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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M H O Y 
LOS R E P U B L I C A N O S E X ZARA-. 
GOZA. — A S A M B L E A R E V O L U -
CIONARIA. 
, Zaragoza, 6. 
E l Gobernador ha prohibido la ma-
üifestación que organizaban los repu-
blicanos llevando coronas al cemente-
rio para ser colocadas en la tumba de 
don Joaquín Costa; y acordó el cierre 
del club político "Juventud Radi-
cal," que convocaba á una asamblea 
de republicanos en términos altamen-
te injuriosos para la Monarquía y el 
aobierno. 
L a convocatoria á la asamblea sus-
cribióla más tarde, en términos no de-
lictuosos, otra agrupación intitulada 
"Fraternidad Republicana," concu-
rriendo á su llamamiento numerosos 
radicales de Barcelona, Madrid y 
Valencia, siendo recibidos por gru-
pos del pueblo, que llevaban bande-
ras rojas. 
L a asamblea se celebró en la "Ca-
sa del Pueblo," bajo la presidencia 
del señor Castro, adoptándose los si-
guientes acuerdos: 
Io. Dirigir un telegrama de saluta-
ción á don Nicolás Estévanez, resi-
dente en la actualidad en la Argen-
tina. 
2o. Organizarse para implantar 
brevemente el gobierno republicano. 
3o. Pedir la disolución de las con-
¡rregaciones religiosas. 
4o. Impedir por todos los medios 
que vuelvan al poder los señores 
Maura y L a Cierva. 
5o. Mantener en toda España una 
campaña de constante agitación, cos-
teando la publicación de periódicos 
revolucionarios. 
Y 6o. Protestar de la conducta del 
Grobernador Civil, por haber prohibi-
do la manifestación á la tumba de 
Costa. 
Estas conclusiones se dictaron des-
pués de pronunciar los oradores vio-
lentos discursos, llegando algunos á 
expresar que se derramaría mucha 
sangre si Maura y L a Cierva llegaban 
otra vez á empuñar las riendas del 
Gobierno. 
Las autoridades de Zaragoza, en 
previsión de que las excitaciones de 
los republicanos puedan producir al-
teraciones del orden, han adoptado 
precauciones extraordinarias. 
Por de pronto y para refuerzo de 
la Guardia Civil, han llegado doscien-
tos números de los puestos del tercio 
más inmediato á la capital. 
R U B E N DARIO E N B A R C E L O N A . 
V E L A D A L I T E R A R I A . — D I R I -
G E S E A MADRID. 
Barcelona, 6. 
E n honor al poeta Rubén Darío, di-
rector de la revista "Mundial," se ha 
celebrado una gran velada en el 
"Ateneo de Barcelona." 
Pronunciaron brillantes discursos 
de salutación los señores Rahola, 
Condesa, Castellá, Oliver y otros. 
Rubén Darío leyó magistralmente 
algunos fragmentos de su oda " A la 
Argentina," alcanzando una ova-
ción. 
E n Madrid, á donde se dirige el 
poeta, se preparan festejos en su 
honor. 
E L R E Y E N AMPOSTA Y TORTO-
SA.—INAUGURACION D E L CA-
N A L D E L A I Z Q U I E R D A D E L 
E B R O . 
Tarragona, 6. 
E l Rey, el Ministro üe Fomento, se-
ñor Villanueva, y comitiva regia, han 
llegado á la villa de Amposta con ob-
jeto de inaugurar las obras de canali-
zación de la orilla izquierda del Ebro. 
Saludados por el Alcalde y el pue-
blo, trasladáronse inmediatamente al 
partidor de las obras del Canal, sien-
do recibido S. M. entre aclamaciones 
delirantes. 
E l ingeniero director de las obras 
explicó extensamente á Alfonso X I I I 
el sistema de riegos, firmándose acto 
continuo el acta de la inauguración. 
E l Presidente de la Empresa de Ca-
nalización, que tuvo á su cargo las 
obras, pronunció un discurso de salu-
tación al Rey, contestándole éste en 
términos muy expresivos, haciendo 
elogios entusiastas de las obras, las 
cuales beneficiarían grandemente al 
país. 
Momentos más tarde Su Majestad 
se dirigió á Tortosa, 
L a estación del ferrocarril estaba 
engalanada y un público inmenso es-
peraba la llegada del Rey, que fué 
aclamado delirantemente. 
Procedió después S. M. á descubrir 
' la lápida en honor al ingeniero Iz-
quierdo, autor del proyecto de cana-
lización del Ebro, pronunciando un 
I discurso el diputado á Cortes don 
[ Luis Zulueta, al que contestó el Mi-
nistro de Fomento, siendo ambos muy 
; aplaudidos. 
E l Rey, terminada la ceremonia, 
i hizo su entrada en la ciudad, diri-
giéndose á la Catedral, donde se can 
tó solemne "Te-Deum." 
Las calles del tránsito estaban en-1 
galanadas y desde los balcones se 
arrojaban á S. M. flores y palomas. 
De la Catedral partió don Alfonso 
para la Casa Consistorial, verificán-
dose en el salón de sesiones una re-
cepción popular que estuvo concurri-
dísima. 
L a animación en Tortosa es inusi-
tada. L a visita de Su Majestad ha 
hecho que el número de forasteros sea 
muy numeroso. 
E l Rey se ha conquistado las más 
grandes y afectuosas simpatías. 
R E C E P C I O N D E M E L L A D O E N 
L A A C A D E M I A ESPAÑOLA.— 
CONTESTACION D E P I D A L . 
Madrid, 6. 
Con gran sqjemnidad se ha verifi-
cado en la Academia Española la re-
cepción como académico de núme-
ro del ilustre escritor don Andrés 
Mellado, senador vitalicio, ex-Minis-
tro de la Corona y corresponsal polí-
tico del DIARIO D E L A MARINA. 
A su discurso sobre la "Prensa Pe-
riódica, '' que leyó el recipendiario in-
terrumpido muchas veces por los 
aplausos de los concurrentes, contes-
tó el Director de la Academia, don 
Alejandro Pidal y Mon, siendo ambos 
felicitadísimos. 
L A C U E S T I O N D E CANARIAS.— 
R E U N I O N D E COMISIONES E N 
E L CONGRESO. 
Madrid, 6. 
E n uno de los salones del Congreso 
se han reunido las comisiones de Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife,! 
que con los representantes en Cortes 
de Canarias se proponen tratar acer- I 
ca de la división administrativa de las 
Islas. 
Aunque los delegados de Las Pal- [ 
mas y Santa Cruz sostuvieron distin-
tos puntos de vista respecto al pro-
blema planteado, predominaron al ñn 
temperamentos de concordia, nom-
brándose una comisión ejecutiva que 
represente ante la designada por el 
Parlamento las distintas tendencias, 
á fin de que se obtenga una solución 
armónica y llegue á ser ley el proyec-
t ó l e división de Canarias durante la 
presente legislatura. 
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z Y PA-
B L O I G L E S I A S E N B I L B A O . — 
DISCURSOS. 
Bilbao, 6. 
E n viaje de propaganda política 
han llegado á esta ciudad el jefe de 
los republicanos reformistas, D. Mel-
quíades Alvarez, y el "leader" de los 
socialistas, diputado por Madrid, don 
Pablo Iglesias. 
Un público inmenso compuesto de 
republicanos y de obreros socialistas 
les recibieron en el andén, acompa-
ñándoles en manifestación hasta el 
hotel en que se hospedan. 
Desde el balcón pronunciaron dis-
cursos el orador republicano y el so-
cialista. 
Melquíades Alvarez dijo que la 
conjunción de republicanos y socia-
listas salvaría á España, agobiada 
actualmente por instituciones teocrá-
ticas. 
Pablo Iglesias, aclamado por el pú-
blico, explicó su Maje á Bilbao, signi-
ficando que se proponía sellar nueva-
mente el pacto de los socialistas con 
los republicanos; que era preciso im-
pedir que el señor Maura volviese á 
ocupar el poder, como era indispen-
sable también arrojar del Gobierno 
al señor Canalejas. 
Ambos oradores fueron vitoreados. 
L A ORQUESTA S I N F O N I C A " D E 
MADRID E N B A R C E L O N A . 
Barcelona, 6. 
Ha llegado la "Orquesta Sinfóni-
ca" de Madrid. 
Esperábanle en la estación del fe-
rrocarril comisiones del Ayuntamien-
to, el "Orfeó Catalá / ' la Directiva y 
socios del "Círculo Madrileño," re-
presentaciones de las oolectividadcs 
musicales. Centros recreativos y pren-
sa periódica. 
Diéronse vivas á España, á Catalu-
ña y á Madrid. 
TUMULTO E N L A P L A Z A D E TO-
ROS.—VARIOS H E R I D O S . — UN 
NIÑO AGQNIZANTE. 
Córdoba, o. 
Una corrida de novillos celebrada 
ayer, ha sido causa de tumultos san-
grientos. .\ 
Los toros resultaron malísimos, y el 
público, indignado, se lanzó en gran 
parte al redondel, produciéndose enor-
me tumulto. 
Uno de los toretes fué muerta á 
puntillazos por los enardecidos espec-
tadores. 
Desde los tendidos se arrojaron 1 n 
plaza bancos y tablones de los palcos, 
resultando heridas varias personas, 
entre ellas dos guardias, y de mucha 
gravedad un niño que resultó con el 
cráneo fracturado y á quién se retiró 
de la plaza agonizante. 
L a Guardia Civil acudió á restable-
cer el orden, lográndolo después de 
grandes esfuerzos. 
Se han verificado algunas detencio-
nes. 
B A J A S RIFEÑAS. 
Melilla, 6. 
Confidentes marroquíes leales á Es-
paña han participado al general Gar 
cía Aldave que las guarniciones de 
Buxdar y Arruit, las cuales cañonea-
ron á los moros que desde las monta-
ñas de Bucherit descendían al llano, 
han causado á les rifeños quince muer-
tos y cuarenta y un heridos. 
CONCURSO HIPICO. — PARTIDO 
D E B A L O M P I E . 
Jerez de la Frontera, G. 
Siguen muy animada? las fiestas 
que aquí se están celebrando. 
E n la carrera de inauguración del 
"Concurso Hípico" obtuvo el primer 
premio el señor Spencer, 
E n el partido de balompié, los jere-
zanos ganaron el " m ^ c h " á los juga-
dores de Sevilla. 
CORRIDA D E V A Q U I L L A S . — UN 
MUERTO Y UN H E R I D O G R A V E . 
Zaragoza, 6. 
E n Luceni, Borja, se ha celebrado 
ayer la tradicional corrida de vaqui-
llas. 
Uno de los mozos que bajó al redon-
del para lidiar una de las reses, fué 
muerto de una cornada. 
Otro resultó gravemente herido. 
B A N Q U E T E , — V I S I T A A L O B S E R -
V A T O R I O — R E C E P C I O N E N RO-
Q U E T A S . 
Tarragona, 6 
Dicen de Tortosa que en ferrocarril 
y en automóviles se han trasladado á 
visitar las obras del Canal del Ebro, 
muchísimas personas, celebrándose 
allí un banquete de cuatrocientos cu-
biertos. 
E n ese banquete pronunció un brin-
dis muy patriótico el Ministro de Fo-
mento, señor Villanueva, ensalzando 
lo que ha dado en llamarse política 
hidráulica^ 
Terminado el banquete, el Ministro 
ocupó una embarca-ción recorriendo el 
canal por la derecha; visitó después el 
Observatorio del Ebro, que dirige el 
ilustre meteorólogo P. Ricardo Ci-
rera. dirigiéndose, por último, á Ro-
quetas en cuyo Ayuntamiento se veri-
íicó una recepción. 
E l señor Villanueva ha sido en Ro-
quetas cariñosamente despedido. 
E M I G R A N T E S E I N M I G R A N T E S 
te ería, 6. 
E n los primeros cuatro meses del 
año corriente, han emigrado de esta 
provincia cuatro mil seiscientas quin-
ce personas. 
L a mayoría de* los emigrados dirí-
gense á las Repúblicas de Sur Amé-
rica. 
Durante el mismo período regresa-
ron á la provincia mil quinientas cua-
renta y dos personas que habían emi-
grado. 
PUÑALADAS E N UiN B A I L E . — 
CUATRO H E R I D O S . 
Logroño, 6. 
E n Cordovín, villa de Nájera, en es-
ta provincia, se ha celebrado un bai-
le que degeneró en tragedia. 
Entre los mozos que concurrían á 
la fiesta se armó una refriega en que 
salieron á relucir navajas y cuchillos. 
Cuatro de los mozos resultaron heri-
dos de mucha gravedad. 
ACTUALIDADES 
E l recibimiento hecho ayer á Meno-
cal fué incuestionablemente grandioso. 
Y diferenciábase de otras manifes-
taciones semejantes no sólo en la can-
tidad, sino en la calidad. 
E n otras ocasiones la masa era anó-
nima; ayer estaba compuesta, en gran 
parte, de gente conocida. 
Lo cual es algo ique distingue y hon-
ra al partido conservador, dicho sea 
sin agravio de la democracia. 
Si además del elemento intelectual y 
de los ricos, concurre entusiasmado el 
pueblo, como sucedió ayer, tanto me-f 
jor; pero lo primero es l'o primero, aun-
que el voto nos iguale á todos. 
— L a otra vez perdimos, decía Lanu-
za desde los 'Jaleones del hotel Sevilla, 
porque hubo gentes que aseguraban 
que éramos los mejores y por eso no 
•debíamos ganar. 
No, señor Lanuza, las gentes, h 
quienes usted alude, no decían eso 
precisamente, la otra vez. Lo que de* 
cían es lo que usted añadió á renglón 
seguido: que los conservadores "de-
bían sacrificarse por el mantenimien-
to de la paz." 
4^Piie por eso, y por algo más que no 
desconoce el señor Lanuza, por lo que 
perdieron la otra vez. 
Ahora no perderán, probablemente, 
porque su triunfo, en vez de ser un pe-
ligro cierto, está conceptuado por mu-
chos com" la única manera de afianzar 
la paz. 
Esta se hallaba ayer encamada en el 
general Gómez; hoy parece estarlo en 
el general Menoeal.) 
Ne venga el señor Lanuza á echarlo 
todo á perder, como la otra vez, con 
un cuento de camino. 
Y a lo dijo su candidato á la Presi-
dencia (que sería el nuestro si fuéra-
mos hombres de partido y el señor La-
nuza noK permitiese ayudarle con cier-
ta independencia) v ¡ 
Creo que á Cuba le hace falta un pe-
ríodo de profundas reetiñeaciones. E s 
preciso levantar el espíritu público y 
á eso debe encaminarse esencialmente 
nuestro Partido. |; 
Se impone asociar á todos lóte ele-
mentos sanos del país. L a obra que 
Cuba demanda es, más que de partido, 
NINQUM PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO S U P E R A EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
Beba usted cerveza, pero pida la d« 
L A T R O P I C A L . 
Premiada con IVTedaKa de Oro en la Exposic ión Nacional de 19lt 
C o m u n i c a á las B A R B A S y C A B E L L O un h e r m o s o co lor C A S T A Ñ O ó N E G R O n a f u r a l p e r m a n e n t e , invar iab le , bri i lante y 
sedoso, como n inguna otra , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o , B e i a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y bot icas de c r é d i t o . 
C 914 104-5 M. 
I P i d a s © E l l l I C S E I I i S í B 0 T I G 1 S ia mam. mmm t reconstituyente 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( K l I V I o N e g r o y J a m á a C a l v o . ) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con ei 
brillo y suavidad de la juventud. No t lñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Drogruerfas y Bo-
ticas. Depós i to s : Sarrá. Johnson. Taque-
chel y Americana. 
4452 2«t-18 Ab. 
Emulsión Creosotada de RABELL ENER6ÍA EN LAS ENFERMEDADES • • • • DEL PECHO 
G 1169 ,x A. 1 
T T O T U F I A O R I E N T A L 
LA \ I E J O R O E TODAS OJO C O X LAS IMITACIOXES. 
D E J A A L C A B E L L A S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
L A G R A N N E V E R A 
" W A 1 T E F R O S T " 
Toda de metal galvanizado, ino-
xidable absolutamente higiénica 
y positiva. :: :: :: :: :: :: :: 
$ 2 S A. $ 5 0 C y . 
PIDA C A T A L O G O 
FRANR G. ROBINS & Co. 
O B I S P O Y H A B A N A 
alt. 5-4 
L O S A Ñ O S P A S A N 
Al avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter graVe y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen v vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. ¿ 
L A S P A S T I L L A S R E S T A ! ' R A D O R A S D E L " D R . " F R A X K L I N 
marca Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas y vigori-
zantes en la sangre y los nervios, constituyen un firme sostén de la salud al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. \ 
OBISPO 103 414i alt. 13-9 Ab. 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E L S U R T I D O MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E H A V i S T O H A S T A E L DIA, A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S . 
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o b i s p o 33 y 35. Rambla, Bouza y Cia. t e l e f o n o a-1866 









C 1532 26-29 Ab. 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A s / f D o q u i e r 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
U n f r a s c o , á S 0 - 8 0 E n todas l a s F a r m a c i a s 
P o r 4 f r a s c o s á S 0 - S 4 Exi ja de S A R R A 
C 948 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a b r i c a n t e 
M. 12 
C 1552 
nacional. A contribuir •con mi esfuerzo 
á que se realice, acertadamente, dirijo 
mi acción. 
Las clases productoras están en la • 
necesidad de defenderse. Comercian- ; 
tes, industriales, hacendados, etc., se j 
quejan del malestar reinante; y , ahora 
van á tener ocasión para la defensa de ; 
sus intereses, no apoyándome á mí, si-
no al Partido Conservador, que se pro-
pone responder desde el gobierno, si 
se le confía, á esa defensa de tan valio-
sos intereses. 
Las clasec trabajadoras se quejan 
también. Y á ellas se les puede decir 
lo mismo. 
Lo que sí puedo asegurar es que si 
mi pueblo me honra llevándome á la 
Presidencia, me inspiraré en las virtu-
des de mis compatriotas. Pueblos tra-
bajadores, generosos y de orden habi^á; 
pero á ninguno tiene que envidiarle 
nada el pueblo cubano. 
Permítanme que no diga más. Des-
pués de todo, no tengo criterio político 
ya determinado. Lo tendré después 
que de mi criterio, y del de los ilustres 
jefes de mi Partido, surja un criterio 
que sea el producto de opiniones oídas 
X aquilatadas. 
"Respecto í la pregunta sobre el pro-
cedimiento electoral que nos propone-
mos seguir, es muy sencillo: luchare-
mos en la prensa y la tribuna, cívica y 
ardientemente, pero respetando todas 
las ideas y todos los derechos, de ma^ 
«era que merezcamos ser respetados. 
Pero si se apelara á procedimientos 
de mal género, esté usted seguro de que 
esta vez los conservadores parecen dis-
puestos é defenderse en cada caso co-
mo corresponda á, su deber de ciudada-
nos v 'á su disrnidad de hombres li-
bres." 
"Profundas rectificaciones." 
"Asociar todos los elementos sanos 
• leí país: las clases productoras, las cla-
ses trabajadoras." 
Y luego, si se apela á procedimientos 
de mal género, defenderse como corres-
ponda " á su deber de citrdadan'os y á 
su dignidad de ¡hombres libres." 
.Rso es serio, y digno, y patriótico. 
anteayer, sábado, que se había resis-
tido á las repetidas insinuaciones de 
españoles y alemanes y que había re-
chazado la especie, por ellos propala-
da, de que los franceses lo despojaban 
de toda autoridad. 
E l trato francés civiliza mucho, y 
no es extraño este caso prodigioso 
del Sultán, pasando del estado bárba-
ro de aquel que condenó al Roghí á ! 
morir en una jaula encerrado con dos 
tigres, al de la más refinada diploma-
cia, que quieren decir traducidas al 
lenguaje vulgar: mentira y falsía, se-
gún reza en el rico idioma castellano. 
Cuando menos ae piense, veremos 
al Sultán paseando por las calles de 
París mientras los franceses gobier-
nan en Marruecos. Pero entonces el 
Sultán se llamará Moulaix Ilafaig, 
afrancesando el apellido morisco que 
heredara, y hasta puede que vista el 
írae^para ostentar en el hojal el hon-
roso botón de la Legión de Honor. 
Casi lo ha hecho El-Mokri, y no se-
ría extraño que lo imitase su podero-
so soberano. 
E n tanto, y por si acaso. Fernández 
Silvestre repone sus tiendas de cam-
paña, arrancadas por el temporal, y 
apresta los cortos refuerzos recibidos 
para colocarse en buenas condiciones 
de defensa. 
Los disturbios de Fez, pueden re-
petirse allí mismo ó en cualquier otra 
población del imperio. Y hay que pre-
venirse contra las sorpresas, pues 
éstas son fatales en el noventa y nue-
ve por ciento de los casos. 
Dígalo la de Fez, que apenas si se 
le dió importancia, y resulta, según 
las informaciones que por correo nos 
llegan, que aquello fué horroroso. 
la policía de caballería, que abría la 
marcha de la manifestación tuvo que 
despej-ar la vía. 
Podemos dar fe, como testigos, de 
las frases.: "Todo esto es espontá-
neo;" "Aquí no se le paga á nadie su 
concurso." 
Podemos dar fe de que hasta los ví-
tores y vivas de la multitud eran da-
dos con cierto tono de acompasamien-
to y solemnidad que contrastaban con 
los destemplados gritos de casi todas 
las manifestasiones. 
Podemos dar fe de que las com-
parsas de chiquillos no representaban 
allí ningún papel. 
• » 
G A C E T A I N T E R N A G I O N A L 
E r a Muley Haffid el Príncipe in-
transigente que con dolor de bu cora-
zón se veía precisado á rebelarse con-
tra su Sultán hermano. ¡Era éste 
tan afrancesado! 
Y a Muley Haffid, no el Príncipe re-
belde, sino el Sultán d»l imperio mo-
grebino, es el que dice á los francesée 
que ha tomado sus asuntos como pro-
pios, y les da consejos sobre el méto-
rio de tratar á los marroquíes para 
que se convenzan de lo dúctiles que 
son y los servicios que pueden pres-
tarles. 
¡Y hay quien cree que Marruecos 
do está civilizado! 
Actitud semejante es la misma que 
nsan las personas civilizadas en sus 
prácticas políticas y hasta económi-
cas. Pensar hoy lo contrario de ayer 
v prometer una cosa para luego rea-
tizar lo contrario, es un refinamiento 
del progreso, que es, exactamente, J o 
que haciendo viene el muy poderoso 
Sultán marroquí. 
Quejábase hace días á sus ulemas, 
Ruando Regnault le presentó á la 
firma el reconocimiento del protecto-
rado francés, de la necesidad en que 
estaba de firmar, "bien á su pesar," 
pidiéndoles consejo sobre el medio 
ie evadir tal compromiso. 
A l sollozar estas sentidas quejas, 
ilelíase de que España no le hubiese 
prestado el apoyo que le pidió y de 
liue Alemania se hubiese mostrado 
sorda á sus ruegos. 
Lo que no os obstáculo para que el 
fresco de Muley Haffid haya dicho 
L A P R E N S A 
Ni los periódicos conservadores han 
apelado á la hipérbole y á los ceros á 
la derecha, ni la prensa liberal ha re-
currido & suprimirlos y llenarlos 'Con 
reticencias é ironías: 
Todos están de acuerdo en consig-
nar que el recibimiento á Menocal ha 
sido importante por la cantidad y por 
la calidad y el orden. 
" E l Mundo" después dê  advertir 
'.que narrará lo que vió, nada más que 
lo que vió, escribe: 
E l recibimiento ha sido brillantísi-
mo. Desde que el tren entró en los 
barrios extremos de la población dié-
ronse cuenta el ilustre viajero y sus 
acompañantes de que el entusiasmo 
popular era extraordinario, porque 
desde la calle de Zanja esquina á la 
canzada, -de la Infanta, las ventanas, 
balcones y ceras estaban repletas de 
familias, que vitorearon al candidato, 
y delante de la locomotora y alrede-
dor del convoy colocáronse los mani-
festantes haciendo difícil y peligroso 
la marcha del tren. 
E n las cercanías de la estación de 
Yillanueva miles de jalmas atronaron 
el espacio con sus vivas á la Repúbli-
ca y al general Menocal, oyéndose fra-
ses como estas: "Este es el salvador 
de la patria." "Todo esto es espontá-
neo." "Aquí no se le paga á nadie su 
concurso.' 
E l adamado candidato del partido 
conservador fué subido en brazos has-
ta un automóvil y en él tomó asiento 
sobre el espaldar y el fuelle, vestido 
de blanco, descubierta su cabeza, lu-
ciendo el rostro curtido por el sol en 
los cañaverales del "Chaparra" y de-
jando asomar á sus labios la sonrisa 
de la satisfacción y del agradeci-
miento. 
De la estación de Villanueva hasta 
el hofel "Sevilla," donde se hospeda 
el general, la calle del Prado fué cu-
bierta de tal modo por el público que 
r 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujepes se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte d » HUI para loe cabellos y l a 
barba , • • T r o o castal io. 
Prec io cent. 50. 
Continúa " E l Mundo:v 
E l general Menocal fué saludado 
desde el Ateneo, "•Club Asbertista" y 
desde los balcones del hotel "Telégra-
fo," donde se encontraba el señor 
Sanguily. 
Los asbertistas, especialmente, sa-
ludaron al general Menocal á los gri-
tos de ¡Viva la República! ¡Viva 
nuestro noble adversario el general 
Menocal! 
A dichas erclamaciones correspon-
dieron los conservadores con los gri-
tos de } Vivan los verdaderos libera-
les! 
Este último viva no llegó á nuestros 
oídos. Quizás fué dicho con voz tan 
apagada que no lo oyó más que el re-
pórter d e " E l Mundo.'' 
No sabemos por qué los conservado-
res en aquella solemne demostración 
de fuerzas, habían de dar cartas de 
liberalismo á un grupo determinado. 
¿Era aquel acto para probar la 
cohesión conservadora ó para azuzar 
más la división liberal? 
Fué allí mismo ante el círculo as-
bertista donde al acudir los zayistas 
á abrazar á sus correligionarios esta-
lló aquel molote de sillas, lámparas y 
disparos que hizo memorable la pro-
clamación de la candidatura de Za-
yas. 
Los conservadores tuvieron mejor 
suerte. 
Los asbertistas rindieron á Menocal 
homenaje de admiración y afecto. 
i¿Será hidalguía de adversarios? 
¿Será que los asbertistas se sienten 
más conservadores que zayistas? 
• « 
Un fragmento del discurso del se-
ñor Coyula en el hotel "Sevilla." 
Yo me admiro al contemplar esta 
inmensa masa humana. Esto no es el 
el Partido Conservador. Esta mani-
festación, por muy grande que sea el 
partido, por muchas fibras que robus-
tezcan su organismo, no la puede ce-
lebrar el Partido Conservador. Esta 
es la conciencia cubana. (Aplausos.) 
Aquí hallamos congregadas cente-
nares de dañas sin ansias particula-
res niñas y niños que adoran á Me-
nocal, porque la pureza de sus almas 
jóvenes no les permite acercarse á la 
maldad. (Aplausos infinitos lo inte-
rrumpen.) 
Novias que no tienen más deseos 
que sus galanes dan su voto a l parti-
do Conservador; aquí se ven á los co-
merciantes que quieren que sus nego-
cios marchen bien j aquí los industria-
les que ya no pueden vivir en la ac-
tual situación; aquí se ven á los cu-
banos, á los españoles, á los negros y 
á los americanos. 
No estiremos demasiado la cuerda. 
Las damas adoran todo lo que sea 
ordenado, estético, patriótico. Las 
damas adoran sobre todo ía paz, la 
unión, el cariño, lo hermandad de los 
cubanos. 
Por eso embellecen todos aquellos 
actos y fiestas sean conservadores ó 
liberales en que lata el amor y res-
plandezcan la moderación y la dulce 
serenidad. 
Las novias se cuidan poco de que 
sus galanes sean conservadores ó li-
berales. 
Les basta con que sean buenos y las 
quieran de veras. 
E n cuanto á los españoles, gozan 
también con todos aquellos espectácu-
los políticos que les inftfhdan esperan-
zas de tranquilidad y bienestar. 
Ahora se sonríen ante la cohesión 
fraternal de los conservadores, tanto 
como lamentan las incorregibles dis-
cordias de los liberales. 
E L E S P A G N E " 
E l señor Esnesto Gaye, consignata-
rio en esta plaza del vqpor francés 
"Espagne" ha recibido el siguiente 
aerograma: 
Flores (España) Mayo 5 de 1912 
Muy mal tiempo desde hace cinco 
días. Llegaremos á Coruña el martes 
por la tarde. Todo perfectamente á 
bien á bordo. 
Laurent, Comandante" 
A pesar del mal tiempo que ha rei-
nado durante la travesía, el vapor 
francés "Espagne" habrá realizado 
el viaje en nueve dias y se sabe que el 
pasaje se encuentra perfectamente 
bien. 
P e r d o m o 
V í a s urtnartaa. Estrechez da la ortea. 
'•«céreo, HtóroceVe, SífUee tr&tada por ta 
t7«cci6n del i«5. Teléfono A-1332. De L l 
3. .Tetrás María dAmere 31. 
C 1147 A. 1 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
. V E D A D O = 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
6 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la linea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab.-23 
El Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Maloja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Oran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
R e s t a u r a n t o o 
EL CASINO 
S A ^ ' R A F A E L No 1 
BSiC» q«l Centro 
O Asturiano O 
CO X dif la vai i / icultad e n c u e n t r a el buen g a s t r ó n o m o . ariedad de comida que satisfaga s u paladar* 
«Habé i s pensado si vues tro gusto es del icado en 
el G r a n Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especia l idad en Banquetes . 
L A S C O A I N 
SAN MIGUEL 
UÉ S E R Á ? 
C 1197 Ab. 1 
LA LLEGADAjyiENOCAl 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
E L T R E N E S P E C I A L 
Ayer, á las ocho de la mañana, 
partió en medio del mayor entusiasmo 
de la Estación de Villanueva para Ma-
tanzas, el tren especial que eonducía á 
los representantes oficiales del Partido 
Conservador que iban á buscar al gene-
ral Mario Menocal, candidato iá la Pre-
sidencia de la República para acompa-
ñarlo hasta esta capital. 
E l convoy lo formaban la locomotora 
número 25, que conducía el maquinista 
Basilio Roger y dos coches de primera 
clase y uno de tercera, vistosamente 
adornados con banderas y gallardetes. 
E l conductor del tren eran don José B. 
Valladares, un antiguo y celoso em-
pleado de los Ferrocarriles Unidos. 
Entre las personas que iban en .el 
tren recordamos á los doctores Gonzá-
lez Lanuza y Desvernine (Pablo), los 
generales Lora y Sánchez Agramonte, 
representantes señores Pino, Raúl de 
Cárdenas. Maza . y Artola, Coyula, 
Canelo Bello, Fernández de Castro, 
Lino Dou y Audivert, doctores Enri -
que Núñez y Collantes, conceiales se-
ñores Batet. Xúñez Pérez, Marques de 
Esteban y Orta; señores Fpmández 
Boada, Arturo Primellcs, Rodrísmez 
Acosta, Arissó, C. Berard, Alvarado, 
ctc-.'tera. 
También iban los siffiiienteí; miem-
bros de la Comisión organizadora: se-
ñores Antonio Pardo Suárez. Presi-
dente de la Junta Municipal del Parti-
do; Fernández Criado, Valladares, 
Federieio Morales, Córdova, Sardinas y 
López f'írerm'án'). E l comandante Ar-
mando André. Presidente de la Junta 
Provincial se quedó en la Habamv pa-
ra atender al reeibimienlo. 
Los comisionados llevaban la Banda 
de música del Cuerpo de Bomberos y 
otra de cornetas y clarines que fueron 
ejecutando durante el trayecto de ida 
y vuelta, aires criollos y dianas mam-
bisas. 
E\T MATANZAS 
E n el paradero de Matanzas espera-
ban la IWade del tren, los Comités 
de los distintos fiaiTios de la ciudad con 
sus correspondientes estandartes. L a 
animación era extraordinaria, dándose 
entusiastas vivas al Partido Conserva-
dor v al general Menocal, que tambión 
acudió á la estación aeomipañado del 
doctor Leeuona, general Betaneourt. y 
señores Schwever, 'Vera Verdura. Au-
relio Havia y J . M. Lassa • representan-
tes señores Fernández Cuevara y 
Adán Galarreta, coroneles Jane y Cal-
vo y el administrador de la planta 
elé''friea señor Moya. 
De la estación se diriorieron todos al 
Círculo 'Conservador de Pueblo Nuevo, 
donde se efectuó un animado mitin en 
el que hieieron uso de la palabra los 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
señores González Lanuza. desvernine ' 
Morales y Betancourt. n-n lo mu?' 
aplaudidos. 
Terminado el mitin, la comisión orll 
ganizadora y los representantes de'^B 
prensa liaban ere almorzaron en el .hjfl 
tel París, yolviendo dcsiMu's al parade-
ro á tomar el tren. 
E L R E O R E S O 
L a despedida que los enncerradores 
matanceros hicieron al peñera 1 Mena-
cal fué una franca .v en ti i> i asta demos, 
tración de afecto y simpatía. 
Al ponerse en marcha d tren oyé~ 
ronse las agudas notas dol Himno Na-
cional. . . 
E n la Mocha esperaba la llesrada 
tren el general Bolañns al frente de 
una nutrida caballería, que aclamó 
entusiasta al candidato conservador. 
E l señor Pardo Súárez. los dirgió lá 
palabra. 'En Aguacate aendieron á la 
estación numerosas personas pertenei 
cientes á distintas clases .^fíales. Ift 
general Menocal bajó al and'n, siendo' 
saludado por un orupo de bellas y 
cantes señoritas. De<do la plataforma' 
del coche pronunciaron elocuentes dis-
cursos el doctor González Lanuza y ol 
«eñor Enrique Jardine-;. ouien ocupa-' 
rá en la Cámara el puestn -],. represen-
tante vacante por fallecimiento del se-
ñor Onrona. 
E n Bainoa. Jarnco y San Miefuel 
también se detuvo eí tren, n-ando de 1$ 
palabra los señores Valladares. Pino' 
Raúl de Cárdenas, Cancio Bello. Mora-
les, Coyula y otros. 
E X L A C I E N A G A 
E n la Ciénaga se cambió de locomo-
tora, entrando en la Habana el tren 
arrastrado por la mánuina número 12 
que había sido decorada con banderas 
y flores naturales por la Agrupación 
Conservadora de Empleados de Ferroí 
carriles. E n dicha estación subieron al 
tren el Alcalde Municipal, doctor Cár-
denas, el coronel Iribami y otras per-
sonas. 
Durante el trayecto hasta la estación 
de Villanueva la muebedumbre situada 
en las boca-calles y acera.s vitoreaban 
incesantemente al futuro Presidente 
de la República. Oran nnuieco de jine-1 
tes, coches y automóviles seíruían el, 
convov. E l general 'Menocal, desde la 
plataforma del último onrro. saludaba 
con el sombrero al público (pie lo ova-; 
clonaba. 
E N V I L L A N U E V A ' ' 
Desde mucho tiempo antes de la ho-
ra señala para la llegada del tren, eE 
andén de la estación de Villanueva es-. 
taba ocupado por una multitud com-
pacta, reunida para dar la bienvenida 
al ilustre candidato á la Presidencia 
de la República. 
Cuando el tren penetró en la esta-
AUN EXISTEN HOMBRES 
DESINTERESADOS 
Un famoso Doctor hace- una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
M A N D A R E A L Q U E L O S O L I C I T E U N T R A T A M I E N T O C U A -
T I S Y M I F A M O S O L I B R O M E D I C O D E L H O G A R " E L C A M I N O A 
L A S A L U D . 
No importa cuál sea su af l icc ión ni por c u á n t o tiempo haya estado Vá 
sufriendo. No importa tampoco á c u á n t o s doctores haya visto usted ni 
c u á n t a medicina haya tomado sin resultados satisfactorios — T E N f in T.A 
S E G U R I D A D D E P O D E R C U R A R A U S T E D . - - M i é x i t o es debido á Ini 
larga práct i ca , no s ó l o en Hospitales, sino t a m b i é n privada He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terres tre ; a s í pues mi ex-
periencia es inmensa y, por lo tanto, M E S I E N T O S E G U R O D E P O D E R 
C U R A R C A S O S E N Q U E O T R O S D O C T O R E S H A N F A L L A D O Soy 
especialista en la curac ión de casos O B S T I N A D O S y C R O N I C O S de ambos 
sexos. E s c r í b a m e una carta ahora mismo, d í c i é n d o m e con franqueza cuál 
ee su mal, y al recibo de su carta, h a r é un d i a g n ó s t i c o exacto de, sus males-
preparare las medicinas adecuadas y se las m a n d a r é juntamente con mí 
libro m é d i c o , en e l cual explico todas las enfermedades y aconsejo c ó m o 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo m a n d a r é A B S O L U T A M E N T E 
G R A T I S y franco de porte. Cuando digo gratis, significa " Q U E N O L E 
g ? ? ^ A / , U S T E D N I U N C E N T A V O . " S i desea usted recuperar 8u 
S A L U D y quedar para siempre sano y fuerte, s i desea usted recuperar su 
fuerza f í s ica , v i r i l ó femenil; sx ambiciona Ud . la a l e g r í a y felicidad aho-
r a es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
res taurar bu S A L U D . E s c r í b a m e hoy mismo, y a l recibo de su carte le 
m a n d a r é inmediatamente mi tratamiento G R A T I S y mi libro " E L C A 
M I N O A L A S A L U D . " y a d e m á s , le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio H O G A R . Recuerde Ud. que su correspondencia s e r á 
tratada A B S O L U T A M E N T E C O N F I D E N C I A L . E s c r í b a l e "usted cTn e s S 
d i r e c c i ó n , mas h á g a l o A H O R A M I S M O : 
DR. E . L . T Í T U S , 
I N D I A N A P O L I S , IND., U. S. A. 
610 M A S S , A V E . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
51 ' a ' V Í e m p o E M E R I l S f 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s acredi tada; 
C 948 
EMULSION 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
1240 A . X 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de P a r í s . 
C' ira las toses ^beldes, t isis y d e m á s enfermedades dei pecho 
C W i " A . 1 
ÜIARIO L A MARINA—-C.lición <ie la tarJe.—Mavo fi de 1912. 
l í n las ciuco menos cuarto de la tar-
je—la ovación fué delirante, eonfuu-
jiéndose la música con los vítores, 
inlausos y el estampido de las bombas 
7 voladores. Entre grandes apretones, 
ues casi todos los' presentes querían 
taludar al candidato conservador, és-
e y su comitiva consiguieron llegar á 
puerta de salida. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
Desde la estación se dirigió en un 
lutomóvil al hotel Sevilla, el general | 
Menocal, acompañado del general Mon-1 
[alvo, del coronel Charles Hernández' 
jr de otras personas. E l general Meno-1 
-al, sonriente, llano y conmovido, de-; 
Solvía descubierto las efusivos mués-; 
tras de cariño de que era objeto. Un i 
gentío inmenso rodeó la máquina que 
empezó á avanzar lentamente, prece-
dida por la Juventud Conservadora 
que portaba tres hermosas banderas. 
Seguíanle los comités, la banda d« la 
Beneficencia, la Asociación de ^Motoris-
tas y Conductores, una nutrida caba-
llería é inmenso pueblo. 
La manifestación resultó imponente. 
Las calles atestadas de esnectadores; 
los balcones y azoteas del Centro Ga-
llego, Ateneo, Unión Club, Asociación 
de Dependientes y de otras muchas ca-
sas del Paseo de Martí, invadidas, des-
tacándose en ellos la presencia de be-
llísimas mujeres. A l pasar la manifes-
tación por el "Círculo liberal General 
Asbert," las numerosas personas que 
ocupaban el balcón, prorrumpieron en 
aplausos, dando una prueba de cultura 
y de respeto al adversario. 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
Con gran dificultad pudo descender 
del automóvil el general Menoeal para 
entrar en el hotel Sevilla, donde fue-
ron á saludarlo el candidato á la Vice-
presidencia, doctor Enrique José Va-
rona, el doctor Rafael Montoro, el ge-
neral Freiré de Andrade, el doctor 
Luis Azrarate. el señor Manuel Sil-
veira, el licenciado Enrique Iglesias, el 
señor José R. Villalón. los doctores Ri-
cardo y Eduardo Dolz, el doctor Ca-
balla, licenciado Porta y otras distin-
guidas personalidades. 
También acudieron al Hotel el Al-
calde, doctor Cárdenas; el doctor Gon-
zález Lanuza, el comandante Armando 
André, el doctor Domínguez Roldan y 
el señor He vi a. * 
Al aparecer en el balcón del hotel el 
general Menoeal, reanudáronse los ví-
tores y aclamaciones de los miles de 
personas que rebosaban en la calle, las 
azoteas y los balcones. E l espectáculo 
resultó grandioso, indescriptible. Me-
jor que la pluma del repórter, en notas 
escritas rápidamente, podrán dar idea 
las instantáneas de los fotógrafos. 
E l doctor Ricardo Dolz, en nombre 
del creneral Menoeal dió las gracias al 
pueblo por el cariñoso recibimiento que 
le había hecho. Aquí tenéis—dijo-4—á 
nuestro candidato, símbolo de patrio-
tismo, honradez y energía. E s la es-
peranza y acaso la última del pueblo 
de Cuba para la salvación de la pa-
tria y de nuestra libertad. 
Después habló el doctor Gonzále? 
Lanuza, quien recordó que hacía cua-
tro años desde el mismo balcón diri-
gieron los conservadores la palabra á 
la muchedumbre para tributar un me 
recitlo homenaje al candidato presi-
dencial. Aquel acto—continuó dicien-
do—era el comienzo de una lucha elec-
toral, que perdimos porque hubo gen-
tes que decían éramos los mejores y por 
eso no debíamos ganar. Perdimos tam-
bién porque muchos de nuestros com-
pañeros políticos creyeron necsario el 
sacrificio por el mantenimiento de la 
paz. Este acto es la prueba más evi-
dente de que la masa del pueblo com-
prende hoy que debe hacer un esfuer-
zo y cambiar la derrota de ayer por el 
triunfo de mañana. 
E l doctor Eduardo Dolz. que duran-
te el trayecto, frente al edificio del Dia-
rio de la Marina, se vió precisado á 
subirse en un barril, para hablarle al 
pueblo que insistentemente se lo pe-
día, también se dejó oir desde el hotel 
Sevilla, consignando que sólo había vis-
to en Cuba otro acto como el de ayer: 
la entrada en la Habana del general 
Máximo Gómez. 
También habló el señor Freiré de 
Andrade, manifestando que era preci-
so ir á la victoria sin miedos ni cobar-
días, porque el triunfo de los conser-
vadores sería la salvación de la Pa-
tria. ¿A dónde iríamos á parar—dijo 
—con otros cuatro años de robos, pi-
llaje y bandolerismo? 
Los señores Pardo Suárez y Cnyula 
hicieron también uso de la palabra. E l 
primero expresando que el pueblo de-
sea una administración honrada y el 
segundo diciendo que aquella inmen-
sa masa humana que tenía á la vista 
no era el partido conservador, sino la 
conciencia cubana. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. Los señores Varona, Mon-
toro y Cárdenas, fueron ovacionados al 
aparecer en el balcón al lado del ge-
neral Menoeal. 
L O Q U E D I C E M E N O C A L 
E l general Menoeal muéstrase muy 
satisfecho del entusiasta recibimiento 
de que ha sido objeto. Se propone ce-
lebrar durante su permanencia en la 
Habana, que será corta, una serie de 
conferencias con los jefes del Partido. 
E n dichas conferencis quedarán traza-
das las líneas generales de la campaña 
electnral. 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
A las nueve de la mañana de hoy se 
entrevistó con el general Menoeal, la 
comisión designada por el Comité Eje-
cutivo del Partido Conservador. 
R E C I B I R A MAÑANA 
Mañana recibirá el general Menoeal 
en el Hotel á sus amigos y correligiona-
rios y comisiones que vayan á saludar-
lo. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsaloni 
SANTA C L A R A . 
justa de esta localidad. Témese un 
conflicto si resulta negativa á los de-
seos del pueblo. 
E l Corresponsal. 
MAYAP.I. 
v'uelve la calma. 
5—V—6.30 p. m. 
E l Alcalde ha garantizado la conce-
sión de lo que pide la Junta. 
E l comercio tranquilo y el pueblo 
vuelve á la vida normal creyendo en 




5—V—7.40 p. m. 
Ayer, bajo la presidencia del doctor 
J . A. Suárez. secundado por numero-
sos amig-os liberales, se constituyó el 
comité asbertista del barrio de Cabe-
cera, nombrando Presidentes de ho-
nor al general José M. Gómez y al co-
ronel Roberto Méndez. 
Hoy se censtituyeron en el barrio 
de Sabana. 
Acompañados del doctor Sánchez 
visitaron hoy csie pueblo los señores 
general G. Machado y Jiménez La-
mer, pronunciando elocuen'is discur-
sos en el Círculo Liberal y en el comi-
té "Pro-Naya." Fueron felicitados 
por la numerosa concurrencia. 
Bello. 
CAMPO F L O R I D O . 
Los conservadores saludan al general 
Menoeal. , 
6—V—8 a. m. 
Ayer tarde cruzó por esta estación 
I el tren donde iba para esa ¿1 general 
Menoeal. E l andén se hallaba muy 
: concurrido y fué saludado por el co-
| mité del partido conservador. I cuya 
, cabeza se hallaban los señores Sana-
bria, Yáñez, Villazon, Ponieles y 
, otros. 
Las continuas detonaciones de los 
j voladores y petardos y los vivas dc-
i mostraban el regocijo de los conserva-
| dores. 
También asistieron algunos libera-
les zayistas. 
E l Corresponsal. 
m. 
Saludando al general Menoeal 
4—V—4.12 p, 
E n este momento cruza por aquí el 
tren que conduce al general Menoeal. 
E l andén se halla repleto de público. 
Prominentes miembros del partido 
conservador vinieron de todos lo-s 
pueblos de la provincia con objeto de 
saludarlo, agregándose muchos á la 
comitiva para acompañar al geneial 
hasta Matanzas. Reina un entusiasmo 
indescriptible. 
Linares. 
C I E N F U E G O S . 
Elección de Director de la planta eléc-
trica. 
O—y—9.10 a. m. 
E n junta general de accionistas de 
la planta eléctrica fué nombrado Di-
rector Gerente don Octavio Font, per 
sona muy conocida y comnetente en 
cuestiones eléctricas y financieras. 
Elogiase la elección. 
E l Corresponsal. 
M A Y A R I . 
Actitud de protesta del vecindario. 
4—V—5 p. ni 
Se ha acordado por la Junta de De-
fensa de este pueblo la paralización 
completa de los negocios mientras les 
altes poderes no solucionen la petición 
MATANZAS 
E l tenor Constantino 
5—V—12-30 a. m. 
Con '' Rig'oletto" debutó esta noche 
la Compañía de ópera de la tournée 
Constantino. 
E l teatro Santo lucía espléndido, 
calculándose la concurrencia en dos 
mil personas que entusiasmadas ante 
la magistral interpretación de " R i -
g-oletto," hicieron repetir á Constan-
tino tres veces "la done e mobile," 
aclamando al insigne tener. 
Linares. 
N i ñ o s Pairrnlo© 
WT Castoria es un rabstltut» iwftMlve d«l EMr Parejórko, Ordiala* y 
Jarabes Calmantes. De gmt9 agradaMe. N» cantteae OiHo fl^na, si nfcfaaa. ^ a " b s < f « J 
•arcótíca. Destruye las Lár ice , y <uita la Fiebre. Cora laJMarrta y el glMli lliiMr Allrfc 
los Dolores de la Dcirtidéa y cura la Censt^adéa. Reyularira el E ^ a g a yj"[*i¿™**' * 
produce un sueño aatural y a«tadaile. Es la Panacea de las Ñiflas y el Am& de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h o r 
J ^ g ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p e u s de afe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s c ^ D r o . u e r i a S A R R A ^ 
2310 
C A R N E AJO© 
Calle Pasee. Vedado 
Telé fono P-1777 
30 b a ñ o s públicos. $1-00 
30 reservados. | l -60. 30 
familiares |2-00. Abier-
tos de 6 ft s de la norite. 
AUTOMOVIL Y COCHB8 
A D O M I C I L I O 
^58-23 M«. 
i ¡YA L L E G A R O N ! ! 
I^as se í ioritas Estébanez . han recibido un 
colosal surtido on flores para sombreros. 
E n esta casa encontrarán las 'damas un« 
colección grandiosa en flores de novedad, 
asi como e9terllla.s de seda para la con-
fección de los mismos. 
E s ya sabido que en cuestidn de tintes 
no tienen rival en la lela. 
SEÑORITAS ESTEBAXEZ"» 
AGOSTA NUM. 46. 
5044 4-1 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
I nleo Receptor: A X T O X I O A G I M.O 
San Ignacio 65—Tel. A-&966—Apartado \22''> 
H A B A N A 
5028 26-1 My. 
M i l É l i l i l í 
íi i n 
J U N T A D I R E C T I V A D E L A S O C I E D A D " A L I A N Z A D E V I L L A M A R I t : ' 
Las hijos de la región gallega, la hu-
milde, la risueña, la hermosa, son gen-
tes sencillas, trágicas y milagreras se-
gún el decir de un manco insigue que 
se llama don Ramón del Valle ludan. 
A lo cual contestamos nosotros que eso 
será por allá, que por acá, los gallegos, 
son gente que lucha, que trahaja. que 
ahorra, que se alia para divertirse y 
eonfundirse en el abrazo fraterno y co 
pen îa para llevar á eada rincón dine-
ro para propagar la cultura, para sos-
tenerla, para educar á sus paisanos con 
el amor á la tierra, al lioírar y á la 
patria, y por lo tanto á la bandera. 
Con este precepto de propaerar la 
cultura y de soertenerla cumplieron, 
cumplen y cumplirán, como primer de-
ber, estos gallegos entusiastas que pa-
ra eso y sólo para eso se reunieron 
fundando su ya admira-la alianza. 
Aplaudámosles. Aliáronse tambión es-
tos gallegos para divertirse, dedicando 
un día de jolwrio á rememorar las 
fiestas características de su rinoón. 
Ayer domingo fué ese día; ayer baila-
ron, cantaron y gozaron reunidos todos 
los hijos de Villamaríu, que luchan en 
la Habana. 
Cuando llegamos al jardín, clamor 
de romería sorprendió gratamente 
nuestros corazones. Cuando penetra-
mos bajo el mamnneillo abuelo, el bu-
llicio de los de Villamarín era asor-
dante. Lloraba la gaita en su dulce al-
borada la nostalgia de toda una raza; 
suspiraban las orquestas lindos deci-
res de amor; las parejas bailando cor-
tejaban en la tierna fahla gallega; en 
la verdura que cierra aquel paraíso, el 
alma sueva se confundía cantando, go-
zaba como se goza en la romería de la 
tierra; el cuadro resultaba animado, 
muy sugestivo, primoroso. L a confu-
sión del alma sueva era un hecho 
real, palpable, amenizado por la mú-
sica, perfumado por los besos de las 
flores, arrullado por las brisas que lle-
gaban del río donde los gansos nada-
ban lentos, solenmes, cacareando. 
Mientras ocurría todo esto, el Presiden-
te señoi Tomás González y la Comisión 
de Fiestas, á los cuales enviamos nues-
tra felicitación por su a huir.".ble éxito, 
se deshacía en finezas con las damas y 
se preparaba á cumplir su deberes ga-
llardamente. A las doce se inició el su-
culento ágape con arreglo á este menú: 
Empanadas de sardinas rellenas con 
jamón de "Sobreira;" Arroz con po-
llo, (como salga) ; Lacón con patacas 
de Fondo de Vila; Ensalada ''dos ta-
rcos dos Curras;r' Peras y melocoto-
nes ''da Poíeira:'" Vino do parral do 
tío Curuxeiro; Café de Puerto Ri^o; 
Tabacos de Villamarín. Y todo esto re-
sifltó riquísimo, abundante. Después se 
hizo un verdadero derroche de sidra 
achampañada y de champán. Las copas 
pasaroíl de mano á mano y los espíri-
tu- ê enardecieron llegando al pinácu-
lo del entusiasmo. Dieron alegría, 
amor y vida á este ágape las ingenuas 
miradas y las sonrisas bondadosas de 
UB írrupo numerosísimo de bellas seño-
ras v de muy lindas señoritas. 
Tornó la dulce gaita á llorar en sn 
alborada toda la nostalgia de la Sne-
v a : ;1e nuevo suspiraron amores las or-
questas; pasaron ondulando y falon:l/t 
muy quedo las parejas; cantaba el al-
ma gallega todo su entusiasmo en su 
tínica romería. Se cantaron toda la 
tarde los tiernos cantares de la tierra. 
Y esta alegría y este amor y este can-
tar, expresión realísima de las costum-
bres gallegas, no decayó ni un solo mo-
mento. Cerró el día con la honesta, con 
la humilde, con la sencilla Eiveirana. 
lias parejas la bailaron con admirable 
gentileza*. Al raer del sol nos despedi-
mos del amable Presidente de la Alian-
za de Villamarín y de la Comisión or-
Eranizador.i de esta hermosa fiesta re-
memoradora de las fiestas del risueño 
rincón natal. E n lo alto de la montaña 
un gallego entusiasta recitaba con ade-
su&ú suplicante: 
Airiños^ airiños, aires, 
airiños d'a miña térra; 
airiños, airiños, aires; 
airiños, levadme á ella! 
F. R. 
A S P E C T O D E L A J I R A 
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orces 
C O N V I E N E R E C O R D A R 
Q U E L O S 
" W A R N E R " 
d e h o y , r e p r e s e n t a n l o m e j o r d e l a s 
i n n u m e r a b l e s i n v e n c i o n e s p a t e n t a d a s , 
O R I G I N A L E S d e E S T E F A B R I C A N -
T E , U N A P O D E R O S A C A D E N A D E 
E S P E C I A L I D A D E S , s i n las c u a l e s e l 
Corsé "WARNER" 
n o a l c a n z a r í a l a f a m a q u e t i e n e . 
CONSIDERE ESO 
c u a n d o l e p r o p o n g a n u n C o r s é de o t r a 
m a r c a ( c u a l q u i e r a q u e sea) c u y o s es t i -
l o s s o n u n á m a l a i m i t a c i ó n d e l :: :: :: 
Corsé "WARNER" 
C u a n d o u s t e d paga b i e n su d i n e r o t i e n e 
d e r e c h o á q u e le d e n 
L O MEJOR, 
^ L O ORIGINAL, 
L O VERDADERO, 
Ó S e d 6 l CORSE " I R N E R " - - » en t o t e los establecimientos 
C 1609 6-6 
AEROGRAMA 
m "ALrONSO X I I I " 
Don ^Manuel Otaduy, representante 
en Cnba de la Compañía Trasatlántica 
'Española, ha recibido el siguiente ae-
rograma puerto á bardo del " A l -
fonso X I I I , " buque que el primero 
dd actual saltó de la Habana e n direc-
ción á España: 
"Desde el "Alfonso X I I I " saludu-
mos familias y amigos, satisfechos y 
agradecidos del trato y mesa del bu-
que. 
Tiempo hermoso. 
López Seña. José Calle, Emilio Itur-
be, Jacinto San Martin, Julián Bengo-
chea, Julián Presa. Lamadrid, Nicolás 
Grillo, Ostube, Gregorio Campo, Fe-
lipe Bustülo, Rovira, Dionisios, Re-
ges, osé Pujó, Celestno García, Joa-
quín González, Alvarez, Herrera, En-
rique Saavedra, Robustiano Menén-
dez, Antonio González, Pablo Corral, 
Morales Acevedo. Antonio del Cam-
po, Eduardo Alonso, García Veiez.'' 
l a p r n A T i m i c i A 
E l coronel Charles M. Aguirre, Je-
fe de la Policía Nacional llamó ayer á 
su despacho á los Inspectores del 
Cuerpo, capitanes Miguel A. Duque 
Estrada Plácido Hernández y Antonio 
Ainciarte, correspondiente á los dis-
tritos primero, segundo y tercero, 
respectivamente, comunicándoles las 
•instrucciones recibidas recientemente 
del señor Secretario de Gobernación 
respecto á que en lo absoluto se haga 
•ni consienta hacer poliítca en el Cuer-
po de Policía; recomendándoles que 
-en esto como en todo le ayuden como 
hasta el presente para responder es-
trictamente á la misión de la policía, 
guardando el orden público y velando 
por los ciudadanos y sus derechos. 
Los capitanes Inspectores acorda-
ron instalar una oficina en la Jefatu-
ra de Policía para acudir diariamente 
á recibir instrucciones del Jefe y co-
anunicarle todo lo referente á sus 
distritos. 
La Casa Quintana 
JOYERIA FRANCESA 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
L a predilecta de las personas de gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetes para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
LA HUELGA 
Continúa en el mismo estado, sin 
que hasta el presente se haya llegado 
á un acuerdo, la huelga que con el ca-
rácter de pacífica se inició en la no-
che del viernes último, entre los obre-
ros de muelles y bahía. 
Anoche, los obreros que trabajan 
en el carbón mineral en el barrio de 
Casa Blanca, acordaron unirse al mo-
vimiento huelguista actual. 
A pesar de ese acuerdo, hoy fué á 
trabajar á bordo del vapor " L a 
Champagne" una cuadrilla, con su 
capataz, para surtir de carbón al ex-
presado buque. 
E l vigilante Iduate, de la Policía 
del Puerto, que estaba de recorrido 
esta mañana por bahía, vió que la 
lancha "Cuba" conducía á su bordo 
una comisión de huelguistas, los cua-
les al ver á la lancha de la policía se 
dirigieron á la«Machina, donde des-
embarcó. 
E l citado vigilante se dirigió al 
vapor " L a Champagne," y allí pudo 
enterarse de que dicha comisión se 
había entrevistado con algunos de los 
obreros que trabajaban en el carbón, 
con objeto de convencerlos de que 
cuando salieran á almorzar debían 
abandonar el trabajo. 
Con este motivo parece que los con-
signatarios del vapor acordaron que 
los expresados obreros se quedaran á 
almorzar á bordo, para evitar que se 
suspendieran las faenas. 
L a lancha "Cuba" fué detenida 
por el vigilante Iduate y llevada á la 
Capitanía, denunciando al individuo 
que la patronaba por no estar despa-
chada para ello. 
Esta lancha es la misma en que se 
dirigió al costado de la lancha "Gla-
diador," que se encontraba al costa-
do del vapor "Lopazpi," llevando á 
su bordo al individuo nombrado En-
riqiie LTgarte, que hirió gravemente 
al jornalero Juan Mata Mir. 
E l Jefe de la Marina y Capitán del 
Puerto, teniente coronel señor Maroles 
Goell'o, gestiona el nombramiento de 
•una comisión de arbitraje compuesta 
de tres raiemoros pertenecientes á los 
gremios de bahía y tres consiornatarios, 
presididos por un delegado del gobier-
no, para ver si se llega á una solución 
que dé término á la acstaaí situación, 
en un plazo de einío días, y si transcu-
íridos dichos días no hay alorún acuer-
do, se nembre un tercero para que lo 
resuplva en el plazo de tres días. 
A las once de la mañana llesró á ía 
Capitanía del Puerto el Presidente del 
Gremio de Estibadores, citado por si 
teniente corone]- señor Mrales Coello, 
par*, celebrar un cambio de impresio-
nes sobre el actual movimiento huel-
guista. 
L a policéa del puerto y la nacional, 
continúan prestando el servicio de vi-
gilancia en los muelles y sus alrede-
dores. 
E l vapor americano "Havana" que 
salió ayer para New York, sólo condu-
ce las mercancías que tenía cargadas el 
día qne se inició la huelga, que era: 
918 sacos de azúcar, 1,350 tercios de 
tabaco en rama, 88 barriles idem, 6 
cajas de cigarros, 282 cajas de tabacos 
torcidos, 5 huacales piñas, 220 sacas 
huesos, 135 bocoyes de ron y 14 bultos 
de efectos. 
Habana. Mayo 5 de 1912. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Cumpli-endo lo acordado por la Fe-
deración Nacional de los Puertos de la 
República, pláceme comunicarle que 
con esta fecha se ha creado un Nego-
ciado de Información y Antecedentes 
instalado en el local de la Secretaría, 
Acosta número 6, en londe encontra-
rán impresiones y acuerdos oficiales 
de todo lo que se relacione con la 
huelga que actualmente se sostiepe 
por estibadores y lancheros. ' 
Con encargo de expresar la grati-
tud que sienten los trabajadores por 
la preferencia que dais á nuestras cau-
sas, queda atentamente, 
Antonio Bosch. 
Jefe de información 
" E L C U C U T 
E l director del "Cucut," de Barce-
lona, se propone publicar otro semana-
rio satírico y, para evitar percances, 
tomará. . . licor de berro, bebida exce-
lente para catarros, bronquios y pul-
mones. E l licor de berro se vende sola-
mente en bodegas y cafés. 
UNA NUEVA ESCUELA 
Los obreros tienen barrios; se les 
van constru3rendo poco á poco, cum-
pliendo con el deber de ofrecer á la cla-
se que trabaja habitaciones cómodas y 
amplias, en que puedan yivir y respi-
rar y hallar aire y salud para sus hi-
jos. Pero en todos esos barrios se nece-
sitan escuelas, y el señor Valdés Ca-
rrero, con el fin de dotar de una al re-
parto Pogolotti, donde se encuentra el 
barrio Redención, poblado por los 
obreros, inició una suscripción, é la 
que respondió el público generosamen-
te, alentado por el ejemplo de las se-
ñoras América Arias de Gómez y Ma-
tilde Acosta de Valdés Carrero, y los 
señores Juan Sánchez Meneses, Barto-
lomé Ferrer, Cristóbal Laguardia, 
Agustín García Osuna, Benito Lague-
ruela, José Cid, Ilario Cruz. Diño Po-
golotti. Ramón Sarrá, Julio Rodríguez, 
Manuel Pérez y Juan Márquez. 
Y ayer, por fin, se inauguró la es-
cuela. E n el barrio Redención existen 
más de mil niños, todos hijos de traba-
jadores; porque las ominosas condicio-
nes que los dueños de casas de la Ha-
bana imponen á los padres de familia, 
los obligan á emigrar hacia los barrios 
extremos. E n nuestra capital sobran 
los niños, y solo quiere arrendarse á 
matrimonios que carecen de ellos. Y 
no sería inoportuno que se tomaran 
medidas que en los Repartos se iniciara 
igualmente tal abuso, porque en el de 
Las Cañas, verbigracia, ya hay dueños 
en la calle de San Cristóbal ¡iue se nie-
gan á arrendar á matrimonios con hi-
jos. 
Los niños del Reparto Pogolotti 
tienen una hermosa escuela desde ayer. 
Está situada en un . espléndido local, 
con portales á tres calles, y sus aulas 
son hermosas y aireadas. Lns alumnos 
matriculados ascienden ya á 268. 
A la inausruraeión asistió el Presi-
dente de la República, generil Gómez. 
Preguntamos; 
—¿Y quien es el Director?... 
— E l señor Domingo Hernández. 
— i Y quienes son las maestras? 
—Rita Obeso, Aida Cruz, Regina 
Valdcs Cancio, y Cerina Suárez. 
Nos encontrábamos en la primera 
aula; en los testeros aparecían los re-
tratos de Martí, Estrada Palma, Luz 
Caballero y Oarcía Kohly. 
E l señor Valdés Carrero pronunció 
un bello discurso-, él se sentía dichoso 
por el éxito obtenido; y él creía que 
esta fiasta de inauguración de un nue-
vo plantel de enseñanza, ahora la agra-
decían los obreros, y luego la aprecia-
rían, al recoger los frutos consiguien-
tes. 
E n nombre de los obrer'os dió las 
gracias el señor Jenaro Alvarez á cuan-
tos tomaron parte en obra tan fecunda 
y generosa. E l Sr. Enrique Maza, se-
cretario de la Junta de Educación de 
Marianao, expresó su gratitud á todos 
los que asistieron á la fiesta. Y luego 
hablaron también la señorita Valdés 
Carrero—que recitó una hermosa poe-
sía del ceñor Enrique Díaz—y los se-
ñores Vidal Morales. Marlínez Ortiz, 
'García Kohly. y la preciosa niña Berta 
Vázquez, que habló en nombre de todas 
tes nluninas. 
Y así se terminó tan bella fiesta, 
dicrr.a del nuevo Reparto • y fiesta que 
debiera repetirse en todos los Repar-
to.". oue aparecen, porque en trio-; 
abundan los pequeños, que necesitan 
escuela. 
Parques y escuelas—'debiera ser el 
proerrama oue al comenzar á construir 
un barrio de esta clase se debiera pro-
poner y practicar. Escuelas, para vigo-
rizar el alma ¡ parque*, para fortalecer 
el cuerpo. 
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PORLASOFICIMAS 
PALACIO 
A dar las gracias 
E l abogado don Alberto de la To-
rre, estuvo á dar las gracias al señor 
Presidente de la República por ha-
berlo nombrado notario público de 
esta capital. 
E l señor Masferrer 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Masferrer, 
estuvo á saludar al general Gómez, 
hablándole al propio tiempo de asun-
tos de la Aduana referida y de polí-
tica en general de aquella región. 
E l señor Barraqué 
Repuesto ya de la enfermedad que 
lo retuvo en cama durante varios 
días, hoy acudió á Palacio á saludar 
el señor Presidente de la República 
el conocido abogado y notario públi-
co de esta ciudad, don Jesús María 
Barraqué. 
E l señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, estuvo 
hoy en Palacio á saludar al señor 
Presidente de la República, á quien 
nos dijo no había visto hacía varios 
días. 
L a vistia duró poco menos de una 
hora, tiempo que dichos señores in-
virtieron hablando de política, res-
pecto de la cual el señor Ferrara di-
jo ser siempre optimista. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos relacionados con las distintas lo-
calidades que cada uno de ellos re-
presenta en el Congreso, hoy han vi-
sitado al general Gómez los senado-
res Espinosa y Guillén y los represen-
tantes Guas y Campiña. 
A dar cuenta 
A saludar al señor Presidente de 
la República, y darle cuenta de su 
regreso de la excursión militar á las 
Villas, estuvieron el jefe de la co-
lumna, teniente coronel Quiñones, 
y los capitanes de artillería de cam-
paña señor Méndez y el de Caballería 
de la Guardia Rural señor Iglesias. 
No la recibió 
Con objeto de ver al general Gó-
mez, estuvo una comisión de obreros 
cesantes del Departamento de Obras 
Públicas. 
Dicho señor no pudo recibirlos por 
ser día dedicado á los congresistas. 
A protestar 
E l representante señor Lico Lores, 
visitó al Jefe del Estado para protes-
tar de los nombramientos de algunos 
empleados del Juzgado de Instruc-
ción de Mayarí, los cuales se han he-
cho sin atender para nada la mejor 
conveniencia del servicio. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Permiso denegudo 
E l señor Bertot, Alcalde de Manza-
nillo, ha telegrafiado á la Secretaría 
de 'Gobernación participando qî e co-
mo medida de orden piiblico y para 
no interrumpir la zafra, ha negado 
los permisos solicitados para celebrar 
mítines socialistas en Media Luna y 
Ni quero. 
Queja 
E l Secretario de la agrupación so-
cialista en el citado pueblo, ba 
telegrafiado también al mismo Secre-
tario, quejándose del proceder del 
Alcalde de Manzanillo, cuyas medi-
das califica de inconstitucionales. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Rafael 
Valdés Canto para la explotación de 
la industria de vinagre. 
E l señor Agüero 
Desde el sábado se eneuentra en 
Sagua, el Inspector General del Im-
puesto, señor Agüero. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
Por consecuencia de visita girada á 
la Hacienda Municipal de Pinar del 
Río por delegados de la Secretaría de 
Gobernación, ésta ha remitido copia 
certificada del cargo hecho con moti-
vo de haber notado que en el Libro 
del Registro Pecuario que se lleva ea 
la Administración Municipal de Pi-
nar del Río se han dejado de anotar 
oporaciones efectuadas durante va-
rios días y que se encontraban sueltos 
todos los documentos relativos á ope-
raciones efectuadas durante más da 
un mes. 
E l Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que el Oficial quinto de di-
cho Departamento señor Gonzalo Al-
fonso realice una investigación á fin 
de proceder en consecuencia. 
MUNICIPIO 
La matanza 
Mañana firmará un decreto el Alcal-
de, disponiendo que la matanza en to-
dos los mataderos del término muni-
cipal de la Habana dé comienzo á las 
11 a. m. desde el Io de Junio al 31 de 
Octubre y á las 10 a. m. desde el Io de 
Noviembre al 30 de Mayo. 
Los dtamingoís jcomer^ará la (ma-
tanza á las 9 de la mañana. 
D E L OBISPADO 
Visita 
Esta mañana visitó al señor Obispo 
la Superiora del Colegio de Domini-
cas Francesas, establecido en Jesús 
del Monte. 
E n la entrevista se trató de asun-
tos relacionados cen dicho plantel de 
educación. 
E l Padre Sainz 
Mañana saldrá para San Juan y 
Martínez el Provisor y Vicario Gene-
ral del Obispado, canónigo Severiauo 
Sainz. 
Propónese el Padre Sainz pasar al-
gunos días al lado de su señora ma-
dre, que reside en dicha población. 
Lo acompañará en su viaje su her-
mano el Dr. Daniel. 
De regreso de San Juan y Martí-
nez, emprenderá el Padre Sainz, por 
prescripción facultativa, una excur-
sión por Europa. 
s 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Visita de cortesía 
E l Ministro de Santo Domingo, se-
ñor Cestero, estuvo esta mañana á sa-
ludar al Secretario de Estado. 
E l Dr. Gutiérrez Lee 
E l Encargado de Negocios de Co-
lombia, Dr. Gutiérrez Lee, se entre-
vistó esta mañana con el Subsecreta-
rio de Estado, Sr. Patterson. 
Designación 
E l Secretario de Estado, Sr. San-
guily, propondrá hoy al señor Presi-
dente de la República la designación 
del señor Rocafort, Cónsul General de 
Cuba en ísTueva York, para que asis-
ta al Congreso Internacional de Na-
vegación que se celebrará en Piladel-
fia el día 23 del actual. 
SECJJSTAEIA DE HACIENDA 
Deudas Nacionales 
E n el día de- hoy han sido satisfe-
chos á ios señores Upmann y Compa-
ñía en representación de los señores 
Sp 
eyer y Compañía, $7-4.041-08 para 
pago de intereses del empréstito de 
35 millones. 
Asimismo, han sido entregados á di-
chos señores $85,000 para pago del se-
1 gando plazo del tercer año de amorti-
j zación de dicho Empréstito. 
Haberes del Ejército Libertador 
Se ha autorizado la enmienda del 
Certificado de haberes número 40.907 
correspondiente al soldado del Pri-
mer Cnerpo Regino Moyo Cotilla y el 
pago de la suma de $348 que el mismo 
representa. 
También se ha autorizado el pago 
del crédito de $900 liquidado al sol-
| dado del Primer Cuerpo Severino 
Aguilar Vargas y el del alcance de 
I $731 que corresponde al soldado del 
1 segundo Cuerpo Rufino Góngora Oso-
I rio. 
E n la vía pública 
E l menor mestizo Mario Rins y Pé-
rez, de 12 años de edad y vecino de 
San Lázaro número 73, fué curado de 
la fractura de la clavícula izquierda, 
de pronóstico grave; cuya lesión, se-
gún manifestó al sargento José San 
Román, se la produjo el día 3 del ac-
tual al resbalar en la esquina de San 
Lázaro y Aguila, cayéndose al suelo. 
Fué casunl el hecho. 
En la enfermefiaci y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
f m E $ m m m m 
Bebedores de agua de Colonia 
Un periódico de Inglaterra cuenta 
que muchas damas, sobre todo de la 
alta sociedad londinense, se han afi-
cionado de tal modo al agua de Colo-
nia, como bebida, que el inofensivo 
perfume está á punto de constituir 
un verdadero peligro nacional. 
Para librarse de miradas indiscre-
tas y satisfacer su manía, estas bebe-
doras de agua de Colonia, se valen de 
sistemas ingeniosos. E n verano em-
plean frasquitos de perfume provis-
tos de tetines como los biberones, y 
en invierno usan manguitos de doble 
forro de goma, en el cual pueden lle-
var hasta medio litro de licor. 
Pero las desgraciadas que contraen 
este deplorable hábito, no sospechan 
oue absorben un veneno. E l agua de 
Colonia tienp por base el alcohol de 
80 á 90 errados, y con semejante con-
centración, el horrible brebaje no 
perdona ninguna mucosa. E l alcoho-
lismo por el aírua de Colonia se ma-
nifiesta rápidamente, y sus conse-
cuencias son aún más desastrosas que 
las del ajenjo. 
L a famosa acua de Melisa tiene fer-
vientes adoradoras en Francia, donde 
se registran muchos casos de "meli-
somania." 
Publicaciones 
" L A V O Z M O N T A Ñ E S A " 
L l e g a á nuestra mesa de r e d a c c i ó n es-
ta revista cantábr ica , en forma de extra-
ordinario número , consagrado al 2 de Ma-
yo y digno por sus a r t í c u l o s é ilustra-
ciones de la epopeya nacional e s p a ñ o l a 
que rememora. 
L a cubierta iluminada, planas y fotogra-
bados, a r t í c u l o s y c o n f e c c i ó n , son una ver-
dadera obra de arte, que me-recen todos 
nuestros elogios. 
E n su g é n e r o , es un trabajo que honra 
á l a prensa regional e s p a ñ o l a , y á la ti-
pograf ía de Cuba. 
( M G R A M A S D t L A P W A A S O C I A D A 
VIA E S T A D O S « U B I S 
MAS C A D A V E R E S 
D E L " T I T A N I C " 
Halifax, Mayo 6. 
Esta mañana llegó á puerto el va-
por del cable "Mimia," que relevó al 
"Mackay Bennet" en la recogida de 
cadáveres del "Titanio." 
Dicho buque ha traído quince res-
tos humanos y tuvo que arrojar al 
mar dos de las víctimas, debido al 
mal estado en que se encontraban. 
D E H O Y 
no que piensa establecer Orozco^ cas 
de que llegue á triunfar la revolución 
Piensa el jefe insurrecto que cads 
Cámara legislativa proponga los 
bies de tres ciudadanos, para ebaj»' 
un Presidente interino, en unión de u 
Asamblea Nacional. Cada año se nóm. 
brará un Presidente ad Ínterin^ 
que expire el plazo presidencial 
Madero. 
Mientras que no se restablezca la 
paz en la república, funcionará na» 
NOMBRAMIENTO S I G N I F I C A T I V O dictadura militar presidida por Oro¿ 
co, que trabajará en cooperación ^ 
el Ejecutivo. 
Hasta que no llegue la época de la 
próxima elección general no se sfec. 
tuarán elecciones presidenciales. 
Lo anterior indica que el señor Váj, 
quez Gómez no es el elegido por Orog. 
co para el cargo de Presidente Previ, 
sic-nal de Méjico. 
MUERTO INTENCION'ALMENTB 
E l Paso, Tejas, Mayo ó. 
Según informa el coronel E . Z. Ste«. 
ver, que manda el 22 regimiento ci« 
infantería, los mejicanos mataron iq. 
tencionalmente á un panadero que es. 
taba prestando servicio de patrulla 
en las calles. Los disparos se hicieron 
del otro lado del río y del suceso se hi 
dado conocimiento á Washington. 
E L CINCO D E MAYO 
Ciudad de Méjico, Mayo o. 
Con la misma brillantez que en 
tiempos pasados, se ha celebrado ayer 
el Cinco de Mayo, fecha del anive^sáu 
rio de la batalla de Puebla. Cuatfo 
mil seiscientos soldados, voluntarios y 
regulares, el cuerpo de policía, los ca. 
detes y dos mil seiscientos paisanos 
tomaron parte en la Gran Parada. 
A S E S I N A T O 
San Salvador, Mayo 6. 
E l señor Francisco Rodolfo Jimá. 
nez, prestigioso abogado de esta oa. 
pital, fué asesinado anoche en una Je 
las calles principales, por un extran-
jero llamado Simón Calvo. E l sucesJ 
ha producido honda pena en el pú. 
blico. 
S E LANZARON A L AGUA J 
Glascow, Escocia, Mayo %m 
Informa el capitán del vapor "04-
meronia," de la línea Anchor, que á 
poco de haber salido su barco de 
Queenstown para Glascow, unos pasa. 
Londres, Mayo 6. 
L a prensa inglesa muéstrase muy 
impresionada con la noticia de que el 
Barón Mariscal Von Bieberstein, Em-
bajador de Alemania en Turquía, se-
rá nombrado para desempeñar dicho 
cargo en Inglaterra. Los periódicos 
declaran que ese nombramiento re-
viste gran importancia, pues es pro-
bable sea heraldo de una era de rela-
ciones más amistosas entre Inglate-
rra y Alemania. 
D E V I A J E 
Winston Spencer Churchill, primer 
Lord del Almirantazgo, saldrá en 
breve en viaje de varias semanas por 
el Mediterráneo. 
C O I N C I D E N C I A 
Washington, Mayo 6. 
Coincidiendo con la llegada del se-
ñor Calero, nuevo Embajador de Mé-
jico en esta capital, ha hecho su apa-
rición el doctor Policarpio Rueda, 
agente de los revolucionarios que pi-
de al gobierno el reconocimiento de 
la beligerancia de los partidarios de 
Orozco. 
Ambos señores han declarado que 
en Méjico no existe odio alguno con-
tra los americanos. 
L A C R E C I D A D E L MISSISSIPPI 
Nueva Orieans, Mayo 6. 
Los grandes peligros de la inunda-
ción ha aumentado; se extienden 
desde la tarde de ayer, desde Baton 
Rouge hacia el sur. 
Las copiosas lluvias de ayer tarde 
han empeorado la situación de un mo-
do horrible; asegúrase que la capital 
del Estado, Baton Rouge, se encuen-
cuentra en situación deseperada. 
Otra población corre peligro también, 
la de Melville. 
A consecuencia de que la falta de 
trabajadores dificulta el cumplimien- jeros rusos se lanzaron al agua, iguú-
to do las medidas que se han creído i rándose el motivo para tomar seme-
necesarias adoptar para impedir una jante determinación. 
catástrofe, el Gobernador del Estado, 
Mr. Sanders, ha dado instrucciones al 
jefe de la guardia nacional, ó milicia, 
A C C I D E N T E A UN ACORAZADO 
Chatham, Inglaterra, Mayo 6. j | 
A l acorazado "Bulwaik" se le doi 
para que obtenga quinientos brace- blaron doce paños de su blindaje por 
ros; la situació nes tan desesperada, 
que el citado Gobernador dice en su 
despacho al jefe de las milicias que 
esos trabajadores hay que procurár-
selos de cualquier manera, "aunque 
para ello sea preciso utilizar las fuer-
zas de su mando." 
E n vista de esta dificultad, que es 
la mayor con que tropiezan los inge-
nieros á lo largo del Mississippi, las 
autoridades han circulado un aviso 
entre el elemento de color, haciéndole 
saber que no se dará alimento algu-
no al negro que no trabaje en la cons-
trucción y afianzamiento de los mu-
ros que se levantan para contener las 
aguas. 
Desde Vicksburg hasta Nueva Or-
ieans las aguas han alcanzado un ni-
vel de tres pies sobre los "records" 
de antiguas inundaciones.. Predícese 
que duiante la semana se elevará un 
píes más. 
Las aguas del Mississippi se están 
moviendo á una velocidad de ocho y 
un octavo pie por segundo. 
L A OCUPACION D E RODAS 
Roma, Mayo 6. 
Según las noticias oficiales que se 
han recibido esta tarde sobre la toma 
de la isla de Rodas por las fuerzas ita-
lianas, las citadas fuerzas desembar-
caron á alguna distancia de la ciudad, 
capital de dicha isla, y atacaron á la 
guarnición turca á la bayoneta, obli-
gándola á retirarse en desorden; fue-
ron secundados en esta operación por 
el fuego de los barcos de guerra ita-
lianos. 
Las bajas sufridas en este combate 
por los turcos fueron muy numero-
sas; las fuerzas italianas les hicieron 
cincuenta prisioneros. 
SACADO A L A F U E R Z A 
Atenas, Mayo 6. 
Se han recibido noticias ae Tur-
quía anunciando que el capitán del 
vapor '' Texas,'' barco que fué volado 
el día 30 del pasado mes de Abril, fue 
sacado por la fuerza del hospital don-
de se encontraba curándose de las 
heridas que recibió cuando se perdió 
su buque, y encerrado en una pri-
sión, á pesar de las protestas de los 
Cónsules de Grecia y los Estados 
Unidos. 
L a causa de este hecho ha sido que 
los turcos acusan al citado marino de 
espionaje. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
se apresuró á telegrafiar los hechos 
relatados á la Embajada de los Es-
tados Unidos. A consecuencia de es-
ta protesta fueron enviados, sin pér-
dida de tiempo, á Esmirna, con obje-
to de investigar lo sucedido, el pri-
mer Secretario de la Embajada ame-
ricana y el capitán de un barco do 
guerra de dicha nación. 
E L P L A N D E OROZCO 
Ciudad de Méjico. Mayo 6 
Hoy se ha sabido el plan de gobier. 
haberse metido en un banco de arena 
á toda velocidad. E l buque hacía agua 
en gran cantidad cuando llegó al arsfr 
nal de este puerto. 
DESVANECIDA 
U N A L I B R A D I A R I O S I N USAR 
N I N G U N A DROGA 
E X I T O A L F 
Doble barba desvaaeclda 
Rápidos resultados obtenidos con facilidad fía 
el uso de drogas de ninguna clase. 
En los dos meses pasados, mas de doscientas mü 
Señoras han pedido una copia de mi interesant© 
librito: "Reducción de Gordura ala Usar IHogM.'? 
No es 6s'.o la evideacia de su gran valor? 
Pida és te libro gratis pAta que poeCá 
reducir su gordura rSpi'Jament» 
- •. .-3>j. - U 
Estoy recibiendo roLtc de cartas,' muchas d» I 
ellas de actrices y de señoras de !a alta sociedad I 
y cortes de Europa alabando ésto nuevo trata-
miento americano para la gordura. Todas la* 
Jectoras de éste periódico pueden recibir absoluta-
mente gratis por el próximo vapor éste intoresant* 
librito de la afamada belleza americana Seflorit» 
Hamilton. que trata de la manera de reducir 1» 
gordura, obteniendoca en ca'abio formas propor-
cionadas y elefante!. No de;c de adquirir ésta 
libro para que se cnvt'o del nuevo y maravillo» 
tratamiento que ts'.i llamando la atención geooral 
y proceda con el mismo i. reducir rápidamente í» 
gorciura de una manera sencilla y íin causar dafto» 
Dirija su carta á la Señorita Marjorie Hamilton* 
Denver, Colorado, ü. £. A. ,. 
La Señorita Marjorie Hamiltcn cuta reputad» 
como una de las mujeres nu.s btlías de Ameries-
Con su tratamiento ca;i;o ae puede reducir i* 
doble barba, asi como el pâ o ca algunas libra! 
solamente 6 en número de sesenta hasta ciento 
cincuenta libras. No deje de escribir hoy mismo 
á la Señorita Hamilton para que !s envié todo w 
que ofrece gratis y punda hacer ds Ud. la person» 
mas feliz en teda Amirica, desvia ds belles» « 
elegancia. 
E l libro que L« msnJtaáo írr.x,r'T¡-'t para Vi- *• 
titula "ReduociSa da la Gort»»^ sin Dreías»'* 
que le enviaré r- '^-'-i tsra ri'e co-.ozca mi mar»' 
villoso tratamiento y pucia -»aurir tu gordura 98 
su misma ca;a sin concri-.Ti.ín'o de nadie Y 8'a 
necesidad i i 'irn.:Lnz «j•-.-?•*.<:.• as, ¡«vunos, drogs* 
6 medicinas. Escribíi po- el ¿oy rCsmo " quedar» 
gratamente sorprendí¿2. 
Me comprometo á ja-^r SY-S.'.O ti mi trata» -í 
miento de reducir la gordura sin csar droga» ao 
•da los resultados que anuncio ó sta rfe reducir 1» 9 
gordura de una ma-era sátiro, rdpidn 7 sin causa* 
daño. 
He comprobado q̂ e el m;jor modo de conow» 
y apreciar la ícliciiid í-j pro-jorclocindo.-'-» * 
otras. , 
Muy sinccian.*. v . v ti 
" Señorita Harjorie Kamilton ; | 
Q lío. l í o Central Bank Bldg. 
Denver, Celo., U. 3. A. 
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E L P . R O D R I G U E Z 
Ijóstima es que por el abuso que ac-
tualmente se hace de los adjetivos di-
tiráiubicos de nuestro rico léxico, ca-
rezcan de valor y hasta de mérito los 
homenajes inspirados en la sinceridad 
v en un recto espíritu de justicia, na-
cidos de hondas impresiones de íntimo 
nlacer y tributados como por una ac-
ción refleja del alma. 
Mas no importa ello. Quépale al 
sentimiento esta satisfacción y avíven-
se en él las gratas sensaciones, olvi-
dando siquiera por un momento, las 
cosas pequeñas de la vida. 
Yo estoy seguro de contrariar—co-
«,0 lo estaba cuando del P. Alvarez ha-
el temperamento del virtuosísimo 
P. Rodríguez, hombre hidalgo y bonda-
doso y llano á carta cabal, prototipo de 
la modestia y eterno enamorado de las 
grandezas de su patria pequeña, Gali-
cia, á cuya cultura y esplendor coad-
yuva entusiastamente con las claras 
luces de su intelecto y sus vastos cono 
cimientos históricos. Empero, como 
quien habla es la admiración v la grati-
tud, ungidas por el óleo de la sinoeri-
¿jgd—acaso el único mérito de estas 
jjneas—se le concede reserva á la mo-
destia del P. Rodríguez y no puede 
ésta tenerse en cuenta en la prosent-j 
ocasión. 
Al P. Rodríguez debo el haber con-
templado, en éxtasis inefable, un ver-
dadero portento de la Naturaleza: el 
ya. famoso valle del Yumurí, admira-
do desde las cumbres donde se balín 
situada la iglesia de Montserrat, k cu-
yas puertas llegamos en la tarde de! 
penúltimo domingo, bajo los rayos ca-
lurosos del sol. 
Las dotes de patriotismo del P. Ro-
dríguez me han sugestionado. E l en-
carna el espíritu gallego en cuanto tie-
ne de grandeza, de constancia y de 
arrestos. Yo me he maravillado oyén-
dole hablar de asuntos de Galicia, de 
su historia y de cuantas personalida-
des la han dado gloria en el Arto y 
la Ciencia, y he podido cerciorarme 
de cómo conoce á fondo todo el pa-
sado de Galicia, con sus riquezas y es-
plendores y cómo puede controvertir! 
en esto con los más ilustres historia-
dores. Prueba de ello es el valioso ar-
tículo que poco ha publicó en el Dia-
rio, refutando afirmaciones hechas por 
Altamira acerca de la nacionalidad de 
Cristóbal Colón, cuyo nacimiento en 
Pontevedra quedará bien demostrado 
cuando dé á luz su importante y tan 
esperado libro el eminente gallego se-
ñor García de la Riega, no obstante 
haberlo demostrado ya las pruebas co-
nocidas. 
E l P. Rodríguez sostiene en Matan-
zas, con un tesón admirable y con en-
tusiasmo asombroso, la delegación de 
la A. I . y P. de la Academia Galle-
ga, que cuenta en la actualidad con 
un crecido número de socios, número 
que va constantemente en aumento 
merced á los esfuerzos y al ahinco del 
P. Rodríguez. 
robebto B L A N C O T O R R E S . 
( F r a y Roblante.) 
Asociación de Buenos Caminos 
Ha visitado al señor Secretario de 
Obras Públicas el Comité Ejecutivo de 
la 'Asociación de Buenos Caminos" in-
tegrado por su Presidente, el señor 
Marqués de Esteban, sus vicepresiden-
tes señores Manuel Enrique Gómez y 
Luis Azcárate, y el Secretario señor 
Carlos Alzugaray. 
Y de la conferencia, que duró más 
de una hora, salieron gratamente im-
presionados, tanto los visitantes, que 
adquirieron la convicción de que ac-
tualmente se halla al frente del Depar-
tamento de Obras Públicas un hombre 
de energía, de carácter y de buenos 
propósitos que conoce las deficiencias 
de los actuales servicios públicos y que 
tiene especial empeño en corregirlos, 
como el señor Secretario, que pudo 
apreciar en sus visitantes los anhelos 
de mejoramiento que sienten los habi-
tantes de esta ciudad y su intención 
de coadyuvar á toda obra de buena y 
honrada administración. 
E l señor Carrerá hizo constar su pro-
pósito de poner pronto remedio á to-
dos los males que se le denunciaban; 
manifestó haber tomado ya las medi-
das necesarias para corregir las defi-
ciencias que se notaban en determina-
dos servicios, todo lo cual sería eviden-
ciado muy pronto con hechos, pues 
aunque era parco en palabras se pro-
ponía no serlo en sus acciones y agra-
deció á la Asociación de Buenos Cami-
nos su ofrecimiento de ayudarle con sus 
gestiones y con sus informes que siem-
pre tendrá en cuenta porque los su-
pone inspirados en el bien público. 
L a misma comisión visitó después al: 
Ingeniero Jefe de la ciudad, señor Por-
tuondo, á quien encontró animado de 
los mejores péseos, que se han ido tra-
dnciendo en hechos en estos últimos 
días y que decididamente apoyados y i 
sostenidos por el señor Secretario de j 
Obras Públicas se convertirán en rea-; 
lidades. 
Todo, pues, induce á pensar que las : 
gestiones de la "Asociación de Buenos | 
Caminos" conducidas de una manera 
práctica, dentro de la realidad, tendrán 
un resultado favorable que muy greve-
mente podrán apreciar todos los habi-
tantes de la Habana. 
¡ T U B E R C y l D S O S ! 
De»;le tiempo inmemorial se recono-
cen al eucaliptus virtudes maravillo-
sas para combatir las fiebres. Regiones 
de Australia donde crece con profusión 
eee árbol, se ven libres de ese enemigo; 
pero recientemente la observación 
científica ha ido más allá, pues ha lle-
gado á descubrir que en esas regiones 
que sombrea el precioso árbol, nb sólo 
son desconocidas las fiebres sino que ja-
más se ha registrado un caso de tu-
berculosis. ! 
De ahí se deriva el nuevo tratamien-
to por los vapores del eucaliptus y de 
ahí ha nacido también la creación del 
delicioso Licor Eucalipto, bebida muy 
agradable á la vez que medicinal, pues 
es un preservativo de todas las afec-
ciones de los órganos respiratorios. 
Extraídas todas las propiedades me-
dicinales de las hojas del Eucaliptos 
se le unieron los principios medica-
mentosos de otro árbol tropical el Ce-
rissier de las Antillas, que es un espec-
torante antiasmático curativo de todas 
afecciones de los bronquios y de ahí 
nació el moderno Licor Eucaliptus hoy 
recomendado por muchas autoridades 
científicas, porque es febrífugo, an-
ticatarral, un aperitivo y muy saluda-
ble como bebida porque hábilmente se 
ha calculado su potencia alcahólica pa-
ra que no pueda perjudicar la natura-
leza más delicada. 
Todo hace recomendable el Licor 
Eucaliptus para los tuberculosos y pa-
ra cuantos se encuentren afectados de 
las vías respiratorias. 
5? E x p o s i c i ó n " B l a n c o 
E l ocho del actual, de nueve á once 
' de la noche, en los salones del Ateneo, 
| se inaugurará la exposición de carica-
; turas anunciada por el originalísimo 
; caricaturista Rafael Blanco, 
i Y a era hora de que la Habana apre-
: ciase en conjunto la labor de uno de 
sus más intensos artistas. 
Blanco tiene talento y esto que des-
conocen muchos todavía deben de sa-
berlo todos sus compatriotas. 
De su triunfo no dudamos y^por eso 
i nos proponemos dar á esta manifesta-
¡ ción de arte una señalada atención en 
; estas columnas. 
E l e '-o '"flngural pro^te «¡̂ r bri-
' liante.* 
I 





P a r a A y u d a r e l T r a b a j o Hnfelectual 
Curar la Neurastenia, Hipocondría , Extenuac ión , Vejez 
prematura, Agotamiento de fuerzas por excesos, Debil-
idad general. 
NER-YITfl 
J a r a b e de l Dr . H U X L E Y 
Poderoso Reparador, Estimulante de las Fuerzas F í s i cas 
é Intelectuales. U N I C A P R E P A R A C I O N que trans-
forma la E x t e n u a c i ó n , en Vigor ; L a Debilidad en Fuerza; 
L a Anemia, en Riqueza de Sangre. 
S I G L O 
La casa más popular de la República, pone en conocimiento de su numerosa clientela y del público en general 
haber recibido las últimas novedades para la estación de verano á precios de verdadera liquidación. Detallamos al-
gunos de nuestros precios. 
Departamento de Ropa 
Nansús estampados, muy finos, á 10 centavos. 
Muselinas suizas, blancas, bordadas, á 15 centavos. 
Nansús bordados para blusas, á 10 centavos. 
Organdís franceses, de 40 cets., á 15 centavos. 
Linolán del más ancho, á 06 -centavos. 
Olones estampados, puro hilo, de 25 cts.. á 15 centavos. 
Sedas lisas y labradas, en todos colores, á 20 centajvos. 
Warandol hilo puro, bordado, blanco, á 55 centavos. 
"Warandol hilo, en todos colores, á 20 centavos. 
Nansú francés, 1 metro de ancho, blanco, á t i 10 centavos. 
Nansú francés, l1/^ varas de ancho, á 12 centavos. 
Piel de seda, en todos colores, á 45 centavos. 
Vichi francés, para camisas, muy fino, Á 30 centavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 15 centavos. 
Piezas Crea de hilo, con 30 varas, á $2.75. 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, á $3.50. 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, 1 yarda de ancho, á . . $5.00. 
Piezas de Madapolán, 1 yarda de ancho, á . . $2.25. 
Piezas de Madapolán francés, 1 metro de ancho, á . . $2.50. 
Piezas de Nansú inglés, muy finv>, á $2.00. 
Waraldol para sábanas, 8)4, á 20 centavos. 
Warandol fino, 9|-i, á 25 centavos. 
Warandol, muy fino, 10|4, lá 30 centavos. 
Warandol hilo. 814, á 32 centavos. 
Warandol hilo, 10l4, á 40 centa/vos. 
Alemanisco blanco, tablero, á 22 centavos. 
Alemanisco de franja, del más ancho, á 28 centavos. 
Alemanisco inglés adamascado, á . . 35 centavos. 
Servilletas tablero, á 65 cts. docena. 
Servilletas dobladilladas, á. . . . 75 cts. docena. 
Juegos mantel, con 6 cubiertos, á - $1.15. 
Medias muselina negras, blancas y chamj.agne, á . . . . 30'Centavos. 
Medias caladas, finas. A 25 centavoa. 
Medias negras lisas, finas, á 20 centavos. 
E l más completo surtido en artículos de estación se encuentra en 
esta casa. 
Departamento de Sedería 
Cinta tafetán, núm. 5. todos 
Cinta pompadour, núm. 80, á . . 
Cinta liberty, núm. 5, todos 
Cinta fantasía á rayas y cuadros 
Cinta tafetán, núm. 80, á . . . . 
Tiras bordadas finas, muy anch 
Tiras bordadas muselina, 14 de 
Entrodoses conchas, muy anchos 
•Entredoses pasar cinta, anchas, 
Entrodoses de conchas, anchos, 
Entreldoses y encajes mecánicos, 
Entredosea y encajes mecánicos, 
Encajes y entredoses muy anch 
Encajes estampados, anchos, á 
Encajes alemanes, anchos, á . . 
Entredoses y encajes alemanes. 
Entro locánicos, muy fino 
Enes.".— f'ontales, muy anchos. 
Encajes c diéntales y relieve, ^ 
•Encajes y entredoses hila, á . . 
Encajes hilaza, muy anchos, á . . 
Chales de seda, todos colores, á. 
Chales de seda, con flecos, á . . 
Guarniciones bordadas, para 
Tiras bordadas muselina, ^ 
Entredoses de warandol, anchos 
Entredós guipur, ancho, i . . . . . 
Nansús bordados ingleses, anch 
Nansús bordados, muy finos, 1 
Cinta liberty, en todos colores. 
La casa que mejores surtid 
bordadas, broderís, guantes, aba 
colores, á. 
colores, á, 
, á . . . . 
as, a 
ancho, á . . , 
, á 
á 
muy finos, á. 
á 




de ancho, á. 
nina, a 
vara de ancho, á . . . . 
, á 
os, á 
metro de ancho. A. . . . 
números 2 y 3, á . . . . 
os presenta en •cintas, 






























10 cta. pieza, 
encajes, tiras 
Sección de Perfumería Francesa 
Palvos Leche Coudray, á 27 centavos. 
Polvos Veloute de Lis, á 27 centavos. 
Polvos Sándalo Roger, á 27 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á ¿7 centavos. 
Polvos Talismán de Houbigant, á $1.00, 
Polvos Moilca de Houbigant, á $1.25. 
Polvos Anthea, paquete, á 17 centavos. 
Polvos Anthea, caja, á ' 50 centavos. 
Jabón Almendra. Roger, á 40 centavos. 
Jabón Castilla, francés, á 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray, á 90 centavos. 
Jabón Roger, surtido de olores, á 55 centavos. 
Jabón Novia, á 65 ots. docena. 
Jabón Corona, á 65 centavos. 
Jabón Turco, á 75 cts. docena. 
Jabón Cachimir Bouquet, gran de, á 75 cts. caja. 
Pasta Anthea Roger, porcelana, á 22 centavos. 
Pasta Anthea R-oger, cristal, á 25 centavas. 
Elíxir Pierre, tapa cristal, á . . $1.21. 
Agua Colonia Guerlain, 14 $1.25. 
Agua Colonia Guerlain, Vg, & 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 3/2, á $1.90. 
Loción Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Floramy, á 55 centavos. 
Loción Belfflor. á 55 centavos. 
Iioción Sola mía, á $1.10. 
Loción Royal Begonia, á $1.50. 
Loción Royal Houbigant, á $1.50. 
Loción Ideal, á $1.60. 
Loción Violeta Ideal, á $1.00. 
Loción Moika Houbigant, á . . 70 centavos. 
Loción Flor de Amor, á $1.05. 
Loción Glorias de Paris, á $1.05. 
Las últimas novedades para la presente estación se acaban de re-
cibir en esta casa. 
"FIN DE SIGLO" San Rafael 21 y Aguila 80--Telefono A-5401 
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R E N E B A Z I N 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.> 
^ todo la tendré yo. Y ya ves que yo 
no estaba allí y tú estabas. Pero im-
porta poco.. . Cuéntame.. . ¡ E n dón-
de los visteis-. . . ¡ Pobre Feliciano!. . . 
i Cuánto sufrirá !. . . i Y á esa coque-
tucla no le ha gustado? 
—No, hija, si es él, es él: ¿cómo 
Puedes pensar?... ¡Ah! te reconozco 
611 ello: un fracaso te quita toda fa-
^Itad de juicio. 
—¡Pero cuéntame! ¡Cuéntame! Mi-
ra que no puedo soportar más tardan-
2a- i En dónde estábais ? 
—Vueltos de espaldas al cuadro de j 
e8e pintor, ya sabes, al de la Sorbona, | 
e.n la galería grande. Yo hacía como; 
• me interesara por una marina que 
estaba allí; poro con el rabillo del ojo, | 
mientras explicaba á Feliciano mi ad-
miración, que él no compartía, yo esta-
ba en acecho. A las tres y cuatro mi-
nutos, los Tourette surgen por la es-
calera principal, todos. Se acercan. 
Van á pasar á nuestro lado. Me acerco 
más á la entrada, con la mano por vi-
sera, como para evitar una luz falsa. 
Nos van: "¿Usted por aquí, querido 
Limerel? ¡Qué agradable sorpre-
sa 
— i Cómo lo decía ? 
Sin aliento, pero muy cumplido, 
hasta cordial. Estoy seguro de que le 
gustaba la boda. Aspecto que no en-
gaña. Tengo costumbre de tratar á la 
gente. 
— i Y la madre 1 
Muy digna siempre. Pero había 
ido á pesar de la jaqueca. 
—¿Y Margarita? 
— L a parisiense más bonita de cuan-
tas estaban allí, vivas ó en los marcos 
de oro, un Greuze con tocado de mos-
quetero, una naricilla respingada, sal-
picada de algunas pecas, unos labios 
espirituales y deslumbradores, unos 
ojos vivos bajo unos párpados lángui-
dos: ya la conoces. Lo sabía todo. Ni 
pizca de emoción. E s muy valiente.. Y 
en seguida, toda libertad, animación, 
chistes. Se llevó é Feliciano: " E n el 
Salón, estoy lo mismo que en mí casa. 
Venga usted por aquí.'' Varaos detrás, 
de común acuerdo tácito, los dejamos 
que nos adelanten. El la hablaba mu 
cho; su brazo, armado de una som-
brilla, se levantaba á veces; Feliciano 
hablaba poco: nos-tros pensábamos: 
"Todo va por sus pasos contados," p( 
ro aún no poiiia u. a aecir nada. . . 
E l señor Liraerel proseguía el relato 
de la entrevista. E l , indudablemente, 
exageraba el papel de la persona que 
más quería, y no poco; sin embargo, 
apenas hablaba de otra cosa que de sí 
mismo, de sus habilidades, de sus re-
flexiones, de sus respuestas. Por excep-
ción, esforzábase entonces en referir lo 
que los demás habían dicho ó hecho. L a 
atención apasionada de la señora de 
Limerel, la interrogación estrecha, con-
tinua, de aquel mirar fijo, de aquella 
boca entreabierta, de toda aquella faz 
que se tendía hacia adelante, impresio-
naban al hombre menos indulgente pa 
ra lo que él lamaba romanticismo de las 
madres. Aquella madre, con los ojón 
hundidos, sentada junto á la chime-
nea, en mía butaca, con el cuerpo do-
blado, sin preocuparse del corsé nuevo, 
ni del vestido que se le arrugaba, le-
vantado el velo con brusco ademán y 
hecho una torcida, en desorden el som-
brero florido, no era ya la bella seño-
ra de Limerel, la rubia regular y rosa 
que él tenía costumbpe de dominar, si-
no un ser en el que vivía y se expresa-
ba una fuerza primitiva: la compasión 
del hijo. 
—Sí, exclamó, veo bien el paseo, 
vuestras paradas y los ademanes de 
ellos; pero después, ¡ después!. , . 
—Cuando me despedí del barón y de 
la baronesa Tourette, abajo, en el hall, 
tres cuartos de hora después—no que-
ría abusar ¿sabes?—ellos dieron, por 
fórmula, una vuelta para mirar dos ó 
tres estatuas y salieron del Palacio 
Grande. Entonces pregunté á Felicia-
no: "¿Cómo la encuentras?" Y él me 
dijo, (tengo cada sílaba impresa en el 
cerebro) : "Deliciosa para cualquier 
otro, padre: yo, no me caso con ella.— 
¿ Y harías el favor de decirme por qué ? 
—Muchas razones pudiera darle. Pre-
fiero decir sólo una, que será suficien-
te para impedir cualquiera otra tenta-
tiva como esta que he aceptado por de-
bilidad: ¡estoy decidido á casarme con 
María!" 
— | Ha dicho ? . . . 
—Ha dicho: "Estoy decidido á ca-
sarme con María." Le he contestado: 
"¿Con María Limerel, tu prima?" No 
quiero ¿lo oyes?—"Le digo que estoy 
decidido."—Y entonces nos hemos 
marchado. ¡ Yo estaba fuera de mí! He 
dicho cuanto se puede decir. He hecho 
ver á Feliciano la tontería que iba á 
hacer casándose con una muchacha que 
ni siquiera le ha de aportar cuatrocien-
tos mil francos de dote, aliándose con 
una familia sin jefe, sin relaciones más 
que entre una clase de gente y de la 
que no influye. Le he hecho ver que 
cuando se quiere prosperar en la diplo-
macia, no se empieza por un disparate 
como ese. A un estado de fortuna y po-
sición social como el nuestro, le corres-
ponden obligaciones especiales. Me 
atrevo á decir que á un hombre de po-
sición elevada le está limitada la elec-
ción de mujer como á un príncipe, si 
no quiere venir á menos. Feliciano vie-
ne á menos. No llegará. Quiere ponerse 
en marcha con un misal romano, cuan-
do lo que le hace falta es un maquiave-
lo. Todo esto le he dicho, y más toda-
vía. . , Me ha contestado con frases de 
sentimiento ¡ me ha repetido que María 
es bonita. 
—Sí que lo es. 
—¿Y acaso la señorita de Tourette 
no lo es? 
Y luego su elevación moral, su dis-
tinción. . . 
—¿Y cómo defines la distinción? L a 
niña de Tourette tiene cien veces más 
chic, y esa es la distinción de nuestros 
días. Y aun cuando no tuviese todas 
las cualidades que Feliciano sueña, es 
muy joven y él podría formarla según 
el ideal que entrevé. Para una mujer 
de veinte años el verdadero educador 
¿ no es un marido inteligente ? ¿ No pue-
de afinarla? 
—Nosotros damos ejemplo de lo con-
trario ; yo tenía veinte años menos tres 
meses cuando te casaste conmigo. 
—Por favor.. . no tengo gana de 
broma... 
—Ni yo, te lo aseguro. Ni siquiera 
de contradecirte en serio. No son más 
que objeciones que te hago, en lugar y 
en nombre de esa pobre criatura que 
no está a q u í . . . ¿ Por qué tienes esa 
mirada dura? 
E l señor Limerel se levantó, arrojó 
sobre la mesa un corta-papel de marfil 
con el que, al hablar, gustaba de hacer 
ademán de estar cortando, y empezó á 
andar con lentitud, cruzado de brazos, 
de la puerta á la ventana, y mirando 
sin cesar á su esposa que se levantaba 
igualmente y se disponía á ceder, reti-
rándose. 
—Porque, dijo él, en el fondo, tú 
eres la verdadera culpable. Tú eres 
causa de que Feliciano tenga gustos 
ridículos, puesto que se oponen á los 
m í o s . . . 
—Se trata de su matrimonio, Víctor. 
—Se trata de su porvenir, y él lo 
compromete. Si tú no le hubieras dado 
una pasión por lo ideal que me inquie-
t a . . . eso es, que me inquieta, una pie-
dad excesiva... 
—¿ A qué llamas excesiva ? 
—¡A la que estorba, vive Dios! 
— ¡ A y ! ya no practica, bien lo sa-
bes ; y uno de mis pesares es ese. 
—Yo no me ocupo de eso. Lo que 
yj u ac j . 
5 
N I Ñ O S 
C u e n f o s d e n m o s 
Caperuciia encamada 
Erase que se era una niña de aldea, 
la miás preciosa niña que se había visto 
jamás: su madre estaba loca con ella 
y su abuela más loca aún que la ma-
dre. Esta buena mujer le mandó hacer 
una caperacita encamaida que le senta-
ba muy bien, y por esto le llamaban en 
todo el país la Caperueita encarnadn. 
ü u día habiendo su madre hecho y 
cocido unas galletas, le dijo: 
—Ve á ver cómo está tu abuela, por-
que me han dicho que estaba mala, y 
llévale de camino una galleta y este ta-
rro de manteca. 
Caperucita encarnada salió luego al 
punto para i r á casa de cu abuela, que 
vivía en otra aldea, y al pasar por un 
bosque hubo de encontrar á un compa-
dre lobo, que tuvo muy buenas ganas 
de comérsela, pero no so atrevió á ha-
cerlo temienldo á los leñadores que an-
daban por aquel lugar. Pero le pregun-
tó que adonde bueno iba, y la pobre 
niña, que no sabía lo peligroso que 
era pararse á escueiiar un lobo, le con-
testó : 
—Voy ú ver á mi abnela y a llevarle 
una galleta y un tarro de manteca que 
mi madre le envía: • 
—¿Vive muy lejos tu abuela?—le 
preguntó el lobo. 
—¡ Oh ! kí, contestó Caperucita en-
camada: mias allá del molino que se 
ve allá bajo, en la primera casa del lu-
gar. 
•—Pues bien, repuso el lobo, quiero 
ir á verla también; yo tomo por este 
camino y tú ternas por aquel y vere-
mos quien de los dos llc^a antes. 
El lobo echó á correr con todas sus 
fuerzas por el atajo y la muchacha se 
•fué por el más largo, divirtiéndose en 
coger avellanas, en correr tras las ma-
riposas y en hacer ramos con las flore-
cicas que encontraba. 
No tardó mucho el lobo en llegar á 
casa de la abuela • y así como llegó, 
llamó á la puerta. 
—¡Tras! jtras! 
—/. Quien ? 
•—'Caperuñta owarnada, dijo el lo-
bo remedando su voz-, Capentctfa. que 
te trae una galleta y nn tarfo de man-
teca, que mi madre te envía. 
—La buena vieja, que estaba en ca-
ma por hallarse algo indispuesta, le 
gritó: 
—Tira de la elajvija. 
El lobo tiró de la clavija y se abrió 
!a puerta. 
Se arrojó sobre la buena mujer y la 
devoró en un momento, porque hacía 
má? de tres días que no había coraádo. 
Después cerró otra vez la puerta y 
se acostó en la cama de la abuela para 
esperar á Caperucita encarnada-, que 




Caperuciia encarnadat que oyó la 
ronca voz del lobo, tuvo mirado al prin-
cipio, pero creyendo que su abuela es-
taba constipada, contestó: 
—Caperucita encamadla, que te trae 
una galleta y un tarro do manteca que 
mi madre te envía. 
El lobo le gritó, suavizando un poco 
la voz: 
—Tira de la clavija. 
Caperucita encarnada, tiró de la cla-
vija y se abrió la puerta. 
Viéndola entrar, el lobo se ocultó 
debajo del cobertor de la cama y le 
dijo: 
—Pon la galleta y el tarro de man-
teca sobre la artesa y ven á acostarte 
conmigo. 
Caperucita cncarnadia se desnuda y 
se mete en la cama, donde se admiró 
de ver como su abuela era desnuda, y 
le dijo: 
] —Abuela ; qué brazos tan grandes 
tienes! 
—Es para abrazarte mejor hija 
mía. 
V —Abuela ; que piernas tan grandes 
tienes! 
BSb para correr mejor, hija mía. 
. -Abuela ¡que orejas tan grandes 
íienes! 
—Es p.T-a oír mejor, hija mía, 
—'Aouela tque oíos tan '•Tandcs 
—Es para ver mejor, liija mía. 
—Abuela ¡ que dientes tan grandes 
tienes! 
—Es para comerte mejor. 
Y esto diciendo el picaro lobo se 
echó sabré Caperuciia ericamaida, y se 
la comió. 
Se ve aquí que las niñas y especial-
mente las mocitas bellas hacen muy 
mal en escuchar á toda clase de perso-
nas, y así no es extraño que al fin se 
las coma el lobo. Digo k>bo, porque no 
todos los lobos son de la misma especie. 
Los hay que sin ruido ni voces, ni cóle-
ra ni hiél, sino complacientes y dulces 
siguen á las jovencitas por las calles y 
hasta su misma casa. Mas ¡ay! ¿quien 
ignora que estos lobo^ dulzones son los 






Cierta l-uciéntaga un día, 
No sospechando en verdad 
La radiosa claridad 
Que en torno suyo esparcía, 
Por el césped florecido 
Se-arrastraba: un sapo odioso 
De su musgo cenagoso 
Se deslizó sin ruido. 
Rápida á aquella corriendo, 
Con su veneno la ahogó. 
—¡Ay! ¿qué daño te hice yo? 
Dijo la pobre muriendo. 
Y tornando al sucio lodo, 
Con placer vil y profundo 
Contestóle el sapo inmundo: 
-¿Por qué brillas de esrc modo? 
De paseo 
Un soldado fué condenado á recibir 
diez palos. El cabo que debía dárselos ¡ 
se vanagloriaba de ser un hombre que 
no se equivoca nunca. Llegó el momen. | 
to, y llamando al soldado, le arrimo 
los diex del pico. A l acabar la opera-
ción se echó el soldado á reír. 
— i Te ríes ?—dijo el cabo. 
—Sí, señor. ¡ J a . , j a . , ja!— 
—¿Por qué? 
—Míreme usted bien. 
—¡ Calle, y es verdad! Tú no eres el 
que debía recibir los palos...: ¿por 
qu^ uo has reclamado? 
—¡ Toma!—Por el gasto de decirle á 
usted que se l.abía equivocado. 
Ayer, domingo, salieron de paseo 
Juana y Pablito Lapor con su papá 
Y su paplá, que los quiere muchísimo, 
como todos los papas á sus pequeños, 
les hizo estas dos preguntas: 
—Suponed que tenéis ocho bombo-
nes, y q ue viene una de vuestras a mi-
guitas, y os pide cuatro. ¿ Cuántos os 
quedarán ? 
Los niños, aunque no son muy fuer-
tes matemáticos, respondieron en se-
guida : 
—Otros cuatro. 
—;Ca!—resoondió su papá, que los 
conoce muy bien y sabe que se pasan 
de golosos.—Os quedarían los ocho, 
poroue á vosotros os gustan mucho los ! 
bombones, y no levS daríais ninguno á 
iviTe t̂ras amiguitas. 
Y luego les oropuso este enigma: 
—¿ Sabréis decirme cual es una co- [ 
sa que siempre está bajo techo y sin i 
embargo siempre está mojada? 
Y los niños acertaron: esa cosa era 
la lengua. 
Cuando vosotros sa lá i s de paspo 
con papá, lectores pequemielos y dis-
cretos, pedidles que os nrogunten es-
tas costó, porque entretienen y agra-
dan. 
El amor de una madre 
El amor de una madre es nuevo ca-
da día." '"Mejor perder un padre rico, 
que una madre pobre." " E l amor de 
un padre es tan profundo como las ro-
dillas ; pero el amor de madre llega has-
ta el corazón."—Proverbios alemanes. 
Los hindúes dicen: " M i madre siem-
pre mía; sea yo rico ó pobre." 
Los italianos dicen: " ¡ Madre! Quien 
la tiene la llama; quien no la tiene la 
extraña.' ' 
Los bohemios dicen: ' 'La mano de 
una madre es suave hasta cuando pe-
ga." 
"Madre significa mártir," es un di-
cho ruso. 
Los suizos dicen: "Es más fácil pa-
ra una madre atender á siete niños, que 
para siete niños atender á una madro." 
¿ A qué vamos á j u g a r ? 
La lección de cirugía 
I 
Os recomiendo, mis queridos nenes, 
que busquéis para este juego un niño 
^valeroso, poco nervioso, y que tenga 
en vosotros la suficiente confianza para 
entregaros su mano sin aprensión. 
Porque en este juego de hoy, uno de 
vosotros hace de cirujano; y tiene un 
cliente enfermo, á quien hay que exa-
minar. 
Y le examina, y le dice: 
—¡ Hum! ¡ Hum ! Esto está muy 
mal. La amputación de la mano es ne-
cesaria. ¿Necesaria? ¿Qué digo necesa-
ria? ¡Es urgentísima! 1N0; no hay que 
dudar; un momento que se pierda pue-
de traer muy graves complicaciones. 
] Hay que operar esa mano! 
Y el doctor y sus dos ayudantes se 
recogen las mangas de la camisa, y se 
ponen los mandiles (estos mandiles «on 
de la cocinera). 
Los ayudantes preparan un cubo, 
unos lienzos, un poco de algodón; y. 
se sienta al paciente en una silla. El 
cirujano prosigue: 
—j Qué deagracia I ¡ Ln muchacho 
tan simpático! En fin, ¿qué se le va á 
hacer? Yo no debo emocionarme, por-
que me puede temblar el pulso. 
De pronto, se le ocurre una idea lu-
minosa : 
—Amigo mío, dejaos vendar los 
ojos; es preferible que no veáis la san-
gre. No, no insistáis; es preferible. El 
menor movimiento vuestro pudiera 
desviar mi bisturí; á pesar de vues-
tra sangre fría, el instinto os hará des-
viar el brazo... 
Y se venda al enfermo. 
El cirujano se vuelve á sus ayu-
dantes: 
—A ver el agua.. . Ese lienzo... 
El cubo por aquí . . . Dadme el bistu-
r í . . . No, ese no, el otro, el grande.. . 
Y con un corta pajpeles, da un golpe 
sobre la mano del paciente, eme hace á 
este la impresión de que le han corta-
do algo. Por eso debe ser muy valero-
so. El cirujano al terminar exclama: 
—;TTf. .'. ! 
Y luego: 
—Bien; muy bien: ahora solo faltan 
los últimos toques. 
Y con un corcho quemado pinta en 
el dorso de la mano del paciente unos 
ojos y unas narices, y con tinta encar-
nada, una boca. 
—Ya esté: ahora el vendaje. 
Y se coloca la mano operada—la iz-
ouierda—sobre el antebrazo derecho, 
después de haber envuelto los dedos 
con una tela á modo de turbante, y de 
haber rodeado el brazo izquierdo con 
un lienzo que cae sobre las rodillas. 
Y figuraos ahora el asombro del pa-
ciente, cuando quitada la venda, se en-
cuentra que se está durmiendo un ni-
ño, porque la mano pintada, con las 
telas consiguientes, imita un muñeco 
perfectísimo. 
•jAh, se nos olvidaba una adverten-
cia: el cirujano no debe pedir honora-
rios. 
; Tracassin. 
El lenguaje de las cosas 
Apuntaciones 
El pote que hierve dice ghi-glu; y 
el agua aue se mete en un molino dice 
asimismo glu-glu. (Y el pavo canta 
hlu-glu.) 
El molino también reza iacarata-
ca . . . taqarataea... 
Mistral entiende así la roz de las 
campanas: " E n el monasterio de San 
Cesáreo rezan el rosario las monjas, y 
¡balalán balalín! las campanas suenan 
á lo lejos. Las monjas vestidas de 
blanco murmuran paternosters pasean 
do por el claustro, y ¡balalín. balalán! 
suenan tinteneando las campanas..." 
La Academia no admite tintinear, 
pero lo admite el uso, y es mejor. Los 
gallegos hacen suya la palabra, en la 
que se halla el t in- i in que dice la cam-
panilla—en latín se llamaba t in- i in-
abulum. 
Y los vasos, cuando chocan, hacen 
fin, y según Agustín de Salazar, que 
debía oir malamente, t int i r int ín es voz 
de los clarines. 
Entre el t in t i r in t ín de los clarines 
y entre el tantabalán de los tambores... 
Ennio oía arrojar á las trompetas el 
grito de t a r a t á n t a r a . . . 
La corneta, en castellano, sepún los 
niños dicen tararí . "—Esta easa está 
llena de soldados uuc van con los fu-
siles ¿no sabes? Pon, pon, p o n . . . y 
luego tocan la cometa... ¡ ta ra r í , ta-
r a r í . . . ! Y luego el oficial que los man-
da... , media vuel ta-á la derecha 
¡arrr! Después, vienen los cañones... 
que se colocan aqu í . . . y son pa es-
pantarrar al enemigo.. . ¡boonm! ¡boo-
um! Y viene el capitán general, ga-
lopando. . . p a l a t r á s . . . y el Estado 
mayor paia i r í s , p a t a t r í s . . ( P a r -
do Bazán.) 
El cañón dice boonm, pero no siem-
pre; á Estébanez Calderón le decía 
pí-rin-pin-pan-pun-paf: " Y mi horma-
no jsus! dando la voz de alarma... 
¡zás ! aplicó el ascua de su cigarro al 
cebo del cañón: ¡pi-rin-pin-pan-pun-
p a f . . . ! " 
En tiempos de la guerra de Inde-
pendencia cantaban los españoles: 
Napoleón tuvo un hijo 
y lo quiso coronar, 
por corona le pusieron 
una piedra de amolar. 
¡ Qué gran bobazo, Inun, bum, 
que quiso á España, 
y llevó chasco, bum, bum. . . 
Bum-Bnm es la "palabra" del ca-
ñón. Y Fernán Caballero nos descu-
bre que entonces la corneta decía así: 
¡Cazadores, ol morral 
y la canana coged, 
y á su puesto cada cual, 
tei, iereret, teret, i ' . . . 
Pero no hemos dicho aún todo lo 
que pregonan las campanas.. . 
ENEAS. 
Las oraciones 
de los niños 
A/ acosfarsc 
A acostarme voy, sola y sin compaña; 
la Virgen María está junto á mi cama. 
Me dice de quedo: "Mi niña, reposa, 
y no tengas miedo de ninguna cosa." 
Al irse á ¡ugar 
v (Ante una imagen de la Señora) 
Madre mía querida, 
vuestra esclava soy, 
con vuestra licencia 
á jugar voy. 
Con vuestra mano bendita, 
madre de mi corazón, 
aunque soy pecadorcita, 
echadme la bendición. 
Después de comer 
Bendito sea el Señor, 
que nos ha dado de comer , 
sin merecerdo. * 
Toilos: Amén. 
Como nos da sus dones 
nos dé su gracia, 
Amén. 
LAS OBRAS MAESTRAS DE TOTO RAFAEL 
Ilusiones ópticas 
Es tan difícil poder apreciar exac-
tamente las distancias, dimensiones y 
formas de los objetos, según su dispo-
sición y la relación que guardan i?on 
lo que los rodea, que infinitas veces se 
equivoca la vista más perspicaz, y va-
mos á demostrarlo. 
Enquete 
¿Cual es vuestro juguete predileetol 
El juguete que á mí me gusta mái 
es el automóvil. 
Lolita Peña. 
¿Quién no apostaría á que el núme-
ro 3 es el más alto de estos individuos? 
Púas se engañaría lastimosamente, 
pues el señalado con el número 1 le 
lleva una pequeñísima ventaja. ¿Ha-
brá quien no asegure que entre estos 
dos arcos de. círculo hay una notable 
diferencia? ¿No aseguraría cualquiera 
que el número 2 es bastante mayor 
que el número 1? 
Pues inviértase el orden y se verá 
que entonces el .mayor parece el nú-
mero 1, cuando.son .exactamente igua-
• 
He aquí cuatro líneas paralelas, en 
las cuales hay das series opuestas de 
líneas oblicuas. En las dos primeras, 
parece que las paralelas se abren en 
sus extremos, y que se juntan en las 
dos de abajo, ¿no es verdad? 
Mi juguete favorito es el piano. 
A l t a gracia Peña. 
El juguete de mi gusto es xma lia 
tenia. 
José Mcnéndes. 
4̂ O « Cl — 
El señor Mundo 
Tengo que contaros hoy,—lectores t 
lectoras pequeñuelas—que los yankii 
son el diantre para esto de inventar co-
sas bonitas. 
Esta cosa bonita de esta vez no « 
una casona enorme, como las que i 
ellos les gustan; no es tampoco un al-
macén de Chicago: no es siquiera niii; 
niña americana. . . 
Ksia cosa bonita es una escuela. 
Os va á parecer extraña k inven-
ción: vosotros sólo conocéis la escuela 
en (pie se os enseña el A B C; en que 
de vez en cuando, alguna vez. el maes-
tro se enfurruña y os larga un sermon-
cejo; también conocéis quizás la escue-
la familiar, la escuela íntima, en que 
seguís con frecuencia las lecciones de 
Escaramucho y Batifol, dos niños que 
representan la catarata del Niágara con 
perfecto realismo, echándose jarros di 
agua á la cabeza. 
La escuela (pie los yankis inventa-
ron—yo no la vi . pero me lo dijeron-
es una escocia flotante: está instalad» 
en un hermoso buque. Mientras el bü-
que navega, el profesor explica á los 
alumnos lo que es el mar. lo que son los 
peces, cómo se forman las olas, cómo so-
brevienen las tempestades. . . 
Los alumnos se pescan un tiburón: y 
en seguida lo llevan sobre el puente, 7 
el profesor les explica: 
—Pues este tiburón que veis aquí el 
esto, es aquello, es lo otro. . . 
Y en el viaje, verán pueblos y ni* 
eiones: sabrán de costumbres raras: 
aprenderán la historia fácilmente. 1 
más fácilmente aun. se penetrarán d« 
la geografía. . . 
Bueno: una felicidad. 
Ahora, sólo falta que esta escuela tA 
sea un mito americano... 
PERIQCIN 
Pues con todo y parecerlo, no es así, 
y basta mirar á lo largo las dos para-
lelas de uno y otro dibujo para conven-
cerse de ello. 
Fidelidad. 
—Atención, amiguitei míes, yq os 
voy á diseñar el reí 
que anda siempre 
quien gustan mucha ia.s llores. 
Vosotros diréis:—he aquí una marJ- ] —Agrego tres líneas más y hete 
¿rata de un animal pesa. Y está muy bien, pero yo trazo I a(lüí ^ 1,e9,dtadoí el animal que anda 
mi • Ú ':''iir¿ÁtLc . . " A t . - i , , , , * siempre en el jardín y á quien le gus-en .el jaMIu v ¿ ahora un ovalo alre.b'dor ao iifiestra U i n i • • • t i 
" \ v T i w o «iiccit-aur ue nucsird ^ flores, es el viejo jardinero de 
maripos^,,. .„ papa. 
Hay casos curiosísimos que demues-! 
tran hasta dónde llega la filelidad y el 
cariño de los perros. 
"The dog is the friend of man," di-; 
ce un proverbio inglés. 
Y es cierto: el perro es un buen ami-
go del hombre. 
En las costas del Adriático salió en | 
una canoa un rico comerciante con su j 
escopeta y un perro. Un golpe involun-
tario hizo que la escopeta se disparase 
y que el tiro fuese á herir en la pierna 
derecha del comerciante, que perdió el! 
sentido. 
El perro, entonces, salió nadando, y 
á larga distancia encontró un barco de • 
pescadores. El animal aullaha de una; 
manera formidable. Le recogieron, pe- • 
ro varias veces saltaba al agua é in-
dicaba con ladridos y con su actitud j 
que le siguieran. 
Así lo comprendieron los pescado-
res, y siguiendo la ruta del p^rro, en-
contraron al eomereiante herido desan-
grándose. 
El buzón de Felipillo 
Los pequeños Felipillos que nos 
leen, nos envían con frecuencia algon* 
carta, en la que' nos indican las eosi-
lias que á ellos se les ocurren, y q«e ^ 
ve ts no.s parecen excelentes. La see; 
ción de " E l señor mundo'' la ereanio1 
por dar gusto á un Felipillo, y es-* 
del nuevo Buzón es felipilla tanihi^o. 
Su fin es advertir á los pefqueñoe qu* 
pueden y que deben remitirnos todo lo 
que les parezca merecedor de la put"1 
cidad. Cualquier idea que se les oca 
rra, cualquier sección que se les anto 
je. cualquier cuento que ellos inismoí 
nos redacten, todo lo que á su juicif 
pueda dar mas interés á. la Página-
siendo propio de los niños, todo deh* 
venir á este buzón, donde sera recibi-
do como una lotería y un regalo. 
Así. puede un pequeño preguû a5: 
—¿No le parece á usted que estaría 
bien en la susodicha página una ^ 
ción de física recreativa? 
Y en seguida, nosotras le daremos •* 
física que nos pide. 
Otro pequeño dirá: 
—Mi abuelita me ha contado lurr 
tf miento. . . ¿Viene bien para la 
gijral _ 
Y si el cuento viene bien, en la ' ** 
gina saldrá. 
Lo nue buscamos <on esto es la col*" 
boración asidua de los niiVs;: es de*' 
pertar en ellos el estímulo y es baca-
les aplicar el estudio y la atención * 
estas cosas de las letras. 
Solo les recomendamos que medite» 
y que pulan varias veces todo ln Q11.* 
nos envíen con deseo de verlo púbn' 
cado; 
Que escriban las cuartillas por nU 
lado solaraentp; 
Y que escriban con tinta, J na coB 
lápiz. :; ' *• 
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el Alcalde, que les dio la bienvenida. 
Cuando las formalidades de identidad 
fueron llenadas, los tres pasajeros em-
barcaron su globo y volvieron á salir 
para Lille. 
B K P O B T E S 
Los aeronautas franceses en Alemania--EI "raid" 
Pek in-Par í s - - -Record de n a t a c i ó n en piscina--
La a v i a c i ó n en E s p a ñ a . 
L a policía alemana ha puesto en li-1 
bertad, días pasados, dos aeronautas 
franceses que habían aterrizado en i 
Spalt cerca de Nuremberg. Los dos 
franceses dieron á las autoridades bá-
varas las pruebas de su identidad y de 
sus cualidades de miembros del Aero 
CÍub de Francia. Pasaron la frontera 
alemana cerca de Luxemburgo y nave-
garon largo espacio por encima del 
Rhin y de Speyer. 
Se les encontró en la barquilla un 
aparato fotográfico y algunas bande-
ras y esos objetos parecieron á las au-
toridades alemanas sospechosos. Ya 
ríos periódicos berlineses dijeron, se 
cree que sin razón, que los aeronautas 
eran oficiales franceses que habían fo-
tografiado las obras de defensa de la 
'frontera. 
" . Un segundo globo, perbeneck-nte á 
la Emulación deportiva de Lille cayó 
también en una localidad de la cerca' 
nía de Berlín. Llevaba tres pasajeros, 
que fueron recibidos cordialmente por 
Tercero, cuarto y quinto, 10.000, 
ídem. 
Si nadie llegase á París dará al pri-
mer aviador que entre en Europa 50 
mil francos. 
Hasta ahora se han inscripto las ca-
sas Sorel v Hanriot. 
Se van preparando detalles para el 
grandioso raid de aviación Pekín París. 
Tendrá lugar la carrera probable-
mente en Agosto. 
E l itinerario será el del Transiberia-
no. Recorrerán, pues, los aeroplanos: 
Pekín, Kharbin, Irkustk, Tomsk, 
Moscou, Varsovin, Viena, Trieste, Ve-
necia, Génova, Marsella, Lyon y Pa-
rís. 
E n la prueba sólo disputaián casas 
francesas, tomando parte á lo más con 
tres aparatos, pudiendo pilotearlos dos 
aviadores. 
Los premios que da " L e Mi-t.'n" pa-
ra el final del recorrido son: 
Primero 100.000 francos. 
Segundo. 25.000 francos. 
E l campeón alemán de natación, 
Kurt Bretting, de Magdeburgo, ha ba-
tido en piscima, en Bruselas, el record 
de los cien metros que el australiano 
Daniels había hecho en 1 m., 2 s., 4 
quintos. 
E l alemán ha tardado 1 m., 2 s., 1 
quinto. 
Otro alemán, Hear Schiele, ha na-
dado cien metros á la espalda en 1 m., 
18 s., 2 quintos, cuando el húngaro Ba-
rowin lo había hecho en 1 m., 18 s., 4 
quintos. 
La naciente sociedad de aviación es 
pañola adquiere de día en día visible 
empuje y su radio de acción se extien-
de ya á límites muy lisonjeros. 
Aviación Nacional, que el domingo 
31 del pasado Marzo celebró su terce-
ra junta general, cuenta desde hace 
unos días con la adhesión de los inge-
nieros industriales que, comisionados 
por el Gobierno español, hicieron sus 
prácticas de aviación el verano último 
en Pau y en Etampes. 
L a valiosísima cooperación técnica 
de los mencionados señores ingenieros 
Menéndez Adaro y de las Peñas, que 
alcanzaron el brevet de piloto reciente-
mente; el entusiasmo del capitán Gon-
zález Camó y de los demás socios, es-
tán dando frutos para el fomento de 
la expansión aviatoria en Madrid, tra-
ducidos en actos de positiva eficacia. 
E n su última reunión, la Sociedad 
ha acordado en principio la organiza-
ción de un raid peninsular, con la cola-
boración de Diputaciones y Municipios, 
que será seguidamente la primera mani-
festación seria de vida del sport aviato-1 
rio nacional, exclusivamente español, 
sin ingerencias extrañas. 
Aviación Nacional, de acuerdo con 
las disposiciones legales, nombró su 
Junta directiva definitiva, compuesta 
de la siguiente manera: 
Presidente, señor duque de Maque-
da ; vice-presidente, señor Mariano de 
las Peñas; secretarios: señores San Ger-
mán é Inés; tesoreros, señores Sánchez 
Cervera y Conde de Santa Lucía; voca-
les, señores Castrodeza, Mangada, Ace-
do, Salamanca, Morandeita Barachi-
na Rodríguez Asensio, Banqueri, Mu-
ro, Menéndez, Adaro, San Agero; di-
rector de aeródromo, Sr. González Ca-
mó. 
También se dió cuenta de la constitu-




P. ¿ Qué es bueno para la tos ? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr. Ayer. 
P. ¿ Por cuánto tiempo se ha ve-
nido usando? 
R. Setenta años. 
P. ¿Lo abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo haríamos. 
P. ¿ Publicáis la fórmula? 
R. Sí . E n cada frasco. 
P. ¿Hay alcohol en é l? 
R. Ni una gota. 
P. ¿Podría obtener más informes 
de ello? 
R. Preguntádselo al médico. E l 
lo sabe. 
Pectoral de Gerez 
leí Dr. Ayer 
Preparado por el D B . J . C. A Y E B y C I A . , 
Iiowell, Maas., E . ü . do A. 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido do 
efectos religiosos, como son: Rosarios flnoH 
y corrientes; medallerla en toda clase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios finos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. I m á g e n e s de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
para señoras y s e ñ o r i t a s ; posta ler ía en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
I N M E N S O S U R T I D O E N J U G U E T E R I A 
Librería de Belén , de Secano y Alvarem, 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Belén 
Te lé fono A-103S.—Apartado 353.—Habana. 
C 1587 alt. 13-3 My. 
H A N I N 
Importador de vinos, Sidra y productos 
Asturianos. Unico receptor del sin rival 
vino de mesa Rloja Añojo, y queso Cabra-
Ies; se sirve & domicilio. 
Obrapfa nflm. 00. Teléfono A-S727. 
O 1589 alt. 8-3 
l D I T E R O 
SIDRA CHAMPAGNE 
EL GAITERO 
Unica premiada en la Ex-
posición de Chicag-o :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibitiDi 
PIDASE EN TODAS PARTES 
han dado sus nombres los señores pre- \ 
sidente del Consejo de ministros, pre-! 
sidente del Congreso, ministro de Fo-1 
mentó, Duques de Léeera, Bivona,: 
Marqueses de Portago, de Yaldeigle-! 
sias y señores Lúea de Tena y Concas. | 
acordándose por unanimidad que se 
ofrezca la presidencia de este Comité 
de honor al Rey don Alfonso X I I I . 
C A Z A D O R E S 
Xo es que me haga la ilusión de ha-
ber conseguido con mis protestas por 
poco enérgicas que hayan sido, é in-
capaces, por lo tibias, de levantar 
roncha en la muy delicada epidermis 
de los socios de ambos clubs de caza- ¡ 
dores, é insuficientes á hacer colorear I 
el cutis de la piel del rostro de la ca- j 
ra de los señores tartarines, el emular 
á los simpáticos rompedores de plati-
llos ; no señor, lejos de mí esa estu-! 
penda pretens ión. . . pero es lo cier-i 
to nadie podrá negármelo, ni siquiera 
el mismísimo "Loved," que sólo des-
pués de haber sido pinchados por un 
desconocido y por mí, quizás con so-
berbia oportunidad, haya sido sufi-
ciente á levantar el ánimo, asaz deci-
dido y maltrecho de los perínclitos 
tartarines. . . y perdóneseme ¡por 
Dios! este desahogo, que no por ser 
un muv humilde cronista voy á per-
der el derecho que tiene cada hijo de 
vecino á usar un "tantito" de vani-
dad. Y la prueba de esto es que ayer, 
domingo cinco de Mayo, en la quin-
ta tirada por la "Ponchera Alzuga-
ray.*' tomaron parte diez escopetas 
cerranas y doce de Buenavista. Ha-
ce mucho tiempo, pero mucho, que 
no he visto juntos número igual de 
cazadores buenavisteños. ¿Será aca-
so que se hayan dicho: " Y a que á 
nuestro muy ilustre presidente le ha 
dado por eso de los buenos caminos, 
no es justo que sigamos nosotros el 
bueno"? y aquí el bueno es el ir k 
los terrenos y cumplir como chicos 
buenos, como chicos juiciosos y como 
chicos disciplinados. 
¡Cuántas resurrecciones vi en Bue-
navista! Pancho Jota Aballí, Coro-
nado (el célebre don Tomás que nos 
presidió tantos años), Abren, Bení-
tez. . . y por cierto que ninguno de 
ellos lo hizo mal. á pesar de haber es-
tado en "dolce far niente" respecto á 
tartarines. ¿Quieren ustedes la prue-
ba? Pues sepan que Abren rompió 
49, Coronado 46. Aballí 42 y Benítez 
38. Todos de 60. ¿No es esto bastan-
te para niños que se mantenían dis-
tanciados de la "Ideal legget-trap?" 
Y a lo ven ustedes, i oh barbianes 
de Buenavista! tan pronto se estimu-
laron un poco, pudieron presentar un 
U E P K K S E N T A X T E Í 
L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
C 1188 A. 1 
mm mu mñ 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VE-
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Cocznlt&s de 11 á 1 y de 4 & 5 
48 HABANA 49. 
C 1218 A. 1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Paaaje." Zn-
tu«ta 32. entre Teniente Rey y Obraplsi. 
C 1176 A. 1 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 el Estuche . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 1040 Mz. 22 
S L O S Q U E V j A J A H 
rir su equipaje en esta 
C A S A 
Contamos con excelente surtido de b a ú l e s , male-
tas, (inglesas y alemanas). Portamantas, Sillas, Pa-
raguas y Neceseres lujosos, á precios e c o n ó m i c o s . 
VARIEDAD INMENSA en calzado español y francés 
para S e ñ o r a s , Caballeros y Niños . Distintas pieles y 
colores, fabricados especialmente para 
L A J O S E F I N A 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
5233 1-6 
Avisamos á las damas que durante ios 
días 6, 7 y 8, venderemos al cosío9 todos ios 
camisones de nansú y de hilo que nos pidan. 
La exposición durará hasta el día 8 á las 
seis de la tarde. 
" F I N D E S I G L O " 
Los últimos estilos en 
warandoles bordados do-
ble ancho, blancos y co-
lores de 65— en adelante. 
y 
San Rafael 21 y Aguila 80 
Teléfono A-5401 
C 1587 26t-3 My. 
PAPEL p a r a TECHADOS 
T e n p 1 0 m y tato á 6 5 c t s . e l r o l l o 
Si quiere de mejor calidad 
y eterna duración, 
compre el de mi marca 
IAND0Nf| 
P t Á M Í f i L I 
Z D E M A D E R A ; 
TMIS EN O DOWN 
• • 
• • 
M O N T E 3 6 1 
T E L E F O N O A 761^ 
C 1610 alt. 4-8 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
ES UW IM V E R D M S O M ÍRTISTICJ 
P A R A F n C l L l T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N LO S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 TARJETÍCAS D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L ( \ S C A J E T I L L A S 





bonito conjunto de tiradores, si no so-
bresalientes, al menos muy acepta-
bles, tanto que de seguir así, con ese 
empuje, veo mal paradas las huestes 
que defienden la enseña verde de los 
cerranos. 
Los del Cerro se portaron bien, so-
bresaliendo Felipillo Martínez, que es 
socio de mi secretario, probando que 
no t i ra con municiones de chocolate, 
ni con bombones (como diría Fausti-
no López) , puesto que rompió 51 de 
60. Fué el mejor "score" de la ma-
ñana, me complazco en decirlo; en 
cambio, otros que son notables como 
rompedores de platillos, ayer apenas 
se llamaron Pedro. . . De uno sé yo 
que estaba más turbado que nunca 
¡ picaros nervios! 
Merecen los tartarines. por lo reñi-
do del encuentro, un ¡ hurra!, y yo, 
con verdadero placer, se los envío. 
Los del Cerro rompieron 244 plati-
llos y los de Buenavista 263. sacando 
éstos una ventaja de 19 platillos, pe-
ro en el eonjunto sieruen, por ahora, 
vencedores los del Cerro, con una 
ventaja de tres platillos. 
Cada vez que Rocamora ¡Don Se-
rapio! eraba un platillo, (conste que 
yo no sé cuántos, n i quiero) palide-
cía Chuchu; en cambio Benítez. que 
es del grosor de cualquier Sándalo, se 
pavoneaba y sonreía como diciendo: 
"estoy fuera de práct ica y lo hago 
mejor que é l . " 
Tomaron parte en el " m a t c h " 22 
tiradores, que á 60 tiros por barba, 
1,320 cartuchos consumidos en el 
quinto encuentro del " m a t c h " por la 
"Ponchera." 
Del Cerro, á más de Martínez, se 
distinguieron José Angel Scott, rom-
piendo 49, y Aguirre 42. 
Hoy no me atrevo á regañar á na-
die, ya que se ha congregado núme-
ro suficiente de tiradores. Esto no 
obsta á que siga llamando la aten-
ción sobre la imperiosa necesidad de 
tomar á empeño el defender con 
verdadero deseo de ganar ca-
da club por su cuenta, ya que esto 
indudablemente dará á conocer la su-
perioridad del vencedor. Estas lu -
chas " in te r -c lub" son muy conve-
nientes, aparte de los antagonismos é 
intransigencias inevitables y casi na-
turales de todos, pues por defender 
su bandera con honra, se estimula el 
amor propio y se practica y esto ha-
ce mejorar los "scores" para supe-
rar á los contrarios. . . Sigan luchan-
do los dos clubs, con "amore," y ve-
rán al finalizar la temporada si ha ó 
no mejorado en general el "average" 
de todos los tartarines. 
De seguro que Tomás Coronado, el 
viejo t a r t a r ín . (viejo en el tar tari-
neo) ahora, al ver que ha perdido 
bien poco de su pogitivismo tarasco-
nense, ha salido ayer entusiasmado 
de los terrenos y sigue favoreciendo 
con su presencia las tiradas dominica-
les y alegrando nuestros oídos con su 
exuberante charla, mordaz á veces 
y siemore llena de humorismos, las 
agradables mañanas de Buenavista ; 
al menos así lo creo, porque lo TÍ sa-
tisfecho y alegre como unas casta-
ñuelas, al ver su "positiva efectivi-
dad," cuando creía oue como tarta-
rín sería un honorable "pescador de 
c a ñ a . " 
Aballí, el veterano Pancho Jota, 
también está comparativamente supe-
rior á muchos que están presumiendo 
de buenos tiradores, cuando debían 
dedicarse á componer bateos; mere-
ces como t a r t a r í n ¡ oh ínclito Pancho 
Jota! que te t iren en el sombrero dos 
centavos resbalosos. 
M i enhorabuena á los vencedores, 
y también á los vencidos, de ayer, ya 
que esa derrota nada tiene de bochor-
nosa. 
He escrito henchido de j ú b i l o . . . he 
visto los terrenos de Buenavista her-
moseados con un respetable contin-
gente de tiradores y también por al-
gunos curiosos que fueron, de puro, 
atraídos, por la polvareda que han le-
vantado (como que no se riega) los 
formidables encuentros de dos clubs 
tan aguerridos y simpáticos como los 
del Cerro y Buenavista. 
Esto es con violín, querido cronis-
ta, me dijo Mischol, deja que sea con 
í m i t a r r a . . . y el domingo tercero, día 
19, nos veremos en Mar ianao . . . y 
Barrena, haciendo no sé que cosa 
con la mano, pxclamó: ¡ lagar to Sea! 
" ¡ ¡ H u r r a h for the tar tar ineo!!" 
A. Pz-Cllo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haoen en SAN RA. 
FA2SL 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras iwue&traa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso U 
mfrdia doeetwt en adelanta. 
DIARIO D E L A MARINA—Adición de la tardo. -Mavo 6 de 1912. 
L O S S U C E S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
N A V A J A Z O S A U N A M U J E R 
Anoche dos vigilantes de la P o l i c í a Na-
cional arre«taron en la calle del Prado y 
Virtudes, á L á z a r o C a n i l l o y Mart ínez , 
vecino de Zanja n ú m . 85, y á Valentina 
Gómez y Gómez , de 25 aftofl, residente en 
Prado n ú m . 85. 
Refieren los citados vigilantes que por 
haber o ído silbatos que part ían del lugar 
de referencia, acudieron á dicho sitio, en 
centrando á un individuo que dijo nom' 
brarse Norbtrto Roque Mendive, empleado 
y vecino d»l Hospital Mazorra, que t e n í a 
sujetos al Carri l lo y á la Gómez , y como 
estuvieran todos ellos lesionados, los lle-
varon al Centro de Socorro del Pr imer 
Distrito, para su asistencia. 
Reconocidos en el expresado centro de 
socorro, fueron curados, el Carri l lo y el 
Roque de lesiones leves, y la G ó m e z de 
varias heridas incisas en las regiones ci-
g o m á t i c a izquierda, parte posterior del 
tronco, costo lateral izquierda, costo late-
ral derecha y r e g i ó n g lútea , de p r o n ó s t i c o 
menos grave. 
Dice la G ó m e z que al sal ir de su domi-
cilio fué agredida con una navaja barbe-
ra por el Carri l lo , cuya a g r e s i ó n obedece 
á negarse ella 6. seguir viviendo con él . 
Roque dijo que e n c o n t r á n d o s e en el ca-
fé " E l Pueblo," v i ó correr á la G ó m e z 
seguida por Carri l lo , que la iba agredien-
do, por lo que s u j e t ó á é s t e hasta que lle-
gó la pol ic ía , habiendo recibido la l e s ión 
que presenta al desarmar á Carri l lo . 
E l acusado c o n f e s ó ser cierto que agre-
dió á su concubina por disgustos que tu-
vieron. 
E l detenido Carri l lo Ingresó en e-l V ivac 
¿ d i s p o s i c i ó n del Juez Correccional del 
Distrito. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Transitando ayer por la calle de San 
N i c o l á s y Reina, el blanco J o s é María Cal-
vo y Fraga , de 59 a ñ o s y vecino de ia 
finca " L a Riquelme," calzada de Ayeste-
rán, conduciendo el coche de plaza núm, 
582, c h o c ó en dicho lugar con un auto-
m ó v i l d* la propiedad de la s e ñ o r a Rosa-
l ía Abren, vecina de la finca " L a s Deli-
cias," en Palatino, cuyo auto dir ig ía el 
chauffeur Manuel Gonzá lez , llevando co-
mo pasajero a l s e ñ o r Juan Federico Cen-
tellas, empleado de la s e c r e t a r í a de Agri-
cultura. 
A causa del accidente, l a m á q u i n a su-
frió a v e r í a s , y a l notar esto el cochero, 
v iró r á p i d a m e n t e el coche en d irecc ión 
contraria á la que llevaba, emprendiendo 
la carrera, por cuyo motivo hubo de caer-
se del pescante, l e s i o n á n d o s e . 
Conducido Calvo F r a g a al segundo cen-
tro de socorro, presentaba una extensa 
c o n t u s i ó n con desgarraduras de la piel en 
las regiones frontal, nasal , ore-ja derecha 
y pierna y mano izquierdas, presentando 
a d e m á s epltaxis y ligeros s í n t o m a s de 
c o n m o c i ó n cerebral, siendo dichas lesio-
nes de p r o n ó s t i c o grave. 
E l lesionado i n g r e s ó en la casa de salud 
" L a Benéf ica ," de la flue es socio. 
L a po l i c ía dió cuenta de este hecho al 
s e ñ o r Juez de guardia. 
A B A N D O N A D A E I N S U L T A D A 
Cris t ina Abren J i m é n e z , del Cano, de 18 
años , casada y vecina de Sitios n ú m . 82, 
d e n u n c i ó en la Sexta e s t a c i ó n de po l i c ía 
que su l e g í t i m o esposo, Cris tóbal J i m é n e z 
y Cruz, de 23 a ñ o s y domiciliado en 5a. y 
A, Vedado, la tiene abandonada y s in re-
cursos, hab iéndo la , a d e m á s , insultado an-
tes de ausentarse. 
Dada cuenta a l juez de guardia, esta 
autoridad dispuso se remitieran las dili-
gencias al sefior juez correccional de la 
;ecc ión segunda, 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
Baldomcro García Costa, empleado de 
la caseta del alcantaril lado que existe 
frente á la Plaza de Armas , se p r e s e n t ó 
en la Pr imera e s t a c i ó n de pol ic ía , denun-
ciando que del bolsillo de una camisa que 
dejó colgada en la referida caseta, le sus-
trajeron un sobre que c o n t e n í a una cha-
pa de car tón que le da la C o m p a ñ í a para 
cobrar los jornales; tres fracciones del 
t í tu lo de la Renta n ú m . 5,601, y un billete 
de $5 americano. 
Garc ía acusa por autor del hecho, á Jo-
sé Broch, vecino de Soledad n ú m . 13, quo 
es inspector de Obras P ú b l i c a s , el cual 
p e n e t r ó en la caseta para tomar nota del 
consumo de electricidad que hacen las má-
quinas de la referida caseta. 
A g r e g ó el querellante que no es la pri-
mera vez que Broch real iza hechos de es-
ta naturaleza, pues en d ía s pasados tam-
bién h u r t ó á un c o m p a ñ e r o de trabajo 
nombrado Germán, varias piezas de ves-
tir, que luego v e n d i ó á individuos que 
concurren á la l e c h e r í a s i ta en E n n a nú-
mero 3. 
F r o i l á n Miguel del Río , c o m p a ñ e r o do 
! trabajo del denunciante, d e c l a r ó que el 
j Broch le p r e g u n t ó muy temprano si Gar-
| c ía hab ía cobrado, r e s p o n d i é n d o l e afirma-
; tivamente, y que m á s tarde lo v i ó cerca 
1 del lugar en que aqué l t e n í a colgada la 
j camisa. 
Detenido el acusado, dijo l lamarse J o s é 
Broch y Ginés , soltero, de 20 a ñ o s y del 
domicilio antes citado; n e g ó la a c u s a c i ó n 
que se le hace, agrognndo que fué á la 
caseta á cobrar á Baldomcro G a r c í a 20 
centavos que le debía , y que é s t e lo acusa 
porque sabe que tiene que pagar á un 
tal "Maloyo," diez pesos que le adeuda 
por una fianza que le p r e s t ó en cierta cau-
pa que le siguieron por estafa. 
E ! detenido fué remitido a l V ivac , á dis-
pos ic ión del juez correccienal de la P r i -
mera s e c c i ó n . 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E l menor Gilberto Robaina y Mendoza, 
de tres a ñ o s de edad y vecino de l a casa 
núm. 92 de la calle 12, en el Vedado, es-
tando subido á una cerca del jardín de 
su domicilio, se produjo varias lesiones 
eon las p ú a s de unos alambres, por lo que 
fué conducido a l centro de socorro de di-
cho barrio. 
Reconocido por el m é d i c o de guardia, 
presentaba una grave herida por a v u l s i ó n 
de forma Irregular, como de cinco cent í -
metros de longitud, situada en la cara 
palmar del dedo anular de la mano de 
recha. 
Conducido m á s tarde el referido menor 
Bl hospital de Emergencias , le fueron in-
yectadas 1,500 unidades de suero antite-
tánico . 
Dieho menor quedó en su domicilio, por 
contar sus familiares con recursos para 
su asistencia facultativa. 
S E C A Y O D E U N A E S C A L E R A 
E s t r e l l a Corrales y H e r n á n d e z , de cua-
tro a ñ o s de edad, residente en Universi -
dad n ú m . 29, al subir la escalera que con-
duce á la azotea de su domicilio, tuvo la 
desgracia de resba la ; y dar contra el pa-
vimento, l e s i o n á n d o s e . 
Conducida al centro de socorro del Ter-
cer distrito, fué reconocida por ei doctor 
Juan L . S á n c h e z , el que cert i f icó que pre-
sentaba una c o n t u s i ó n de segundo grado 
y desgarraduras en la piel, eituada en la 
repión occipito frontal parte lateral de-
reuha, ó c u l o parpebral y malar del mismo 
lado, a c o m p a ñ a d a s dichas lesiones de fe 
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral, siendo 
su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
S e g u i r á asistiendo á la menor lesiona-
da, el doctor P e ñ a r a n d a . 
D E S A P A R E C I D A 
Ante el oficial de carpeta en la S é p t i m a 
e s t a c i ó n , s e ñ o r I n c h á u s t e g u i , se p r e s e n t ó 
anoche la s e ñ o r a María Josefa Pons y 
Suárez , de 60 a ñ o s y vecina de Neptuno 
núm. 235, denunciando que la menor Do 
lores Mar ía Rodr íguez y Pons, de la Ha-
bana, de 14 a ñ o s , á quien tiene á su abri-
go, s a l i ó con su consentimiento á hacer 
una vis i ta á una s e ñ o r a vecina de Nep-
tuno 210, de cuyo lugar se a u s e n t ó sin que 
regresara á su domicilio. 
A g r e g ó la s e ñ o r a Pons que Dolores Ma-
ría tiene á su madre enferma en el Hos-
pital de Pau la y su padre e s t á ausente de 
la Habana, y que hace la denuncia por 
estimar le haya ocurrido alguna desgracia. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E s t a madrugada, en la calle de Teniente 
Rey esquina á Monserrate, el vigilante 
n ú m . 375 detuvo al negro Arturo H e r n á n -
dez, s in o c u p a c i ó n ni domicilio conocido, 
á p e t i c i ó n de Gregoria P é r e z Lage (a) 
"Chanchullo," vecina de Virtudes n ú m . 24, 
quien lo acusa de haberla maltratado de 
obra, por negarse á seguir viviendo en 
BU c o m p a ñ í a . 
L a "Chanchullo" fué asistida en el cea-
tro de socorro de lesiones leves. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c . 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
E n l a oficina de la po l ic ía Secreta de-
n u n c i ó ayer Franc isco Cañizares , vecino 
de S ierra n ú m . 2, que un individuo nom-
brado Antonio Suárez , que dijo ser pro-
pietario de una bodega establecida en Cha-
ves n ú m . 18, le dió una carta, s i r v i é n d o l e 
de fiador, para alquilarle una casa, á E n -
rique Palau, cuyo individuo no le ha 
gado el importe del alquiler, por lo au 
se e n t r e v i s t ó con Suárez , sabiendo enton 
ees que no era tal propietario, por lo q 
se considera estafado en la suma de j 
plata. 
E n la propia oficina d e n u n c i ó Sebasti'n 
Lamadr id , que reside en J e s ú s del MonN. 
n ú m . 280, que un individuo nombrado Mal 
nuel, que ayer por la m a ñ a n a había celo, 
cado en el tren de cantina que tiene « . 
su domicilio, le sustrajo de un saco ñt 
vestir $21 plata y otros objetos. 
E l acusado d e s a p a r e c i ó y la policía pr©. 
cura su captura, 
H U R T O 
Benigno V i l l a r y Díaz , natural de E». 
p a ñ a y d u e ñ o de la c a r b o n e r í a situada en 
Obrapía n ú m . 77, esquina á Villegas, ¿Q. 
n u n c i ó á la po l ic ía que mientras estuvo 
repartiendo carbón entre diferentes mar-
chantes, le violaron la puerta del cuarto 
donde duerme, y le sustrajeron ropas y 
dinero que aprecia en la suma de $70 ame-
ricanos. 
E l denunciante ignora qu ién sea el au. 
tor del hurto, 
U N L E S I O N A D O 
E n el Tercer centro de socorro fué asís, 
tido ayer por el doctor Juan L . Sánchez, 
un individuo de raza blanca nombrado 
Juan Rodr íguez , natural de E s p a ñ a , de 24 
a ñ o s de edad y vecino de Cerro núm. 59^ 
que presentaba una herida en el arco sul 
perci l iar derecho, contusiones en las re-
giones malares y en la mano derecha y 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral, siendo 
su estado de p r o n ó s t i c o grave, por cuyo 
motivo no pudo declarar. 
E l doctor S á n c h e z in formó que el indi-
viduo lesionado era su sirviente, ignoran, 
do c ó m o se lesionara. 
Alfredo Nogueras y J o s é Rodr íguez Mau. 
relia, conductor y motorista, respectiva, 
mente, del t r a n v í a n ú m . 21, de la linea 
de Cerro y Aduana, informaron á la po. 
l i c ía que al transitar dicho carro por la 
Calzada del Cerro entre Sarav ia y Pa. 
tria, el lesionado tra tó de montar en oca» 
s i ó n en que el t r a n v í a iba andando, y al 
caer al suelo se c a u s ó las lesiones au» 
presenta. 
E l paciente i n g r e s ó en el hospital Mer. 
cedes. 
M A S H U R T O S 
Regla Pimel y Zorri l la , vecina de Chu-
r m e a n ú m . 26, en el Cerro, participó 4 
la po l i c ía que el d ía 4 del corriente IUCS, 
mientras se a u s e n t ó de su domicilio, un 
individuo nombrado Pablo Pinel. A h r i ñ su 
baúl con llave falsa y le sustrajo $100-00 
americanos y ropas que valen $60 en la 
misma moneda. 
T a m b i é n d e n u n c i ó ayer á la pol ic ía An-' 
tonio S u á r e z Arrarte , vecino de Vüelgas 
n ú m . 110, que de su domicilio le sustraje-
ron un flus que aprecia en la suma de 
$20 plata. 
Por creerse qüe fuera autor de este úl-
timo hecho, fué detenido un sujeto nom-
brado G e r m á n Gonzá lez (a) " E l Desdi-
chado," y puesto á d i s p o s i c i ó n del juzga-
do competente. 
Soy el criminal más que oonoce la 
He desempeñado este papel durante muchos años. 
Se me han confiado millones de pesos. 
He perdido gran parte de ese dinero. 
Siempre he sido la tentación para aquellos que han tenido algún 
contacto conmigo. 
He sido una carga para el fuerte y el débil ha sucumbido bajo mi peso. 
He sido causa de la desgracia de muchas personas honradas y 
ambiciosas. 
He arruinado á millares de comerciantes que merecían triunfar. 
He traicionado la confianza que en mí han depositado. 
Deseo ser descartado por algo que protefa y beneficie á todo aquel 
que maneje diuero. 
S O Y U N F R A C A S O 
S O Y E L C A J O N A B I E R T O 
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CRONICAS DEL PUERTO 
Los expulsados de Méj ico- - -Son de nacionalidad 
rusa---Reserva en que se encierran---Recla-
m a r á n d a ñ o s y perjuicios. 
En nuestra •edición de la mañana 
del sábado, publicamos un cable que 
decía que el Gobierno mejicano ha-
bía expulsado de su territorio por ex-
tranjeros perniciosos á dos comercian-
tes rusos llamados Abraham Z y José 
Ratuer, jefes de una importante «m-
presa mercantil llamada ' 'Tampico 
>'ows C e , " que componen capitalis-
tas americanos y mejicanos, y que se 
dedica, á la venta de armas, con un ca-
pital de cerca de $1.000,000. 
Se les acusaba -de haber vendido 
armas y municiones á los revoluciona-
rios. 
Abraham es el Presidente -de la So-
ciedad y su hermano el tesorero. » 
¡LÍOS detalles que publicamos en el 
cable de referencia, los hemos confir-
mado ayer á bordo del "Corcovado", 
buque de la Compañía Hamburguesa 
donde el Gobierno de Méjico hizo em-
barcar á los comerciantes rusos. 
Ai ser interrogados por los perio-
distas no han querido aclarar los he-
chos. 
Se consideran víctimas de una ar-
bitrariedad, lo que explicarán á su 
debido tiempo. 
Tienen «1 parecer la idea de presen-
tar una reclamación por daños y per-
juicios, valiéndose de la intervención 
oficial de su Gobierno. 
Fué tan rápido el arresto en la ca-
pital de Méjico, la trasla-ción á Vera-
cruz y el embarque al que se les obli-
gó á bordo del "Corcovado" que no 
han tenido tiempo á entrevistarse con 
el representante en Méjico de su país, 
para enterarlo de lo que con ellos se 
hacía. 
Tienen 35 y 33 años respectiva-
mente. Abraham está casado con una 
señora americana y tiene 5 hijos. Jo-
sé contrajo hace poco tiempo matri-
monio con una rusa. 
Viven desde hace 15 años en Méji-
co, donde, dedicados al comercio han 
conseguido hacer una respetable for-
tuna, la que casi consideran perdida, 
al tener que abandonar el negoció en 
el que tenían invertido todos sus 
ahorros. 
Hacen protesta de inocencia y de 
una acrisolada honradez mercantil. 
Dicen que cuentan con el respeto y 
consideración de cuantas personas 
les conocen y fían plenamente en que 
han de ser restituidos á su centro de 
actividad mercantil y en que se les 
hará completa justicia. 
Desde Cuba, donde fijarán su resi-
dencia, entablarán las negociaciones 
de la reclamación. Les han enviado, 
familiares y amigos, varios telegra-
bmas. Uno dice así: 
"Sa'ludámoslo respetuosamente. L a -
mentamos sucesos. Conociendo acri-
solada honradez- norma todos vues-
tros actos, esperamos pronta reivindi-
cación vuestros nombres. E n nuestra 
conciencia está que ustedes son ino-
centes. Protestámoles nuestro incon-
dicional cariño." 
' Vienen registrados por un agente 
secreto de la policía mejicana, el cual 
lleva instrucciones de no perderles la 
pista, pues según informe de sus je-
f a son "dos hombres terribles." 
(Textual.) 
E L "CORCOVADO" 
Este buque llegó procedente de Ve-
racruz en viaje á Europa. 
Para la Habana trajo 25 pasajeros 
y 119 de tránsito. 
E L P A S A J E 
Entre las personas llegadas en es-
, te buque figuran: 
Don Antonio V . Pubillones, popu-
lar é inteligente empresario de circos, 
y el ingeniero Carlos Granda. 
U N MINISTRO 
Entre el pasaje de t ráns i to figura 
don Justo -Sierra, nuevo Ministro de 
Méjico en Madrid, á quien acompa-
ñan su esposa la señora Luz M . de 
Sierra y su hijo Ldo. Justo Sierra, 
diputado al Congreso de la Unión por 
el Estado de Morelos. 
E l señor Sierra fué Ministro de 
Instrucción Públ ica en distintas oca-
siones, debiéndose á su iniciatva el 
actual plan de enseñanza que rige ea 
Méjico. 
F u é comisionado para repiesentar 
á su nación en el Congreso Hispano-
americano celebrado en Madrid el año 
1901. pronunciand/o el discurso inau-
gural en (Hombre de Jas repúblicas 
americanaSv 
Es hombre de gran prestigio y po-
pularidad en su país . 
MAS PASAJEROS 
Viajan desde Méjico á Europa á 
bordo del "Corcovado:" 
E l doctor Víc tor Manuel Castillo, 
senador mejicano, delegado de Méji-
co al Congreso Internacional de De-
recho que en breve ha de celebrarse 
en Rio Janeiro. 
Ldo. Miguel Sauz Dourt, diputado 
por el Distr i to Federal al Congreso 
de la Unión. 
E L "MEX ICO" 
Esta m a ñ a n a procedente de Nueva 
York entró on puerto el vapor "'Mé-
x i c o , " de la " W a r d L i n e . " 
Sólo trajo para la Habana once 
pasajeros. 
Y .lleva para Méjico 106, de los cua-
les 90 son mineros americanos contra-
tados por Compañías mineras mejica-
nas. 
LA "CHAMPAGNE" 
Hasta esta mañana no entró en 
puerto el vapor correo de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica Francesa " L a 
Champagne," cuya llegada estaba 
señalada desde hace dos días. 
L A OAUSA D E L A DEMORA 
Retrasó su viaje el mal tiempo que 
encontró aJ sur de Terranova, nave-
gando los dias 27 y 28 en mar muy 
movida y co'Utra viento recio. 
Además, el carbón de que venía 
provisto era malo. • 
N ingún accidente ocurrió á bordo. 
E L PASAJE 
Trajo para la Habana 325 pasajeros 
de los cuales cuatro vinieron en p r i -
mera y cuatro en segunda. 
Para Veracruz viajan desde Euro-
pa .75 personas. 
L A CONDESA DE V I L L A L B A Y E L 
CONDE DE ASMIR. 
Entre las personas que vienen pa-
ra la Habana figuran la distinguida 
dama Marquesa de Villalba y su hijo 
el Conde de Asmir, agregado diplo-
mát ico del Ministerio de Estado es-
pañol . 
.Viene á Cuba á resolver algunos 
asuntos particulares. 
Sean muy bien venidos. 
MAS PASAJEROS 
También llegaron en este buque 
los comerciantes don José Menéndez 
López y don José Salvet. 
Bien venidos. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Qui n a - C a c a o - V I N O - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botellas $ 0 . 4 8 . . c i u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C I A S 
M. 12 
ti 
M A N I F I E S T O S 
1413 
Vapor cubano "Regina," procedente de 
i New Orleans, consignado á Cuban Des-
Mercado Monetario E n lastre. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, mayo 6 de 1912. 
A fas 5 de la tarde 
Plata e s p a ñ o l a 99% 99% 
Oro americano contra 
oro e spaño l J09 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . « ^ . 
Centenes 
Id. en cantidades. . > 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . 
9 9% 
á 5-32 en 
á 5-33 en 
& 4-25 en 









S8 T o d o s los m i é r c o l e s r e c i b i m o s a p i o y e s p á r r a g o s f r e s c o s y dos veces 
® p o r s e m a n a , p e r a s , m a n z a n a s , n a r a n j a s s i n s emi l l a , u v a s , etc., a s í como 
FRUTAS FRESCAS I 
i 
Valor Oficial 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. >- s s » s . ñ u . 4-72 
L u i s e s . . . . y , .. . ,. ,. . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . 0-60 
40 centavos plata ÍJ. . . > M . 0-24 
20 idem, idem. Id. . . « g v 0-12 
10 Idem, idem. id . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt $ 
E n latas de 9 Ibs. qt. 
E n latas de á1/^ Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan . «. K ^ ,„ 
Arroz. 
De semilla . . . . .; K 




De Mucia . . * « 8 
Catalanes . . . . 25 
Montevideo . . . K. «. 
Bacalao. 
Noruega 
Escocia . . . . . . . . 
Halifax r . 
Robalo ¿1 
Pescada . . M w . „ 
Cebollas. 
Del País . . . . „ n < 
De Montevideo 
Isleñas . . . ^ , 
Frijoles. 
De Méjico, negros , .; 
Del País 
Blancos gordos ,¡ M 4 
Jamones. 
Ferris, quintal . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial « . „ w . 
Papas. 
E n barriles del Norte . 
Papas sacos 
Nuevas del País . 
Tasajo. 
Se cotiza Veraco . , 
Vinos. 















á 10 cts. 
á 35 cts. 


















á 20 rs. 
á3iy> rs. 
á72.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHAI>OS 
Mayo '3. 
P a r a K e y West , vapor "Jul ián Alonso." 
5,927 huacales p i ñ a s . 
P a r a Moti la , vapor "Paloma," por I^ouis 
V . P l a c é . 
3,179 huacales p i ñ a s . 
60 toneladas asfalto. 
1414 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
Southern E x p r e s s Co.: 6 bultos efectos. 
Bengochea y hnos.: 4 barriles pescado. 
Armour y comp.: 4 id. jamones y 295 
cajas manteca. 
Cuesta y hno.: 10 barri les j a b ó n . 
J . Castel lano: 200 cajas huevos. 
Horter y F ^ i r : 32 bultos efectos. 
1415 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de T a m p a y escalas, consignado á G. L a w -
ton, Childs y C o m p a ñ í a . 
D E T A M P A 
Southern E x p r e s s Co.: 1 jau la aves y 
14 bultos efectos. 
C . F . Young: 5 Id. id. 
Resto de carga del vapor C . W I F R E D O . 
D E B A R C E L O N A 
P a r a G u a n t á n a m o 
Soler y comp.: 1.000 cajas jabón y 25 
barriles vino. 
Maribona, Bosch y comp.: 400 cajas fi-
deos. 
Orden: 20 bultos efectos; 95 Id. vino; 
1.550 garrafones v a c í o s ; 267 cajas conser-
vas; 20 fardos alpargatas; 10 cajas pimen-
t ó n ; 300 id. fideos; 861 id. baldosas y 200 
id. azulejos. 
D E A L I C A N T E 
Orden: 15 cajas p i m e n t ó n ; 200 id. con-
servasy 32 bultos vino. 
D E S E V I L L A 
Soler y comp.: 25 cajas aceitunas. 
Orden: 300 id. aceite. 
D E L A S P A L M A S 
Soler y comp.: 120 bultos cebollas. 
Orden: 252 id. id. 
D E B A R C E L O N A 
Para Manzanillo 
M a r i m ó n Bosch y comp.: 100 barri les 
vino y 1.000 cajas jabón . 
G ó m e z y comp.: 25 barriles vino. 
J . Muñiz y comp.: 25 id. id. y 1 caja 
efectos. 
P l á Texidor y comp.: 72 bultos vino. 
Muñiz, F e r n á n d e z y comp.: 140 cajas 
conservas y 100 cajas vino. 
Iturbe y comp.: 111 bultos id. y 500 ga-
rrafones v a c í o s . 
Orden: 219 bultos efectos; 80 cajas 
aceite; 216 bultos vino; 5.200 garrafones 
v a c í o s y 294 cajas baldosas. 
D E M A L A G A 
Muñiz F e r n á n d e z y comp.: 55 cajas pi-
m e n t ó n . 
D E M A L A G A 
Muñiz F e r n á n d e z y comp.: 240 cajas 
aceite. 
M. Suan y comp.: 10 cajas vino. 
Orden: 200 cajas pasas; 560 id. aceite 
y 62 bultos vino. 
D E C A D I Z 
G ó m e z y comp.: 45 bultos vino. 
J . Muñiz y comp.: 28 id. id. 
Orden: 12 cajas tejidos. 
D E S E V I L L A 
G ó m e z y comp.: 50 cajas aceitunas. 
Mar imón , Bosch y comp.: 250 id. id. 
Iturbe y comp.: 50 id. id. 
Orden: 75 id. id. y 600 cajas aceite. 
D E L A S P A L M A S 
Orden: 156 bultos cebollas y 100 piedras 
D E B A R C E L O N A 
Para Santiago de Cuba 
M a r i m ó n Bosch y comp.: 150 barri les 
vino; 200 cajas jabón y 6 id. efectos. 
S i m ó n y M á s : 50 cajas aceite. 
Orden: 208 bultos vino; 344 id. efectos; 
50 cajas conservas; 120 id. aguas minera-
cajas les; 12 id. drogas; 100 cajas jabón y 
56 id. mármol . 
D E V A L E N C I A 
V. Serrano y comp.: 10 cajas aguas mi-
nerales y 15 id. p i m e n t ó n . 
S i m ó n y M á s : 10 id. id. y 5 sacos anis. 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 27 cajas pi-
m e n t ó n . 
Orden: 17 id. aceite; 2 id. a lmendras; 
4 id. efectos; 6 fardos alpargatas y 10 ca-
jas p i m e n t ó n . 
D E M A L A G A 
Orden: 105 barri les vino. 
D E S E V I L L A 
L . Abascal y sobrinos: 50 cajas acei-
tunas. 
Orden: 1 ca ja efectos y 14 bultos vino. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L . Abascal y cobrinos: 78 cajas acei-
tunas. 
V . Serrano y comp.: 165 cajas aceite. 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 150 Id. id. 
S i m ó n y M á s ; 100 id. id. 
L . M á s é hijo: 100 id. id. 
Serrano, M á s y comp.: 100 id. Id. 
J . R i e r a y comp.: 100 id. id. 
L a r r e a y Marden: 250 id. id. 
Orden: 290 id. id. 
D E L A S P A L M A S 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 385 bultos ce-
bollas. 
Orden: 500 id. papas. 
D E B A R C E L O N A 
J . R e v i r a y comp.: 546 bultos cebollas. 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 265 id. id. 
Para Cienfuegos 
S á n c h e z Vi ta l y comp.: 3.213 cajas bal- i 
dosas. 
S. Ba lb ín y Va l l e : 600 cajas j a b ó n . 
N . C a s t a ñ o : 400 id. velas; y 20o id. fideos I 
Ruiioba y comp.: 2 cajas efectos. 
Asenc in y Puent^: 15 id. id. 
F . Gut iérrez y comp.: 7 id. id. 
Odrozolay comp.: 156 bultos hierro. 
Fernandez y P é r e z : 2 pipas y l 2 id. vino. \ 
J Torres y comp.: 1 caja efecios. 
Orden: 155 pipas; 70^, 125;4; 66 barri-
les vino; 482 bultos efectos; :!:00 cajas ja -
bón y 64 id. tejidos. 
D E V A L E N C I A 
J . F e r r a r : 10 cajas vino. 
Orden: 15 id. id. y 880 cajas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
N. C a s t a ñ o : 45 cajas p i m e n t ó n . 
S á n c h e z Vi ta l y comp.: 20 id. vino. 
F e r n á n d e z y P é r e z : 20 id. id. 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos: 25 id. id. 
Orden: 61 id. id. 9 fardos alpargatas y 
1 caja aceite t 
D E M A L A G A 
Orden: 15 cajas vino. 
D E C A D I Z 
Cardonay comp.: 250 cajas aceitunas y 
250 id. aceite. 
S. Ba lb ín y V a l l e : 102 cajas aceitunas y 
4 barriles vino. 
D E P U E R T O R I C O 
Orden: 150 sacos ca fé . 
B O L S A I P R I A A O A 
COTIZACiON Oj VALORES 
A. B i R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a d« 
Cuba contra oro, de S1^ á 4̂ 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
99% á 99% 
Greenbacks contra oro e spaño l , 
109 á 109% 
V A L O R E S 
Fondos p ú b r e o s 
Com. Vend. 
Valor P C 
Resto de carga del vapor P I N A R D E L RIO 
D E N E W Y O R K 
Para Matanzas 
A. A m é z a g a y comp.; 75 cajas tabaco y 
25 id. j a b ó n . 
Orden: 693 bultos hierro y 120 cajas ho-
jalata. 
Para G u a n t á n a m o 
A. V ida l y comp.: 8 bultos efectos. 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 1 id. id y 50 
id. tabaco. 
C o m p a ñ í a Importadora de F e r r e t e r í a : 
68 bultos efectos. 
G u a n t á n a m o R. y comp.: 95 id. id. 
V . Serrano y comp.: 16 cajas chocolate. 
Orden: 50 fardos papel; 252 cajas velas; 
20 id. tabaco; 54 bultos efectos y 107 ca-
jas vino. 
Para Santiago de Cuba 
L M á s é hijo: 25 sacos frijoles y 5,3 ja-
mones. 
V . Serrano y comp.: 50 sacos frijoles; 5 
cajas puerco y 6 id. chocolate. 
M a r i m ó n , Bosch y comp.: 50 sacos ha-
r ina . 
Serrano M á s y comp.: 100 id. azúcar . 
L a r r e a y Masden: 20 id. frijoles. 
! Camps y comp.: 300 sacos y 70 barri les 
azúcar . 
Orden: §.120 bultos efectos; 131 id. te-
jidos; 200 sacos a z ú c a r ; 1.000 barri les ce-
mento; 160 pacas heno y 25 fardos papel. 
Para Manzanillo 
J Muñiz y comp.: ^0 sacos j u d í a s ; 3 
cajas quesos; 2 id. tocino; 146 id. conser-
vas y 2 id. gelletas. 
V . Serrano y comp.: 21 cajas chocolate. 
Orden: 2.057 bultos efectos; 17 cajas 
conservas; 150 barriles cemento; y 6¡3 ja-
mones. 
Para Cienfuegos 
Cardona y.comp.: 39 cajas. 200;3 mante-
c a ; 10 cajas cacao; 10 id. tocino; 504 id. 
velas; 10i3 jamones 200 cajas tabaco; 500 
sacos harina y 8 bultos efectos. 
Aesencio y Puente: 27 bultos id. 
S. Ba lb ín y Va l l e : 8 id. id. 
J . Tores y comp : 16 id. id. 
Orden: 3.640 id. id.; 138 id. papel; 30 id. 
tejidos; 43 id. drogas; 169 pacas heno y 
750 sacos avena. 
Resto del vapor E L M A R 
D E N E W O R L E A N S 
Para Nuevitas 
B. S á n c h e z é hijo: 7 bultos efectos 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 21 id. id. 
Para Gibara 
Rey hno. y comp.: 250 sacos sal . 
Para Isla de Pinos 
Orden: 1 caja efectos. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z , Garr iga y comp.: 250 sacos 
m a í z . 
Orden: 250 id. id.; 496 id. alimento y 60 
id. abono. 
P a r a Caibar ién 
Orden: 18 bultos efectos. 
E m p r é s t i t o de la FLepública 
de Cuba 113 11« 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V I -
H a d a r a . . . . . . ... & A N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
Id. primera id. Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . . N 
Banco Terr i tor ia l . . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 121 128 
Bonos de la H a v a n a Eleo-
trie Ral lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
loa F . C . U . de la Ha-
bana . . . . . . . . . 114 120 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana : N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works • N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y 'Elec-
tricidad . . 110 112 
E m p r é s t i t o de la R e p ó b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . 70 98 
Fomento Agrar io . . . ,• , " 93 100 
Cuban Telephone Co. . . .; 102 110 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l oe la I s la 
de Cuba . 101 1C3 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e ., 75 100 
Banco Nacional de Cuba , 119% 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla L i -
mitada . . . . . . . . 96 96% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted P r e í e -
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . .• N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n ; N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec -
tricidad de la H a b a n a . . 135% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes < " 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . , N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) .: 135% 1?8 
C a . id. id. (comunes) . . . 131 132 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas .• N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Sp ír i tus • . . N 
C a . Cuban Telephone . . . 87% 90 
C a . Almacenes y Muelles 
L o s Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 88 99 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 140 
j Id. id. Beneficiadas. . . . 22 29 
1 Cárdenas City Water Works 
Company , . N 
C a . Puertos de C u b a . . . 80 84 
Habana, mayo 6 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . S á n c h e z . 
FIJ88 60M8 I I SOL 
0UERV9 Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
M A D R U G A | ^ BALNEARIO predilecto de las as m á s distinguidas de Cuba. 
CUATRO TRENES DIARIOS POR LOS 
FERROCARRILES UNIDOS PE LA HABANA 
B O L E T I N E S D E V E N T A en V i l l a n u e v a , L u z , Reg la y en el De-
partamento de P a s a i e s . P R A D O 1 1 8 . T E L E F O N O A - 4 0 3 4 . 
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
V A L I D O por 1 5 d í a s $ 4*00 U - S . C y . 
N i ñ o s de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2 . 0 0 U . S . C y . 
C 1546 30 Ab. 
ques i tos c r e m a y R o c h e f o r t . 
® A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
® T e n e m o s metates y met lapi les , ch i l e s x a l a p e ñ o s re l l enos , en escabe 
n§i che y chi les a n c h o , p a s i l l a . m u l a t o y chilpotle. 
A z ú c a r impalpable , e spec ia l p a r a du lces . 
f El PROGRESO OEL P m S - - 0 ü s t i 0 o y Sobr ino-Gal iano número Tfl CASA E S P E C I A L , E N " R A N C H O S " P A R A F A M I L I A S . 
®®®®®® ®®®® ®®®®®®<^ 
c 1559 alt. 8-3 
Hotel ÍROTCHA 
VEDADO, HABANA 
Lusrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar. erátis, para sus hués-
pedes. Precio» sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S DE M A R S E L L A 
DE FAMA UNIV ERSAL, de las célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á $55 millar 
D U S S A Q Y C a . = O f i c í o s I S . - A p a r t a d o 2 7 8 
L a higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
C 1308 
C 1441 
EN ESTO^ DIAS DE CAEOR 
VAYA A LA PLAYA DE MARIANAO I»OR E L F E R R O C A R R I L DE M A R I A N A O S E R V I C I O cómodo y rápido cada media hora días hábiles y cada 15 minutos los DOMINGOS de l á 6 P. M. 
C 1536 29 Ab. 
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H A B A N E R A S 
Desde el mar. 
Llegó ayer á mis manos un aerogra-
ma que me trasmitían desde el Espag-
ne habiéndome de témpanos lejanos, 
de mal tiempo y de la alegría de todo 
el pasaje á pesar de lo expuesto, con 
viajeras tan encantadoras como las se-
ñori tas González, Aced, Suárez Murías 
y Colmenares. 
E l despacho lo suscriben el Conde 
de Yíllafuente, Daniel Del Monte, Pe-
pín Rodríguez y Elicio Argüelles. 
Siga su ruta el Espagne hasta llegar 
felizmente á su destino. 
Y agradecido á los comunicantes. 
En el Nacional. 
F u é un éxito brillante el concierto 
del sábado de la Banda Municipal. 
La sala de nuestro primer teatro ha-
llábase animada por la presencia de 
muchas y muy conocidas familias de 
la sociedad habanera. 
H a r é mención entre un grupo de 
damas, todas igualmente distingaidas, 
de María Calvo de Giberga, Carmen 
Moré de García Enseñat, Estela Broch 
de Torriente, María Teresa García 
Montes de Giberga, Mercedes Gutié-
rrez de Alamilla, Ofelia Broch de An-
gulo, Teresa García de Balbín, Anita 
Aguado de Tomás, Alicia Blay de 
Cuervo, Blanche Z. de Baralt, Fermi-
na Aballí de Giberga, María Luisa Saa-
vedra de Pessino, Lola García de Ca-
talá, María Cervantes de Armas, Vi r -
ginia Catalá de Zamora y Herminia 
Varona de Cabeza y su bella hermana 
Javiera. 
La señora del director de E l Fígaro , 
Juanita Obea de Catalá, con su gracio-
sa hija Raquel. 
Señoritas. 
Las de Páfrraga, Luisa Carlota, Mar-
got y Adriana; las de Baralt, Blanqui-
ta y Adela; y las de la Torre, Marta y 
Angela. 
Y Nena Rivero, Evelia Martínez, 
Graziella Heydrich, Mireille García 
Moré, Amparito Núñez y Margarita 
Martínez. 
Una tarde musical deliciosa. 
La Banda Municipal y de modo pre-
ferente su director, el maestro Tomás, 
se han hecho merecedores, una vez más, 
á todos los elogios. 
La serie de Qonciertos, ya tan feliz-
mente inaugurada, es segura promesa 
de las más gratas emociones artísticas. 
Seguirán todos los sábados. 
* 
Del Unión Club. 
Esa misma tarde del sábado, y en 
Ijunta general extraordinaria convoca-
da al efcto, acordó la elegante socie-
dad contribuir con la cantidad de qui-
nientos pesos para la suscripción pró-
xima á iniciar el Cluh de Ajedrez al 
objeto de traer á la Habana, en proyec-
tado torneo internacional, á los prime-
ros campeones del mundo. 
Trátase de allegar á este fin la suma 
de siete mi l pesos. 
E l ejemplo del Unión Cluh de se-
guro que será seguido, en gracia al ob-
jeto que se persigue, por nuestros pr in-
cipales centros. 
De todos, y especialmente de los es-
pañoles, se solicitará su concurso. 
¿Cómo no esperar que accedan? 
ü n a boda el sábado. 
Sin pompa y sin ruido, dentro de 
la sencillez propia en ceremonias de 
carácter íntimo,* tuvo celebración esa 
noche una boda muy simpática en la 
iglesia de Monserrate. 
Dulce 'María Marrero, una señorita 
tan hermosa como interesante, unía an-
te los altares la suerte de su vida á la 
del joven Manuel Estévez Guerra, per-
teneciente al Cuerpo de Policía y desti-
nado á prestar sus servicios en la casa 
de la Legación de Italia. 
Boda de amor. 
Y como siempre, en bodas las que así 
se celebran, llena de simpatía y de in-
terés. 
Dulce María, con el traje nupcial, es-
taba preciosa. ^ 
E l ramo de mano, que respondía á 
uno de los más bellos modelos del jar-
dín E l Clavel, llamó la atención de to-
dos por su elegancia, por su novedad y 
por su delicadeza. 
Nada más artístico. 
Del bouquet, donde imperaban jaz-
mines y azucenas con su blancura in-
maculada, se desprendían largas y flo-
tantes cintas de raso que sostenían en 
sus extremidades pequeño» ramos de 
lirios del valle. 
E l buen gusto de los hermanos Ar -
mand quedaba, una vez más, plenamen-
te confirmado. 
Apadrinada fué la boda por los pa-
dres de la novia, la señora Adela Do-
mínguez y don Rafael Marrero, suscri-
biendo el acta matrimonial, como tes-
tigos de la misma, los señores Justo 
Moreno y Francisco Selma. 
Y como testigos del novio actuaron 
los señores Juan Meitin y Joaquín 
Paez Muny. 
Ofició en la ceremonia el Presbítero 
Jos5 Manuel Corrales. 
Momentos más tarde, y después de 
ser obsequiada espléndidamente la con-
currencia en casa de los señores Ma-
rrero, partieron los simpáticos despo-
sados por el Central con dirección á 
Matanzas. 
Nido primero de sus amores. 
Allí se deslizarán, felices y placen-
teras, estas horas con que se inicia una 
luna de miel que ojalá sea pródiga en 
dichas y bendiciones. 
No olvidaré un detalle. 
Concluida la ceremonia hizo entrega 
la novia del lindísimo ramo á uno de 
sus hermanos, el joven Manuel Marre-
ro, para que lo llevase en su nombre 
á la distinguida esposa del Ministro 
de Italia. 
Ofrenda ésta que llevaba á la seño-
ra Angélica Galarraga de Mondello, de 
parte de la novia, la más cariñosa ex-




Ya está de nuevo entre nosotros. 
Llegó esta mañana el joven y culto 
diplomático que tan dignamente repre-
senta en nuestra república á la próspe-
ra nación dominicana. 
E l general Tulio M. Cestero, hombre 
de letras y persona muy sociable, dis-
fruta de grándes simpatías en nuestros 
mejores círculos. 
Su vuelta á la Habana, tras una au-
sencia de varios meses, la celebrarán 
complacidísimos amigos numerosos. 
Yo de los primeros. 
* 
* » 
Siguen los compromisos. 
Anuncia ayer Luis Bay que ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
Emelina Raymond por el joven Salva-
dor Barón, hermana de un joven con-
frére en la crónica, José Barón, secre-
tario particular del Director General 
de Comunicaciones. 
También ha sido pedida la señorita 
Consuelo Dobal, tan espiritual y tan 
graciosa, por el joven Osvaldo Lámar, 
uno de los más aventajados estudiantes 
de la Escuela de Derecho. 
Es hijo éste del respetable doctor 
Manuel Francisco Lámar. 
Otro compromiso más. 
Me refiero al de la gentil señorita 
María Josefa Echemencua y el joven 
doctor Arturo Sansores. 
Y ya, por último, la grata nueva de 
haber sido pedida en matrimonio la be-
llísima señorita Conchita Toraya por 
el conocido joven Alberto Ruz. 
Mi enhorabuena. 
Retour. 
De su temporada en San Diego aca-
ba de regresar el señor Secundino Ba-
ños, presidente del Casino Español, 
acompañado de su distinguida é inte-
resante esposa. 
Reciban mi bienvenida. 
E l mes de María. 
Viene celebrándose, en todos nuestros 
templos el culto de las Flores de Mayo 
con su tradicional lucimiento. 
En el Pilar, en aquella parroquia de 
la populosa barriada, fué cantada ano-
che un Ave María por la señorita Pra-
dina Canales. 
Cuarenta niñas del Monte Carmelo 
formaban el coro. 
Y en el órgano, el laureado maestro 
Rafael Pastor, cuya hábil é inteligente 
dirección es garant ía segura del es-
plendor que, en su parte artística, han 
de revestir siempre estos cultos. 
E l Ave María en los domingos su-
cesivos será cantada por las señoritas 
Aurelia lucera, María Teresa Peón y 
Conchita Fernández de Castro. 
Y las tres acompañadas al órgano 
por el expresado maestro Pastor. 
De vuelta. 
% Desde ayer se encuentra de regreso 
del Conchita, concluida ya la molien-
da de este gran central, su opulento 
dueño, el señor Juan Pedro Baró. 
Encuéntrase instalado con su bella 
señora en la casa de Cuba 6 hasta el ¡ 
sábado, en que embarcarán, á bordo 
del Saratoga, con dirección á New 
York. 
Seguirán viaje á Par ís . 
* 
Suspendido el concierto. 
Esto es, el que anunciábase para es-
ta noche, en el Nacional, en honor de 
la señorita Flora Mora. 
Suspensión defini tva. . . 
ENRIQÜE FONTANTLLS. 
IMOLDES 
A las damas les recomendamos los 
famosos moldes de Me CalL -
De venta en el Departamento de 
moldes y patrones de " E l Encanto," 
Galiano. y San^Rafael. Teléfono A 
7221. Solís, Hno. y Ca. 
JL Jkm m\ -T •* Jf. • it• i f • il» «TÉ •¥• ITI ITI I ifi ITI -* * -* n*i « T i i T l P% Jlo iTi ñTm«TÉ Jf»af* •% Jtm JtmJfm Jfm «T» 
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DE TELON ADENTRO 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡SALDOS DE OCASIONi ISALDOSi 
E N 
L E P R I N T E M P S 
EXPOSICION OE M U C H A S N O V E D A D E S DE E S T A C I O N 
Sombreros Modelo; Vestidos, Guarnicio-
nes de Nansouk, Voile y Marquisett. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de tolas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder s e r v i r í a s con acierto. 
C 1177 A. 1 
"SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - M A R R O W EMULS,ON 
D á í 
CONSTANTINO TRIUNFA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas 5.—11.50 p. m. 
Apelando al testimonio de dos mil en-
tusiasmados espectadores, c o m p l á z c o m e en 
dar fe del nuevo y extraordinario triunfo 
que esta noche acaba de conquistar, en 
el Teatro Sauto, el gran tenor español 
Florencio Constantino. 
Cantó la ó p e r a "Rigoletto," una de svs 
favoritas, y desde la balada del primer 
acto la victoria del eminente divo fué uná-
nime y definitiva. 
E n el dúo del segundo acto, en la ro-
manza del tercero, y, muy especialmente, 
en todo el cuarto acto, Constantino hizo 
un excepcional derroche de arte y de fa-
cultades. 
" L a donna é m ó b i l e " hubo de repetirla 
tres veces, siendo delirantemente acla-
mado. 
F ina l i zada la obra, el t e l ó n se estuvo 
levantando durante media h o r a . . . 
E n suma: un é x i t o como he presenciado 
muy pocos. 
Y s irva esto de respuesta á las insidio-
sas alusiones que cierto señor , del que 
vale m á s que no nos acordemos, se s irv ió 
hoy dedicarnos á los cronistas teatrales . . . 
Por todos ellos, y en nombre do todo 
un públ ico , certifico y firmo. 
Cr i s tóba l de la H A B A N A . 
ECOS 
" E l trust de los Tenorios" c o n t i n ú a sien-
do en Albisu la gran a tracc ión de la tem-
porada. 
Tanto el s á b a d o como anoche mot ivó en 
el elegante y s i m p á t i c o coliseo rebosan-
tes llenos del m á s selecto públ ico . 
Prudencia Grifel l ha encontrado el m á s 
valioso t a l i s m á n . 
E s t a noche s e l e c t í s i m o programa. 
A las ocho: " L a corte de F a r a ó n . " 
A las nueve y cuarto: " E l trust de loa 
Tenorios." 
A las diez y media: " E l amor que huye." 
Mañana , martes, se c e l e b r a r á la gran 
func ión á beneficio del s e ñ o r E m i l i o Az-
nar, inventor del monoplano "Cuba." 
Constituyen el programa " L a corte de 
F a r a ó n , " " E l trust de los Tenorios," Jue-
gos malabares, un asalto de sable, y " L a 
Morrltos." 
E l jueves, beneficio del Orfeón Catalán, 
que tan acertadamente dirige nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o en la prensa el culto pe-
riodista don Carlos Martí . 
Y el viernes, estreno de la grac ios í s i -
ma zarzuela, de Arniches y Garc ía Alva-
rez, con m ú s i c a de Quinito Valverde, " E l 
P r í n c i p e Casto," ú l t i m o extraordinario éxi-
to del teatro Apolo de -Madrid . 
" E l P r í n c i p e Casto" s e r á puesto en es-
cena con inusitado lujo. 
Bien lo merece. 
* 
E n Payret , c o n t i n ú a triunfante el moder-
n í s i m o c i n e m a t ó g r a f o recientemente ad-
quirido por Santos y Artigas, que incan-
sablemente ofrecen las m á s atrayentes no-
vedades que pudieran desearse. 
Hoy se estrena " L a odisea," de Homero, 
b e l l í s i m a cinta dividida en cinco partes. 
Y se reprisa la "Danza v a m p í r i c a . " 
• 
Antonio Salas d e s v í v e s e por brindarnos 
novedades en su a f o r t u n a d í s i m o teatro T a -
rín, sobre cuyo escenario tantos aplausos 
cosecha á diario la notable c o m p a ñ í a có-
mico- l ír ica 'de Federico Frasch ier i . 
E s t a noche, un programa tan selecto 
como ameno. 
Y en todas las tandas nuevas y sor 
prendentes p e l í c u l a s . 
» 
E n el s a l ó n Casino siguen cosechando 
aplausos, P i lar B e r m ú d e z y Palomera. 
Hoy, dos grandes funciones, con escogi-
d í s i m o programa, del que forman parte 
las preciosas zarzuelas " E l paso de Ju-
das" y "Con permiso del marido." 
Pous, como de costumbre, r e p r e s e n t a r á 
esta noche tres de las m á s aplaudidas 
zarzuelas de su repertorio. 
Hoy, en Norma: " E l t a l i s m á n de T o t ó " 
G r a c i o s í s i m a y sorprendente pe l ícu la . 
Mañana , " L a hija perdida." 
L a D i r e c c i ó n del Teatro Bayret nos co 
munica que desde hoy e s t a r á n á la venta 
en la c o n t a d u r í a de dicho coliseo, las lo-
calidades para la f u n c i ó n de debut de la 
Compañía Vienesa de Opera C ó m i c a y 
Opereta. 
E s plausible esta d e t e r m i n a c i ó n de ¡a 
| Empresa , porque a s í evita los abusos de 
los especuladores. 
Como y a he anunciado, la obra con que 
se presenta la c o m p a ñ í a es " E l B a r ó n Gi-
tano," inspirada opereta del eminente 
maestro a u s t r í a c o Juan Strauss. 
L o s precios s e ñ a l a d o s , i n v e r o s í m i l e s por 
• '€1 v BLANQUEA . 
% ŶXONSERM EL CUTIS. 
C 1553 alt. 1-My. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
INHALADOR SARRA 
M E N T O L í Solo 10 CtS. 
E U C A L I P T O ! . ( 
Haga ant isept ice e l a i re que r e s p i r a y evite la i n i e c c i ó n 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a í a S a r r á E n todas l a s F a r m a c i a s 
C 948 ' M. 12 
su baratura, dada la importancia de lo 
que se ofrece, son los siguientes: 
Gri l les I 5-00 
Palcos 400 
Lunetas i-00 
E n t r a d a general . . . . . • '•)'̂ 0 
T e r t u l i a v . . . 0-30 
Cazuela 0-2ü 
L a E m p r e s a procede a s í para captarse 
la s i m p a t í a y el favor del públ ico , á quien 
ú l t i m a m e n t e no se ha tratado con mucha 
c o n s i d e r a c i ó n en eso de los precios. 
Ahora esperemos el debut para juzgar 
á conciencia el nuevo e s p e c t á c u l o . 
• 
Manuel L i n a r e s R ivas ha obtenido un 
nuevo y envidiable triunfo en el aristo-
c r á t i c o Teatro L a r a , de Madrid, con su 
comedia en dos actos "Flor de los pazos." 
Enhorabuena, maestro. 
C. de la H. 




A lb i su .—"La corte de F a r a ó n . " " E l trust 
de los Tenorios." " E l amor que huye." 
Tur ín .—(No se ha recibido el programa.) 
C a s i n o . — " E l paso de Judas." "Con per-
miso del marido." 






E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
D E P A R T A M E N T O DE S A N I D A b 
D E F U N C I O N E S 
Mayo 
C U B A Y A M E R I C A ' 
T a n interesante como siempre, llega á 
nuestras mesa de r e d a c c i ó n la hermosa 
revista. 
Nada m á s elocuente, en c e l e b r a c i ó n de 
tan bello n ú m e r o , que el sumario, que 
copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
Grabados: portada á dos colores: Dr. 
Eusebio H e r n á n d e z , candidato á la Pres i -
dencia de l a R e p ú b l i c a . — D e pura cepa, 
c a r i c a t u r a . — E l Dr. L a n u z a , caricatura.— 
L a S r a . V a l d é s F a u l i de Menocal y sus 
tres n i ñ o s . — A c t u a l i d a d e s : el Dr. S á n c h e z 
Fuentes pronunciando su discurso en la 
velada en honor de Morúa Delgado.—La 
mesa Pres idencia l .—Los n á u f r a g o s del T i -
tanio, en la Capi tan ía del Puerto.—Con-
currentes á la boda Longa-Arellano, en 
B e l é n . — P r e s i d e n c i a de la mesa en el mi-
tin de propaganda de los partidarios del 
Dr . H e r n á n d e z . — L o s concurrentes a l mi-
t in .—Sras . Durán , supervivientes de la ca-
t á s t r o f e del Titanio .—Los E k o i : un jefe. 
— U n a tr ibu.—Una choza .—La Habana an-
tigua: Puente de Mar ianao .—El Observa-
torio Nacional: varias vistas del e d i ü c i o 
y aparatos.—Historia cubiche.—Caricatu-
ra polít ica^—Grupo de alumnas del cole-
gio "Amelia de V e r a . " — U n a gran cabeza, 
c a r i c a t u r a . — L a rana cogida: cuento en 
l í n e a s . 
Texto: Editoria les: B T General Meno-
cal. L a u n i ó n l iberal .—Contra los chupi-
nazos.—Nuevos Secretarios .—Un manifies-
to.—Plausible acuerdo.—La rea l idad .—La 
estatua L u z Cabal l ero .—La c a t á s t r o f e del 
TitaniOf'por el C a p i t á n Nemo.—Sun-Yat-
Sen, por Adr ián del Val le .—Fiestas mili-
tares .—Lee E k o i , i lustrado.—Croquis de 
Europa, por L u i s R o d r í g u e z Embi l .—Ana-
tole F r a n c o contra la guerra.—Desde New 
York, por M. F . Ruiz.—Obituario.—Impre-
sos rec ibidos .—La Habana antigua: Puen-
te de Marianao, por M. M. Costales.— 
Gertrudis G ó m e z de Avel laneda.—Un tra-
bajo Ge A s t r o n o m í a práct ica , por M. Nor-
lesson .—El sindicalismo en Alemania.— 
E l veneno m á s potente.—A los fo tógrafos . 
— F o l l e t í n : Ocios de Emperador.—Miga-
jas de c o l a b o r a c i ó n . — L o s cantantes de los 
tiempos, versos de c o l a b o r a c i ó n . — C a r n e 
de Es ta tua , versos de c o l a b o r a c i ó n , por G. 
J i m é n e z L á m a r . — B u z ó n . — ¿Colaboraré? , 
por Paco Manti l la (a) el Andaluz.—Con-
cursos.—Teatros, por F r a y L ó p e z . — S e c -
c ión de Sports, por L u i s R . Lamul t .—De 
Sociedad, por Petronio .—Ferrocarri l sub-
t e r r á n e o en R o m a . — ¿ E s út i l el anuncio?— 
U n s u e ñ o , por M. J . Merlano.—Clara Har-
t ó n . — L a obra de F e r r e r . — L o s extranjeros 
en Francia .—Val ioso donat ivo .—¿ . . . ? ver-
sos, por Reinaldo Machado.—La autono-
m í a para Ir landa.—Triv ia l idades .—Triun-
fo trascendental, por J . R. E . — V i s t a s ani-
madas del fondo del O c é a n o . — M i amistad, 
por María de Santa Cruz, versos.—Reve-
laciones í n t i m a s , por Juan de la Cuesta. 
E s , como se ve, un n ú m e r o notable. 
Pedro Sotolongo, 20 a ñ o s . Hospital 
Emergencias , Homicidio por arma de f. 
go; Candelar ia Sola, 86 años , ManriQ16" 
202; Desiderio Tomy, 47 años . Espada 
Pocito, Apendicit is; E n c a r n a c i ó n Buen* 
Consulado 108, Insuficiencia mitral. ^ 
Justo Carbonell , 41 a ñ o s , Subirana s 
Tuberculosis; Eugenio Donech, 6 a W 
Esperanza 82, E c l a m p s i a ; Salvador Ca3' 
taño , 51 a ñ o s , Monserrate 151, Enferni5" 
dad del corazón . 
Mar ía García , 2 meses, Manila 360, 
ningitis; Mar ía Rodr íguez , Marina y Ácier 
to, Cianosis ; Juan Olivella, 34 años, Q ^ * 
ta Dependientes, Miocarditis; Vicente Rol 
dr íguez , 45 a ñ o s . Quinta Dependientes, En. 
cefalitis 
Manuel Montero, 55 a ñ o s . Hospital Nti. 
mero Uno, Arterio esclerosis; José 
vía, 59 a ñ o s , Cal le A y 33, Afecc ión del 
corazón . 
Mayo 4. 
L i d i a F e r n á n d e z , 6 meses. Florida 6 
Bronquitis capilar; Alejandro Rodríguez 
69 a ñ o s , E s t r e l l a 104, C á n c e r ; María Ja! 
s ú s P é r e z , 32 años , Cienfuegos 35, Ty. 
berculosis; J o s é A l e m á n , 7 meses, San 
Rafael , I n a n i c i ó n ; Fel ipe Santiago, 2 días 
San Rafael 136, Debilidad congén i ta . * 
Juan P a n a d é s , 49 a ñ o s , Quinta Depea. 
dientes, Grippe; Sera f ín A m é z a g a , Asila 
L a Misericordia, Arterio esclerosis; Anto-
nio P é r e z , 22 a ñ o s . E r m i t a de los Catalv 
nes. Tuberculosis; Antonio Pranqutre, 43 
a ñ o s . L a Benéf ica , Tuberculosis . 
Vicente Mart ínez , 75 a ñ o s . Hospital Nfl. 
mero Uno, L e s i ó n o r g á n i c a ; Antonio LiJ. 
pez. Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosia. 
A N U N C I A S T A l t l f l S 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S©CIE@ADES 
" E L IRIS" 
G O M P A f i i A D E S E G U R O S 
M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumplimiento de lo Que dispone el ar-
t ículo 35 de los Estatutos, cito á, los seño-
res Asociados á esta Compañía, para la 
primera ses ión de la Junta General ordi-
naria que. t endrá efecto á la una de la 
tarde del día 9 del entrante mes de Mayo, 
en las oficinas. Empedrado núm. 34, en es-
ta capital. E n dicha se s ión se dará, lec-
tura á la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el qu incuagés imo sépt imo año 
social, terminado el 31 de Diciembre de 
1911, se nombrará, la Comis ión de glosa de 
las cuentas de dicho año, y se e leg irán 
tres vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los que han cumplido el 
tiempo reglamentario; adv ir t i éndo les que 
s e g ú n dispone el art ículo 36 de los citados 
Estatutos, la ses ión tendrá efecto y serán 
vál idos y obligatorios los acuerdos que en 
ella se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1912. 
E l Presidente, 




con dirección anormal 
Estas, y otras muchas anomalías (19 
los dientes, tan frecuentes en los ni. 
ños y en los jóvenes, encuentran efi. 
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes. 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miguel 66 esquina á San Nicolás 
3809 26-3 Ab. 
A LAS DAMAS 
L a NOM P L U S U L T R A confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran e x p o s i c i ó n de sombreros de 
ú l t i m a novedad, que detalla á $3-00. 
Flores , cascos y adornos para los mía* 
mos. 
R A M O N A P A N . I C E L L S 
Profesora de corte de Par í s . 
Salud núm. 2, entre Galiano y RayOi 
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My. 
•No use otro jabón que el marca 
Aguüa. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 1 
C. 1606 t-16-M. 6 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de VierM 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Gargama j Oído 
Consultas de 1 fi 3. Amistad nfim. 59. 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 1166 A. 1 
Todas las Damas 
ELEGANTES NECESITAN SABER QUE: 
L E P E T I T TRIANOTÍ ha recibido el 
del corriente Abril, los ú l t imos modelos 
de sombreros de París , y que és tos son 
numeros í s imos ; pero más numerosas son 
nuestras s impát icas favorecedoras que lo* 
esperan. . i 
LE PETIT TRIANOK, San Rafael 2^ 
C ]507 alt. 8t-2« 
C 1583 alt. 3-4 
VIDA! 
, S A N G R E ! 
I F U E R Z A S ! 
P A R A N I Ñ O S Y D E B I L E S 
IDEAL 
Al por mayor, D r o g u e r í a S A R R A 
No e n s u c i a el e s ó m a g o . No Irrita en v e r a n o 
C 948 
E n todas las Farunacias 
M. 12 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLANT 
COLUMNAS, B A L A U S T R A D A S , FRISOS, MENSO LAS, TANQUES D E C E M E N T O P A T E N T A D O S , P I E -
D R A S D E F I L T R O P A T E N T A D A S . PANTEONES, ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O PA-
R A I N T E R I O R E S , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A T E L E F O N O 
A 3,723.—HABANA. c. 1579 alt. 15 M. 2 
D I N E R O 
Se facilita en todas cantidades, sobro é l " 
bajas y valores 
Interés módico, 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amistad. 
C 1265 SjOt-3 Ab. 
DOCTOR J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B, Consultas de 12 ¿ & 
Te lé fono A-390D. 
C 1168 A. 1 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro eo * 
curación de la gonorrea, blenorrafrla, A** 
res blancas y de trxia clase de flujo* po* 
antiguos que sean. Se garantiza no canl* 
CEtrechez. Cura, positvamante. 
Do venta en todas Las farmacias. 
C 1183 A. 1 
L A E M I N E N C I A C I G A R R O S E X Q U I S I T O S - E S P E C I A L I D A D EN ARROZ FIN O-Visítese la suntuosa exposición, única en su dase insta-lada en BELASCOAIN 4-6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de LA EMINENCIA. Ya llegaron magníficos fonógrafos 
C 1509 alt. 26-8 
R E T R A T O S superiores, déla afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. - Sépanlo nues-tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales cié-, un peso. Enseñamos pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
